Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LI Número 68 - 1890 marzo 22 by unknown
AÍÍO UC. Sábado 22 de marzo de 1890.—San Bienvenido y santa Lea. í íüMí íKO 68. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA-
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,328.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 21 de mareo 
de 1890. 
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1005 . . 400 
1048 . . 400 
1053 400 
1067 400 
1009 . . 400 
1089 . . 400 
1.103 . . 400 
1141 . . 400 
1172 . . 400 
1214 400 
1286 . . 400 
1301 . . 400 
1313 400 
1395 . . 400 
1407 . . 400 
-1439 . . 400 


















1794 . . 400 
1806 . . 400 
1816 400 
1831 . . 400 
1810 . . 400 
1872 . . 400 
1888 . . 400 
1901 . . 400 
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4832 . . 400 




























5808 . . 
5959 
5980 . . 



























































































































































































































































































































































































































































































































9129 . . 
9144 . . 
9151 
9162 . . 
9205 




9418 . . 
9449 
9480 . . 
9502 . . 
9551 
9562 . . 
9574 
9595 . . 
9608 
9649 . . 
9667 
9673 . . 
9676 . . 
9677 . . 
9745 . . 
9761 . . 
9769 
9788 . . 
9792 . . 
9827 . . 
9835 . . 
9851 . . 
9856 . . 
9890 
9935 
9953 . . 
9909 . . 






























































































































Quince m i l . 





































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
891 . . 500 I 893 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
14781 . . 400 I 14783 400 
Desdo el lunes 24, do seis á nueve de la mañana , 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Renta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por la 
Crya Central, en la inteligencia, que durante dos 
días Lábiles, anteriores á la ce lebración de los sor-
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter-
nas, á fin do que puedan practicarse en esta Adminis -
tración las operaciones que les concierne. 
D e l 1 a l 1.600 Obispo 23. 
. . 1.601 al 3.300 San Aliguel 79. 
. . 3.301 al 4.800 Muralla 98. 
. . 4.801 al 6.400 Mercaderes 12. 
6.401 al 8.000 Reina, esqidna á Amistad. 
. . 8.001 al 10.600 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
. . 1 0 . 6 0 1 al 17.000 Teniente-Rey 16. 
TELKGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 20, d Im 
S é d e l a tarde, 
i>ii2a» tttpafiolas, & 915 .74 . 
entenes, ll$4.87. 
Dcsca«iit<» papel comercial, 60 dir., 5i & 74 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv. (banquero?), 
í $ 4 , 8 2 1 . 
ídem sobre París, 60 div, (banqueros), á 5 
francos 20f cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 di y. (banqueros) 
6, 841. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, fi 123i ex-cupdn. 
entrífngas n. 10, pol. 96, de 5 íí 5i 
Oenlrífogas, costo y flete, á 8 6il6. 
Segular ti buen refino, 5 8il6 d 6 5il6. 
izdcar de miel, de 41 á 4|. 
Hieles, ¿22}-
El mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
fliintoca (Wíicox), en tercerolas, & 0.50. 
iarinn patón» ¡Kinnosotn, $4.90. 
Londres, marzo 20, 
Azúcar de t cuioiBclm. 4 12i4i. 
Vzúcar i cnUiíugu, po¡. 9 0 , a 14i8. 
lili oí rfiguJar refino, & 18l« 
'Jon-ioiidados, H 87 lil(> ex-interés. 
.'Safio por ciento español, 6 78í ox-ia-
l>et»fitfatrt, Baufo de Inglaterra, 4 por W . 
Paris , marzo 20 , 
liento, 8 per 100, á 87 francos 85 cts. 
ex «dividendo. 
COTIZACIONES 
D E L 
Caaabioo. 
KSl'ANA 
1 o S dto. « i r S P 
oro espaüol , s e g ú n 
fecha y c. 
•í 
f N O L A T E I i K A i 
19i á 1 9 í p . g P - , oro 
español , á 60 dir. 
cío A UY.I » J 5i á f. p S P . , oro es-
2J á 3 p . g P - , oro 
. T » XTT A 1 español , á 60 div. 
A L E M A N I A •{ 'g p . , oro 
español , á 3 d\y. 
E S T A D O S - U N I D O S . 
9 i á 10 p.í 
español . 
; P-f oro 
3 diT. 
D E S C U E N T O 
T I L 
anace Í C A N - j 8 á 10 p . g anual, en oro y billetes. 
Mercado nacional 
Sl&noo, trenes d? Dorocno 7 
Bi l l ieux, bajo í. regular^. . . 
Idem, Ídem, iaoci, idom, bu;»-
no á superior 
ídem, Idem, Idem, id. . Apreté. 
Jogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. ( T . I I . ) 
'dem, bueno d superior, n ú -
mero 10 á J l , i d o m . . . . . . . . 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14, í d e m . . . . . . 
ídem, bueno, &V 16 & 16, i d . . 
'•lom, superior, n? 17 á 18, id. 
>«tn f'-rot^. r ? 1 9 á 2 0 . i d . . 
Sin operaciones 
Mére'ade eatranj&ro. 
0SNTr. lFoaA8 DE OUARAPO.—Polurizucíón S4 á 98. 
Sacos: de a j á 6i rs. oro ar . , según n ú m e r o . — B o -
•oyes: No hay. 
AZOCAU OK M I E L .—P o l a r i z a c i ó n 04 á 10.—De 5} á 
5 i rs. oro ar., según e n v a í o y número . 
AZÚCAR MASOABADO.—Común á regulor ref-m.— 
1 ar i íao lóa 87 á 89 — D e 4S á 5 rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E G A A T B I O S . — D . Alvaro Florez Es trada , a u -
xiliar do Corredor. 
D E E l U T T O S . — D . R a m ó n J u l i á y D . Pedro G r i -
foL auxiliur do corredor. 
E i copia. - H a b a n a , 21 de marzo de 1890 .—El S l n -
Uoo Preaidento intarino. José Mu de M o n l a l v á n . 
NOTICIAS DS VALORES. 
O S O ) Abrid íí 240i oor 100 y 
D M V cierra de 240i & 2á0 | 
J U Ñ O E S P A Ñ O L . S P o r J 0 0 * 
J T O N D O S P U B L I C O S . 
-IllletuB Flipotocarios de la I s l a d( 
Cuba 
Bono» da) Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excino. Ayuntamiento de la 0-
miaióu do tres millones 
A C C I O N E S . 
4&nco ¡ i . v u ü o l do l a le la da Ccbr 
¿ a n c o Ajvtcolo. 
^atiw dol Comercio, Porrociuri-
les unido» da la n a b a n a y A l -
ma-jt'neB de R«gla 
•'ompafiiu de Caminos da H l e m 
do Cárdenas y J á c a r o 
Jomputt» do Caminos de Hierro 
do Caibari&i 
'ompaQfa de Caminos da Hierro 
de Siíti ;.. ú Sabanilla. 
lotapafiía de Caminos de Hierro 
da Bagua la G r a n d e . . . . . 
J.>mpañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vil loclara. 
Jompañía del Ferrocarr i l Urbano. 
(Jompafiia del Ferrocarri l del Oeste 
Jompañfa Cubana de Alumbrado 
de Gas 
'Jompañía E s p a ñ o l a do Alumbra-
do du Gas 
Jompañía de Gas Hispano-Ama-
ricana Consolidada 
J o m p a ñ í a E s p a ñ o l a da Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
(iafincría da Cárdenas 
Ooinpañía da Almacenes de H a -
(Hiidados 
impresa da Fomento y Nayaga-
ción del Sur 
Compañía de Airaacenea do D e -
pós i to de la Habana 
Idigacioncfi hipotecarias de Clan-






m & 60 
4 ¡ & 
60 á 
5} á 







2 á 5 P 
4 i á 2 i D 
i & 




47 á 40 D 
365 á 361 





50 á 43 
86 á 10 1) 
961 á 93 D 
90 á 20 P 
Habana, 21 de marzo do 1890 
NEGOCIADO I>E IN.SCKTl'CCION lUAIMTIMA 
l)K IÍA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ha recibido por el últ imo vapor-correo do la P e -
nínsula , la Keal Orden siguiente, fecha 22 del mes 
próximo pagado: 
"Excmo. S r : — E l Sr. Ministro do Marina dice con 
osta fecha al Presidente del Centro técnico , facultati-
vo y consultivo de la Armada, lo siguiente:—Excelen-
tísimo Sr.:—Como aclaración al artículo 36 do la L e y 
do 15 de agosto de 1883, S. M. el Rey (q. D . g.) y en 
su nombre la Re ina Regente del Reino, se ha servido 
declarar que los inscriptos que después de haber sido 
excluidos tcmporalDicnto del servicio activo ordinario 
Sor babor resultado inúti les , fucpcu doclorados úti les efinitivameute, deben permanecer cuatro años en 
activo serricio, á partir desde «1 día de RU ingreso en 
esta s i t u a c i ó n . — D e R . O . lo digo íí V. E . para cono-
cimiento y el de su C o r p o r a c i ó n . — Y do la propia Real 
Orden fomnicada por el Sr. Ministro de Marina lo 
traslad ' á V, E . para el suyo y demás ñnes " 
L o que por di tpos ic ión de S E te publica en el 
DiAHto DE VA .'•IAKI.VA para conocimiento de los ins-
oriiíi-'f. ú qiiíi uc- puefla •ntereMÚr, 
Ha'-ana, 20 de marzo de 1 8 9 i » . — * G. üarhonell . 
8-22 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A ( J E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l E x c m o . Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero ha recibido con c o m u n i c a c i ó n del 
Sr. Cónsu l general de los Estados Unidos Mejicanos 
en esta Plaza , la siguiente circular, expedida por la 
Secretar ía de Guerra y Marina del Gobierno de dicha 
Repúbl ica . 
"Secretar ía de Estado y del Despacho de Relacio-
nes E x t e r i o r e s . — S e c c i ó n C o n s u l a r . — N ú m e r o 11.— 
Canal N . O. de Veracruz .—Méj ico , enero 15 do 1890. 
— E l Secretario de Guerra y Marina, en nota do 7 del 
actual, me dice lo siguieite: 
" E l Jefe del Departamento del Golfo ha transcrito 
á esta Secretar ía un oficio del Capi tán del puerto de 
Veracruz, manifestando que el 30 de diciembre últ imo 
se avis tó un buque encallado en el canal N . O . y que 
habiéndolo dado el auxilio necesario, su capitán m a -
nifestó que ignoraba ser peligroso el paso por dicho 
canal. 
Y a cu otras ocasiones esta Secretaría ha dictado 
órdenes para que se impida el paso á l a í embarcacio-
nes por el referido canal; pues con motivo de las 
obras para el mejoramiento del puerto, se han sumer-
jido hloeks que hacen muy peligroso dicho paso. Mas 
como se ignora esta circunstancia en el extranjero, el 
Presidente do la R e p ú b l i c a se ha servido acordar que 
la Secretar ía del digno cargo de V d . haga saber á 
nuestros Cónsules en el exterior, que está proihibido 
el paso á todas las embarcaciones por el canal N . O . 
de Veracruz, á fin de que, por su conducto, llegue á 
noticia de quienes corresponda." 
" L o que transcribo k V . para los efectos que se ex-
presan, re i terándole mi c o n s i d e r a c i ó n . — ( F i r m a d o . ) — 
Mariscal .—Una rúbrica.—Sr. Cónsul general de M é -
jico en la Habana." 
L o que de orden de S. E . se publique en el D I A R I O 
DE LA MAIUKA, para noticia de los navegantes. 
Habana, 12 de marzo de 1890.—Luis Q. Oarbonell. 
3-14 
Orden de la Plaza 
del día 21 de marzo de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 22. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batal lón de 
Ligeros Voluntarios, D . N i c o l á s García. 
Visita de Hospital y provisiones: Primor batal lón 
Arti l lería de Plaza , tercer capitán. 
Capitanía Genera! j Parada: Pr imer bata l lón de 
Ligeros Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo del Pr ínc ipe: B a t a l l ó n 
Cazadores de San Q u m t í n . 
Bater ía de la Reina: Art i l ler ía de Ejérc i to . 
Ayudanta da Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
da la Plaza , D . Antonio Ferrando. 
Imaginaria en Idem: E l 2? da la misma, D . C e s a -
reo Rapado. 
Médíoo para provisiones: el de Ingenieros, Iltmo. 
Sr. D . L u i s H e r n á n d e z . 
Reconocimiento de pienso: Cabal lería de Pizarro 
núm. 3. 
E s copia. E l Coronal Sargento Mayor, Alfredo 
Cnsellas. 
Edic to .—D. FRANCISCO P I E D R A S y BALLOÜTÍN, 
alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
cañonero Magallanes, y F i s c a l de una samaría. 
Habiéndose ausentado del cañonero Ind io al m a r i -
nero de segunda clase, Andrés Lorenzo, á quien ins-
truyo sumaria por el delito de primera ueserc ión, 
usando de las facultados que me conceden las Reales 
Ordenanzas, por este mi tercer edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que en el término 
de de diez días, á contar desde esta fecha, se presente 
en esta Fisca l ía , á dar sus descargos; en la intuligoncia 
que de no verificarlo así, será juzgado en rebeldía . 
A bordo, Habana, 17 d» marzo da 1890.—-Francis-
co Piedras. 3-22 
Comandancia mil i tar de marina y eapi tanía del 
pnerlo de la Habana .—Gomiñin F i sca l—DON 
JÜAN MONTEMAYOR Y A B U E O , teniente do n a -
vio de la Armada, ayudante do esta Comandancia 
y F i s c a l de una sumaria. 
Por esta mi primer edicto y pregón y término de 
veinte días, cito. Hamo y emplazo á D . Manuel R o s a -
rio Hernández y D , Marcos Delgado Rodríguez, que 
vinieron de pasajeros á bordo de la goleta Emi l ia , en 
el viaje que hizo de Nuevitas á esto puerto, del 20 al 
24 de febrero últ imo, para que en día y hora hábil , se 
presenten en esta Comisión F i sca l , sita en la Capital-
nía del Puerto, para que presten declaración en s u -
maria que instruyo con motivo de haber caldo al mar 
el de igual clase D . Domingo Tejeiro y Rodríguez . 
Habana, 20 de marzo de 1890.—El F i sca l , Juan 
Montemayor. 8-22 
D . PEDRO LÓPEZ MESIGOS, teniente de navio gra-
duado y ayudante do la Comandancia do Marina 
de la Coruña. 
Por el presente edicto, se cita, llama y.emplaza por 
•osunda vez'nl inup.ripto dieponlblo do este Troro, Joo£ 
María liarreiro Rey, hijo de Pedio y Fe l ipa , natural 
do l a Coruña, de veinte y un años de edad, soltero, y 
que se crée resida en la I s la de Cuba, para que dentro 
de tres meses, contados desde el día en que so publi-
que esto anuncio en los periódicos oficiales, compa-
rezca ante la autoyidiid de Marina del punto en que 
se Üslle , con objeto de ingresar en pj servic i» de la 
Armada, como comprendido en la convocatoria de-
cretada ea cuatro da septiembre de mil ochocientos 
ochenta y ocho, apercibido que de no hacerlo se le 
declarará prófugo, con arreglo á la L e y de diez y sieta 
do agosto do mil ochocientos ochenta j cinco. 
Dado en la Coruña. á los 22 días del mes de febrero 
da 1890.—Ptí í iro Ldpfiz. 10-20 
V A P O B B S B S T R A V E S I A 
SE ESBEBAN. 
Mzo. 22 Mascotto: Tainpa y Caro-Hueso 
2'¿ Cristóbal Colón: Barcelona y esoalas. 
. . '/'¿ Penco de L e ó n : Barcelona y escalas. 
. . 22 Federico: Llverpódl y cr?9)as. 
. . 24 Ollvetta: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 21 Niágara: Naw Y orh 
B. Iglesias: Pto. K í r o y la* 
. . 24 Aransas: Naw Orleans y escalas. 
. . 25 Vizcaya: Nueva YOIR 
?5 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
. . 26 City of Washington; Veracrue y aooaluB 
. . 26 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 26 Yumurí: Nueva-York. 
, . 16 Ciudad Condal: Veracruz y escalas 
. . 31 Saratoga: Nueva Y o r k . 
. . 28 Emiliano: Liverpool y escalas. 
Abr i l IV Guido: Liverpool y escalas. 
4 Uabaua: New York. 
5 Mauuelita y María: tuerto-Rico y escalas. 
5 Martha: Hamburgo y escalas. 
7 Hern n Cortés: Barcelona y escalas. 
8 Méndez NúOez: Colón y eDoalaa. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRÁN. 
Mzo. 22 Kn.Toi.te: Tr.mpa y Cayo-Hooai. 
. . 22 Séneca: NCM York. 
. . 2 i Olivette: Tampa y Cayo Hueso 
. . 26 Buenaventura: Santander y escalas. 
. . 26 Aransas: Nueva-Orleans v asoaU«. 
. . 27 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 27 City ofWashington: N e w - Y o r k . 
. . 28 l'io I X : Barcelona y escalas. 
.. 29 Niágara N u r r a Y e s * . 
. . 31 Buldomero If-lesias: Puerto-Rico y escalas. 
Abr i l 5? Martha: Veracruz. 
10 Manuclita y María: Pueito-Rico y escalas. 
. . 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
20 Miii/r-el;! í uort.o teico T otfCft't» 
. . 28 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
D í a 20: 
Q A K Filadelfia, en 12 días, gol. amer. James J u d -
* j \ J O ge> cap_ Davidson, tons. 616, trip. 9, á L . V . 
P l a c ó . — A las 6. 
D í a 21: 
Q A C Veracruz, en 3é días, vapor a lemán Hungaria, 
v V y J cap, Droecher, tons. 1,513, trip. 35, á F a l k , 
Rohlsen y Comp.—A las 7 i . — D e tránsito 
Ciíyi Burdeos, en 53 días, berg. danés Medor, cao. 
• Svawer, tons. 205, trips. 9, á F . Baunido y C ? 
— A las 12i. 
A A Q Londres y escalas, en 23 días, vapor inglés 
OKJO Parthian, cap. Jhonson, tons. J040, trips. 23, 
á Dussaq y C ? — A las 4. 
B A L D A S . 
D í a 20: 
Para Filadelfia, barca italiana Carmelita Rocca, capi-
tán Moresco. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. L a u -
reut. 
Matanzas, vap. esp. Gracia , cap. Cirarda. 
- Matanzas y otros, vap. esp. Buenaventura, capi-
tán At l icnza. 
D í a 21: 
P a r a Nueva-Orleans, bca. esp. Consuelo, cap. C a r -
dona 
Nuevitas vap. esp Al ic ia , cap. Aldainz. 
JWEorissiiento do pasajero» 
E N T R A R O N 
D e V E R A C R U Z , en el vapor a l e m á n Hungaria: 
Sres. H . Amlersen—O. B . Geni ldsen—Soind F o r -
gensen—Johan Tagerstrom—John E r i k s o n — G . T a -
gerstrom. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en ol vap. nmer. Orisaba: 
Sres. Wal tcr S. Bonedict—J. Kdwatd Abel—John 
Loughram—John Me Cann y s e ñ o r a — T h o m a s Barry 
— R a m ó n Rodríguez Diaz—Bernardo de la Rienda— 
J o s é A . V e g a — H e r m á n Liebeg—Wilhelm K i n c k e r — 
Heinrick K r e t u e r — K a r l Heinsing.—Total 13 
P a r a V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no City o f Alcxandr ia : 
Sres. Domingo V a l d é u — D . B . Mills y s e ñ o r a — D a -
vid T . Dickson—Evaristo Gonzá lez .—Tota l . 6. 
Para V E R A C R U Z , en el vapor francés Wash-
ington: 
Sres. D . P lác ido Insua L a g o — R a m ó n Gonzá lez— 
Uanuel J i m é n e z R o d r í g u e z — J o s é M e n é u J c z P é r e z 
— B e l é n Castillo y 1 hijo—Carlota Lpbé de Ruano y 
1 hija—Braulio S á n c h e z G a r c í a — J a c o b o P r i m o . — A -
demás 19 de tránsi to . 
Para S T . T H O M A S , en el vapor a l e m á n H u n -
garia: 
Sres. D . T o m á s Macmi l lán Hastings— Alfredo 
Deetjen. 
SntradaB do cabotaje. 
D í a 21: 
D e Nuev tas vapor Moriera, cap. Vi 'ar , con 450 resé 
1568 sacos azúcar , 57 bocoyes miel y efect( 8. 
Dimas gol. Amable Rosita, pat. Bernaza, con 700 
sacos carbón. 
Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer , con 4 sacos 
carbón. 
Sagua go1. Dos S fías, pat. D u r á n , con 1200 jacos 
caí bón. 
C a r éria'j gol- E í incralda, pat. Mam lio ;o, con 
8J0 sacos azúcar, 40 pipas agnordientes y efectos, 
Cárdena» gol Angelita, pat. Cuevas, cuu 600 b a -
rriles azúcar, 40 pipas aguardiente y efectos, 
-Sierra Morena gol. María Teresa, pat. Sa lvá , con 
625 sacos azúcar y efectos, 
-Cabañas gol. Cuba, patrón Rigo, con 500 sacos 
azúcar. 
-Morrillo gol. F e l i z , pat. E n s e ñ a t , con 300 sacos 
azúcar. 
Despachados do cabotaje-. 
D í a 21: 
Para Morrillo gol. Salve Virgen María, pat. Barcelo 
con efectos. 
Santa L u c í a gol. María del Carmen, pat. Pujol 
con efectos. 
Cabañas gol. Cuba, pat. R i g ó : con efectos. 
Sierra Morena gol. María Teresa, pat. Juan: con 
efectos. 
Ortigosa gol. Doloritas, p. Covas: con efectos. 
B a h í a Honda gol. San Francisco, pat. Matutes 
con efectos. 
Granadillo g o l J . Fe l ipe , pat. Peller: con efec-
tos. " 
Cabañas gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
efectos. 
Morrillo gol. Fe l iz , pat. EnsoSat: con efectos. 
B a ñ e s gol. Dos Isabelitas: pat. G i l : con efectos. 
Buques coa registro abierto. 
P a r a Hamburgo y escalas, vapor a l e m á n Hungaria 
cap. Droecher, por F a l k . Rohlsen y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Francisco, cap. F a r r é s , 
por J . Balcel ls y Comp. 
Montevideo, berg. esp. laidra, cap. Isern, por 
N . Gelats y Comp. 
Delawaro, ( B . W . ) gol. amer. E d w a r d P . A v e -
ry, cap. Hawley, por R . Trnffin y Comp. 
Delaware, ( B . W . ) bca. amer. barah A . Staples 
cap. G a y , por 8. T . T o l ó n y Comp. 
Delaware, ( B . W . ) gol. amer. H . E . Thompson 
cap. Thompson, por S. T . T o l ó n y Comp. 
M á l a g a y Barcelona, bca. esp. Mario, cap. Pon 
por N . Gelats y Comp. 
San Sebast ián , bca. esp. J u l i a do Amiel , capi tán 
Jaureguízar , por J . Amiel y Comp. 
Delawaro ( B . W . ) , berg, amor. Bonny Boon 
cap. Burgess, por R . Truffin y Comp. 
Delaware (B. W . ) , gol. amer. Clara Leavitt , c a -
pitán Lombard, por R . Truffid y Comp. 
Canarias, bca. e»p. Fel ic iana, cap Gonzá lea 
por Galbán, Rio y Comp. 
Buques que se ban despacbado. 
Para Santander, Coruña y escalas, vapor-correo es-
pañol Reina María Cristina, cap. S a n Emeterlo 
por M . Calvo y Comp.: con 109 barriles, 125 es-
tuches, 12 cajas y 6,750 sacos azúcar; 2,228 ter-
cios tabaco; 291,412 tabacos; 31,817 cejetillas c i -
garros; 264 kilos picadura; 13,912 kilos cera ama-
ril la; 7 cascos aguardiente y efectos. 
N u e v a - Y o r k , vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosch, por Hidalgo y Comp.: 1,026 tercios tabaco 
443,500 tabacos; 600 cajetillas cigarros; 35 kilos 
picadura y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera: con 1,500 
tabacos; 5 tercios tabaco, 450 piés madera; 551336 
cajetillas cigarros; 20 cajas azúcar y efectos. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno 
por M. Calvo y Comp.: con 350 bocoyes azúcar 
250 tercios tabaco y efectos. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchinson 
cap. Baker , por Lawton Hnos.: con 265 tercios 
tabazo; 101,750 tabacos; 1,000 cajetillas cigarros y 
efectos. 
Delawaro ( B . W . ) . gol. amer. Warner Moore, 
cap. Cockett, por R . Truífin y Comp.: con481 bo-
coyes y 50 tercerolas miel de purga. 
Nuevitas, vap. esp. Al ic ia , capi tán A ldámiz , por 
Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito 
Cárdenas, bca. amer. Havana, cap. Powars, por 
L V . P l i c é : en lastre. 
B u q u e » que ban abierto registro 
boy. 
Para Nueva Y o r k en el vapor americano S é n e c a , c a -
pitán Stevens, por Hidalgo y C p . 
Cayo Huoio y Tampa, vap. amor. Mascotte, c a -
pitán IIanión , por Lawton Hnos. 




















Está-acto de la carga de buques 
despacbados. 
Azúcar bocoyes 150 
Azúcar barriles 109 
Azúcar estuches 125 
A z ú c a r cajas 32 
Azúcar , sacos 6.7'9 
Tabacc , tercios 3.774 
Tabacos torcidos S11.162 
Cajetillas cigarros 584.753 
. Picadura kilos 299 
Cera amarilla, kilos 7 
Miel de purga, bocoyes 181 
Miel de purga, tercerolas 50 
Madera piés 450 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 21 de mareo. 
Montevideo: 
115[1 pipas vino Alel la , Torres Rdo. 
75 cajas pocasas $4 dna. 
Buenos Aires: 
117i4 pipas vino Ale l la Torres Rdo. 
Al ic i a : 
300 sacos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
Reina Mercedes: 
280 bis. aceitunas manzan? J . A . B . . 4^ rs. uno. 
303 i \ . id. id. G . P 4 | rs. uno. 
Peneca: 
130 enjas quesos Patagrás corriento.. $34 qtl. 
205 cajas baoalao noruego Rdo. 
100 tabales bacalao Halifax $6J qtl. 
l p id. robalo $ 5 i qtl. 
50 id. pescada $5 qtl. 
Almacén: 
50[4 pipas vino Alel la , V í a $60 los 4[4. 
5 
irá de Santiago de Cuba para 
Porfc-au-Prince, 
H a y tí y 
I^inston (Jamaica,) 
el 15 de marzo, despachándose por sus armadores los 
Sres. E S T I N G E E , M E S A Y G A L L E G O . 
Precio do pasaje. 
H A Y T I . 
Primera cámara $ 20 
Cubierta $ 10 
K I N S T O N . 
Pr imera cámara $ 30 
Cubierta $ 15 
C 442 19-M21 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos Saenz v Comp. 
P a r a Santa Cruz de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G r a n Canaria , 
Cádiz, 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Saldrá fijamente el 28 del actual á las 4 
do la tarde el magnífico vapor 
I P I O 
cap i tán D. Vicente Llorca . 
Admito pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente módicos y carga lige-
ra incluso tabaco. 
Los pasajes familiares en l? y 2*? cámara 
obtendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, CODES, LOYCHATE Y 
COMP , Oficios, n. 19. 
367 20>i-4 20d-5 
PkANT S T E A M B H I F I i I N E 
A 2Tew-"2"ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos anrericanos. 
MáSCOTTB Y OUVBTTB. 
ü n o de estos vaporeo saldrá de este puerto todos loe 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los tronos, 
llegando lospasajeroe á Nueva Y o r k sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans. S t .Louis , C h l c a -
So y todas las principales ciudades de los Estados C u l -os, y para Europa en combinac ión con lac mejoroa 
l íneas de vaporaa que salen do Nueva Y o r k . Bllletoi 
do Ida y vuelta á Nueva Y o r k $80 oro amerinano Loa 
O inductores hablan o' nastelUnc. 
Para mis pormétiótcií l ü t t ó w é é sn^ .••'Uíigu»:*.»!/* 
L A W T O N H E E M A N O t«, Hcn iado i»» a S3, 
J , D . Hnahogon, 261 WWifyttíf w»M«»Sd«"ltr4i 
O. J8. F u s t é . Agoota Gíitiprtl J^ftl»?*. 
7AP0RES-C0EEE0S 
D E L A 
Cmiipaíiía Trasatlántica 
A N T E S D B 
M I O I M Y COMP. 
E L V A P O S - C O R E E O 
Ciudad de Santander 
c a p i t á n G-orordo. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de marzo á 
las 2 do l a tarde, llevando l a correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga so firmarán por los consignata-
rios a-ites de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I n. 27 B12-1E 
V A P O R - C O R E E O 
cap i tán Pesalt . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y T a m p l -
co el 26 de marzo á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia públ ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pastye. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Kccibe carga á bordo. 
D o más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y C p . , Oficios número 28. 
127 812-1E 
V A P O R - C O R R E O 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n Penzol. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de marzo á las 
cinco do la tardo, llevando l a correspondencia p ú b l i -
ca y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y G é n o v a . 
Tabaco para Cádiz solamente. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C O M P . , Oficios n. 28. 
I n. 26 813-1 B 
« n c o m b i n a c i ó n con los v iajo» á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores do 
«ate puerto y del do Nueva-York , los dfaa 10, 20 y 80 
de cada mes. 
S L V A P O R 
cap i tán Carmena. 
Saldrá para Hew-York 
ol día 80 de marzo, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambere?, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la solida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ae recibo en a Administra-
ción de Correos, 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una pól is« 
flotante, así para esta l ínea como para todas las domúe, 
'vi'1 la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•o embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 do marzp da 1883.—M. C A L V O Y 
C P * Oficios n? 23. 1 n. 37 812-1 W 
LDTEA SE LAS ANTILLAS. 
E L TAPOR-CORREO 
cap i tán Bayona. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de marzo, 
para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, M a y a g ü e z y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta l ínea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de marzo de 1889.—M. Calvo y C o m -
p a í í a . Oficios 28. 1 19 812-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
D e la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas é l 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de C u b a . 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
. . MayagHez 9 
. . Puerto Rioo 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Do Puerto Rico e l . . 
. . Mayagüoz 
. . Ponce 
P . Pr ínc ipe 
. . Santiago de C u b a . 
. . Gibara 
Nuevitas 22 
A Mayagüez el 16 
Penco 16 
P . Pr ínc ipe 19 
. . Santiago de C u b a . 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 32 
. . Habana 34 
2TOTAS. 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe a m b a expresados y Pacíf ico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 85 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viajo de regreso, entregará al correo que ralo 
de Puerto É i c o el 15 la carga y pasajeros que condus-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacíf ico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 19 de m a -
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C * 
I 2 7 3 J n y 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de P a -
n a m á y vapores do l a costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso a los cargadores. 
E s t a CompaDía no responde del retraso ó extrav ío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías . 
I D A i 
PUERTOS 
D E SALIDA. 
Liverpool 






Santiago de Cuba. . 
L a Guaira 
Pcerto C ü b e i i o . . . . 
Cartagena 
Colón 









Santiago de Cuba. 
L a Guaira 
Puerto Cabel lo . . . . 
Cartagena 
Colón 
Puerto L i m ó n 
Colón 




Cartagena. . . 
Sabanilla.. 
Puerto Cabello. . 
L a Guaira 
Ponce 
Mayagüez 






5 2 PCEBTOB 
DE LLEGADA. 
Cartagena. . . 
Sabanilla 
Puerto C a b e l l o . . . 
L a G u a i r a . . . . . . . . 
Ponce 



















N O T A . 
L o s trasbordos de l a carga procodante del Pacífico, 
Colombia y Vonozuela, para la Habana, so efectuarán 
ou Puorto-Rico al vapor-correo que procede dr> Is 
Pnnfnnula v al vapor S í . L . VUJanerdc 
LINEA DB IA¥8AM A GOLOK 
E n combinac ión con los vapores de Nueva-York , y 
con los Compañías de forrocarrü de P a n a m á y fraporoi 
d« la costa Sur y Norto del Pací f ico . 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías . 
SALIDAS. 
D e Habana 
Santiago de Cube 
L a O u a h a 




S a b a n i l l a . . . . . . . 
Sania M a n a 
Puerto Cabello... 
L a í í u a i r a . . . 
' í^b* - (• ' 
I P 8 7 










A Sgo. de Cuba 




Cartagena . . . . . 
Sabanilla 
SanfA Mari a . -
Puerto CabolU 
L a Guaira 













LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Llamamos la a tenc ión de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas venttyas que ofrece esta 
nueva l ínea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
L o s vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San J o s é , y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchago, guarderías , 
encerados, etc. etc. 
P a r a l a maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algíin punto de la costa, pue-
den atracar seis goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles ajd gastos 
inúti les . 
Nuestra l ínea es la U N I C A que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó x i m o vapor 
saldrá de Londres del 5 al 10 de abril y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana y demás puertos y to-
cará en otros puertos si so presenta carga. 
L a s personas que deseen aprovechar esto vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
L ó n d r e s . . . . Sres. E . Bigland y C p . 
A m b e r e s . . . . . Danie l Steinmann Hagho. 
H a b a n a . . . . . . Ti.isaaq y C p . , Oficios 30. 
0 441 20-21M 
P a r a Nueva Os ic -.ns con escala en 
Cayo Hueso. 
L o s vapores de esta linea sa ldrán do l a Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de l a tarde en el orden s i -
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker . Miércs . P b r ? 38 
A R A N S A S Staples 25 
H U T C H I N S O N . . . Baker . Jueves Mzo. 6 
A R A N S A S Staples. M i é r c s . . . 12 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong K o n g (China). 
D o más pormenores dirigirso á Mercaderes 35, sus 
conslenatarioB, L A W T O N H E R M A N O S . 
O H. 347 1 M 
•EMPEESAí 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor 
c a p i t á n D. G e r m á n P é r e z . 
E s t e acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
exped ic ión para Canarias v ía Caibarién, el día 29 de 
abril próx imo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
Santa Cruz de la P a l m a , 
G-arachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a s de G r a n Canaria . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S do L U Z , 
para comodidad de los señores pasajeros. 
L a canta se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el día 28 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
S A N P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
T 1.9 1 TJ-
m - Y O E K & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
E C A B A N A "S" NEW-"Z'OHa:. 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como slgu?: 
A L A S 3 D33 L A T A R D E . 
O R I Z A B A Marzo 19 
S A R A T O G A 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A - 12 
C I T Y O E A L E X A N D R I A 15 
N I A G A R A 19 
Y U M U R I 22 
S A R A T O G A 26 
O R I Z A B A 39 
D B L A H A B A N A 
A L A S C r A T & O D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y I i O S S A B A D O S . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Febrero 27 
S E N E C A Marzo 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 6 
N I A G A R A 8 
Y O M U R I 13 
S A R A T O G A 15 
O R I Z A B A 20 
S E N E C A . . ^2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
N I A G A R A 28 
Estos iiormosos vapores t^n bl^n conocidos por l a 
rapidez y seguridad do sus viajes, tlonen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
Tamblón'so llevan á bordo oxcefentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle do Cabal lería hasta 
la v í spera del día do l a salida, y oe admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, B r é m o n , Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberos, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 ote., p a r í Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
ots. p ió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamonío on la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas d» viaje por ios vapores de esta líne.», 
directamente é. Liverpool, Londres, Soulhamptoii, 
Havre París , en f o n e x i ó n con l a l ínea Cunard, Whito 
Star y con especialidad con l a L I N E A F R A N C E S A 
Sara pb^jes redondos y combinados con laa l íneas do aint Nazairo y la Haoana y N e ^ - Y o r k y Havro. 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K ¥ C I E N F U E G O S , 
C O N KRCAIJA E N N A S S A U Y S A T i A G O D E 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
E ^ L o s hermosos vapores de hierro 
capi tán P I E R C E 
OX-sa 
Oipítán C O L T O N . 
8í .!en en l a forma siguiente: 
De New-'Jrorls. 
S A N T I A G O Marzo 13 
C I E N F U E G O S , . - 27 
De C i a n í u e s o s . 
C I E N F U E G O S Marzo 11 
, S A N T I A G O . . 25 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Marzo 19 
C I E N F U E G O S . . 15 
S A N T I A Q O „ 29 
PJ^PaEi'.jo por ambas l íneos á opc ión del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n9 25. 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatariov, 




C R I S T Ó B A L C O L O N 2,700 tons. 
H E R N Á N C O R T É S 3,200 „ 
P O N C E D B L E Ó N 3,200 ,, 
Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL 
cap i tán D. Gregorio Nacher. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá, fija-
mente el dia 10 de abril, del puerto de la 





Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad do loa señores 
pasajeros, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (SanJosó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—OÜOIOH 20. 
C 267 50-1GF 
Vapor e s p a ñ o l 
cap i tán D. T o m á s Ors. 
Este magnífico buque, do gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s P a l m a s de Grran Canar ia , 
Cádiz y 
Barcelona. 
ádmite pasajeros á quienes se dispensará 
el m'is esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerp^, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus oonsignal arios. 
C. BLANCH Y COMP.-Oficios 20. 
C208 60-10F 
GUANO LEGITIMO 
B. PISON Y COMPAÑIA. 
Unicos importadores de este artículo, garantizan su procedenoia, acreditando qoe stí 
lo remite directamente el gobierno do Chile. Durante tres años mú? seguirán siendo loa 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
M E R C A D E R E S 1 0 , A E T O S . 
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P a r a V E E A C B D Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril p r ó -
ximo ol nuevo vapor-correo a l e m á n 
M A R T E - A . , 
c a p i t á n Ahrenkie l . 
Admite carga á flete, pasajeroa de proa y unos cuan-
tos pasteros de I ? cámara . 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara fy'ib 
E n proa 12 
P a r a H A V R E y H A M B U R G O oonesoala en H A I -
T Y v S T . T H O M A S , sa ldrá el 21 de marzo á las 12 
del día el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n Droescher. 
Admite carga para los citados puertos y tambk'n 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
• G l n r r v n c i » L O K D R E S , Southampton, Grirasby, 
x j u i u p u . . H a l l . L I V E R P O O L , BRKMKN, A M B E -
BEB, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P B -
TERSBURO y LISBOA. 
América del Sur; ^ ^ ^ 0 : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul , Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
A I R E S , Rosario, San N i c o l á s , L A GUAIRA PDBRTO 
C A B E L L O y CURAZAO. 
A q í n . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang , 
o x o i a . singapore, HONGKOHO, Shanghai, Y O K O -
HAMA y Hiogo. 
K ft-inn • P01"*8al(1' Stlez' CAPBTOWN. Algoa B a y -a-ui^o.. Mosselbay, K n i s n a , Kowie , E a s t London 
y Natal . 
Australia* AI,BI'AIDB» MBLBOURNB y S J D -
O h d P r V f t P l / í n • L a car8a P " * L a Guaira , P u e r -
V U S t J r v a C l U I l . ^ cabello y Curazao se tras-
borda on St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos do 1? C á -
mara, para St. ThomrR, Haity, el Havre y Hamburgo 
á preolcd arreglados, sobre los quó impondrán los oon-
•ignatarios. 
L a carga se recibirá por ei meollo de Cabal lería . 
L a correspondencia sdlo se recibe en l a Administra-
ción de Correos. 
P a r a m á s pormenores dirigirlo á los coneignatarioa, 
callo de San Ignacio número 54. Apartado de Corraos 
847.—FALK, B O H L 8 R N V n p 
N. 
Vapres m \ m i 
E M P R E S A 
DB 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E S E M U E HA. 
V a p o r 
DE HERRERA 
cap i tán D. M a n u e l Crines ta. 
E s t e vapor saldrá de este puerto el día 2G do marzo 
á las 5 de la tarde, para los do 
Nnovitas, 
O-ibara, 
Mayar l , 
Baracoa , 
Grúa n t á n a sao, 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g a o s y C p . 
Gi lKira .—Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayar í .—Sres . G r a u v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Comp. 
G a a a t á n a m o . — S r e s . J . BUIDO y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
número 26. nlaza de Ln«. 
i D. 25 •na-i K 
V A P O R 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
Puerto-Padre 
todos los sábados á las cinco do l a tarde y retornando 
por N U E V I T A S l legará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
E s t a empresa tiene abierta una pól iza en el U . S. 
Lloyds do N . Y o r k , bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen cu sus 
vapores, á tipo módico . 
Tambióu la E m p r e s a en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico . 
Se despacha por Sobrinos de Herrera , San Pedro 
n. 28, plaza do L u z . I 25 312-1 E 
Vapor e s p a ñ o l 
O I D 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á l a l í n e a do 
Sagua y Ca ibar i én . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIB&KIÉN los 
miífrcoící por la mañana , de allí re tornará los/Mere* 
tocando en SAGUA y l legará á la HABANA los viernes 
do 8 á 9 de la m a ñ a n o . 
Consignatarios 
Sugua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvaroz y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á l a linea de 
Sagua y Ca ibar i én . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
tuernes á las seis do la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por l a m a ñ a n a ; de al l í re tornará los 
martes tocando en SAGUA y l legará l a HABANA los 
miércoles do 8 á 9 de la mañana . 
Consignatarios: 
Sapua: Sres. Fuente, Arenas y C p . 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
1 25 3 1 ' » - E l 
V A P O R 
Capitán Ü R R Ü T I B E A S C O A 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá loa miérco les de cada somuna. á los AO» í e 
l a tarde, dtd muelle de L u z , y l logará á Cárde7ias 
y 8 a ; u a los jueves y á Caibarién los viornoe. 
R E T O R N O . 
Sí.ldrá de Caibar ién directamente para la JUaLii-
sta loa domingos por la m a ñ a n a . 
Tari fa de í l e t e s on oro. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y ferretería $0-30 
Mercanc ías 0-40 
A S A G U A . 
Víve ioo y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . $ 0-40 
Mercanc ías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Q 0-40 
0-65 
N O T A . — E n combinac ión con ol íerrocrtml de Zar.-. 
• 3 i lcspacliíui conocimientos capecialoo pur* les parr. 
d-aros ÜO Viñas, Zulueta y P láce las . 
O T R A . — E s t a n d o en combinac ión con ol forrocam. 
de Chinchil la, ee despachan conocimientos dlractc-
para ¡os Quomados de G ü i n e s . 
Sa fcapa^ha £ horda. ^ bi'flnnM> !"<•:»>'; n ? 1. 
0 8 4 6 1 M 
Vi vores y iarretorta con lancLage 
Mercanc ías idem i d e m . . . . . . . . . 
DE L E i m 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A O C S P O R C A B L 5 > 
GIRAN LETRAS 
A GOllTA Y A IÍARGA VISTA 
«obrs Londres, Par í s , Ber l íu , Nuova-York, y d e m í • 
plazas importaotes d© Fi-jacia.. Alemania 7 Sctadqt* 
Unidos; akí como sobra Mc<Wd, todas las capitales d 
MtvfUtdi. / pueblo* r ' - / rr<»,*-,'-'> 'J° ^¡ ípníw E«U 
• t ir.» 'iut-í> < • 
H I D A L G O Y COMP. 
25 , O B R A P I A . 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta v l a r -
ga vista, y dan cartas de crédito sobre N o w - Y o r k , 
Pliiladelpliia, New-Orleans . San Francisco , Londres, 
P a ñ í , Madrid, Barcelona y d e m á s «-npita'pK y c iuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Eoropu. así 
como sobro todos los pu'-blos de E s p a ñ a y "-UH •T .IVÍU-
cias. Co .80 1 5 6 - 1 E 
1 0 8 , A a T J I A R 1 0 a , 
E S Q U I N A A A M A R G - I T R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Paci l i tan cattas de c r é d i t o 
y giran letras d coita y larga v i s t a 
sobre Nueva-York , Nueva-Orleans , V e r a c r u r , M é j i -
co, San .Juan <ie. P i f rto Rico, Londres, P a r í s , B u r -
deos, L v o n , Bavoiia, Hamburgo, R o m a , N á p o l e s ^ 
Milán, G é n o v a , Marsella, Mavie, L i l l e , Nantes, Saint 
Quint ín . Dieppe, Tolouso, Vonor.ii», F lorenc ia , P a -
l o m o , T u i í n , Me«¡na, así como sobre todas las c a -
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C n.401 146-T F 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Giran letras «obre Londres , N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, Mi lán , Tur ín , Roma, Venecia , F l o r e n c i a , N á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Ilamburgo, 
P a r í s , H a v r e , Nantes, Burdeos, Marsel la , L i l l e , L y o n , 
Méj ico , Veracruz, San J u a n do Puer to -Rico , & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre P a l m a de 
Mallorca, Ibiza , M a n ó n y Santa G r u í de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa C l a r a , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Splri lus, Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzanillo, P inar del R io , Gibara , P u e r t o - P r í n c i p e , 
Nuevitas, etc. C n. 20 156-1 E 
M E R C A N T I L E S . 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
E l Sr . Presidente de esta E m p r e s a ha s e ñ a l a d o p a -
ra la ce l cbrac 'ón de la J u n t a General o r o i n n m que 
prescribe el art? 27 del Reglamento, á loa finos que 
ordena el 21, el dia 31 del actual, en su moraca, T e -
niente-Rey n? 71, á las 12 del mismo; disponiendo 
que por este medio se cite para el acto á los s e ñ o r e s 
accionistas, en la inteligencia de que á su t erminac ión 
se procederá á elegir nn Consiliario propietario y o-
tro suplente para la Directiva, por vacante de díchoii 
cargos.—Habana, .Marzo 21 de 1890 .—El Secretario, 
J . M . Carbonell y Huíz . 2S64 8-22 
Compañía anóuima de ferrocarriles 
de Caibarién á Sancti Espíritu. 
Secretaria. 
L a Memoria expositiva de las operaciones de U 
Compañía , en el año de 1889, se hal la impresa: los 
señores accionistas que aun no hayan recibido su r e s -
pectivo (yomplar, pueden servirse pasar á recogerlo, 
en las oficinas de l a Empresa , J e s á s María 33. 
Habana. 21 de marzo de 1890.—/. A . IRomero. 
C 416 10-22 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villa Clara. 
S E C R E T A I l f A . 
No habiendo tenido efecto por falta de cononrr r u -
cia, de los señores accionistas, l a junta general a -
nunciada para el dia de ayer, de órden del Sr . P r e s i -
dente y por acuerdo do la J u n t a Direct iva , se convo-
ca de nuevo por segunda vez 6 dichos .«eñores accio-
n ü t a s p a r a celebrar J u n t a general extraordinaria á 
las doce del dia 28 de este mes en l a calle del A g u a -
cate nú'ñero 128 con objoto de proceder á la e l e c c i ó n 
de tres g osadures y un vocal do la J u u l a Direct iva 
por no haber aceptado los electos para aquellos c a r -
gos y haber renunciado el que ocupaba este ú l t i m o . 
Advirt iéndose que so co'eb^urá l a j u n t a cualquiera 
que sea el número de asistentes. 
Habana, 7 do marzo do 1890.—El Secretario, A n -
tonio S. de Bnstamnnte. C 431 11-16 
Compañía Culiana de Alumbrado 
de Gas. 
Por d isposic ión del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo que prescribe el art ículo 20 del Reglamento 
(lela Empresa , se hace saber á los señores accionistas 
de la misma, que desde esta fecha e s t á n á su disposi-
ción para su examen, en l a A d m i n i s t r a c i ó n , A m a r g u -
ra 31. los libros de Contabilidad de l a Csmpu&ía, to-
dos los días y horas hábilcd por el término oue aquel 
marca.—Hanana, 28 de febrero do 1890 .—El Secreta-
rio, J . M . Carbonell y Ruiz . 
2599 15-6 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S e c r e t a r í a . 
L a J u n t a Direct iva en ses ión de hoy h a acordado 
repartir un dividendo do cinco por ciento en oro por 
cuenta do las utilidades del primer año social, sobre e l 
valor nominal de cada acc ión , á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha; empezando su reparto 
desde 20 del actual .—Habana 5 do marzo de 1890.— 
Ar tu ro Amblard. 
C 376 15-6 
Banco Español do la Isla de Cuba. , 
E n cumplimiento de lo prevenido en el art ícu lo 52 
do los Estatutos y de lo acordado por el Consejo do 
Gobierno del Banco, en su ses ión de esta fecha, s « 
convoca á los señores accionistas para l a junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el d ía 24 de marzo 
Sr ó x i m o venidero, á las doce de su m a ñ a n a en la sala o sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
mero 81; advirtiendo que solo s e p e r m i t i r á l a entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el art ículo 80 del Reglamento, p r e -
senten la papeleta de asistencia '•- l a junta , de l a cual 
podrán proveerse en l a Secretar ía del B a n c o desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde el mismo día 16 do marzo, t a m b i é n en a d e -
lante, do una á tres do la tarde y con arreglo al a r -
t ículo 81 del Reglamento, so sat isfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir k 
lasjuntaa generales.—Habana, 17 de febrero do 1890. 
— E l Gobernador: P . S. , J o s é J t a m ó n d e ffaro. 
I 968 30-19F 
OTS. 
Artillería, 10° Batallón de Plaza. 
Debiendo tiubastarse el suministro do pan y pienso 
que necesita IA fuerza y ganado de este bata l lón desde 
el p r ó x i m o mes do ut'.ril, se convoca por medio del 
presente á los que deseen hacerse cargo de dichos BU-
ministros, separadamente de pan, maíz y maloja, para 
que hagan sus proposiciones en pliego cerrado ante l a 
junta e c o n ó m i c o que con diobo objeto se reunirá en 
el cuartel do Cumpo. tela el día 28 del cor iente á l a 
una de la tarde. L o s pliegos de condiciones e s t a r á n 
de manifiesto e'i el Detal l durante las horas de olicinn. 
Habana, 19 de marzo <le 1690 .—El T i C . C o m a n -
dante Jefe del Petull , Enrique P. Guevara. 
3330 4-22 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , E S T A -
B L E C I D O E N 1856. 
Amargura esquina á Oficios, biyos de l a casa do los 
Sres. Calvo y C p . 
RemisioncR diarias de bultos y cncirgos á M a t a n -
sas, Cárdenas, Colón, S igua , Oienfxiegos, P inar 
del Rio y pueblos intermedios. Semanales á T r i n i -
dad, Sanc l i -Sp í r i tus , Puerto-Principe y Santiago 
de Cuba, <t. A los Estados- Unidos, M-xieo, Eu~ 
ropa y ecpecialmeiite á todo el litoral y poblaciones 
de la P e n í n s u l a por todos los vapores.—Comisionea 
módicas. 2981 A l t 4 13 
ATISO. 
Participo á mis amigos y clientes, que D . Abelardo 
Brito y D iaz , no es tá autorizado para pedir, cobrar 
ni tratar de n i n g ú n negocio referente á mi casa B O -
T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á C a m p a -
nario, por lo que no me hago n sponsable ni solidario 
de nada que solicito ó b ga dicho S r . 
E . P A L U . 
H a b a n a 18 de marzo de 1890. 
3254 4 19 
Aviso al comercio 
L o s pat:oncs de las coletas de este puerlo al do 
Cárdenas , que desde el 20 del presente mes, c o b r a r á n 
sus fletes de Cárdenas á "Rte: 
Pipas de roble Uenas tíc aguardiente, $1 oro. 
Trasbordo idem de cas taño , $1 oro. 
Sin trasbordo idem idem, $0-75 centavos oro. 
Boc.iyes de alcohol grandes llenos, $1-25 oro. 
Idem idem i hicos idem, $1 oro. 
D e v o l u c i ó n de cascos roble, 30 centavos oro. 
Idem idem de ca s ta ñ o . 25 centavi s oro. 
Cargas generales de Cárdenas á «ate puerto 45 c e n -
tavos billetet. caballo. 3063 8-15 
AIIE\lSTÍUeiOÍ¡ DE L0TEII1AS 
DE l * CIASE. 
P A G A D U R I A . 
v r v - & . s "ST S¿L1XXJT>0 
M U R A L L A KUM. 13 
CORREOS: APARTADO 492. 
Telégrafo: Ravivas. 
Ponemos i n conocimiento de usted haber sido n o m -
brados por L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
únicos v exclusivos agentes en esta I s l a y ExtraD)ero 
para lá venta de la L Í S T A O F I C I A L de premios de 
ledos los s.-.rteoH «¡ue so celebren. 
E s t a casa se haco -rargo de servir todas las ó r d e n e s 
que se lo confien con re lac ión á billetes de L o t e r í a s , 
como asimismo remite, libre de gastos, todas las listas 
de premios qne se deseen. 
E s t a casa paga S I N D E S C U E N T O A L G U N O , 
todos los premios p e q u e ñ a s , desde ol mismo dia de c a -
da sorteo, hayan sido ó no comprados en ella los b i -
lletes. 
Ponemo'. ü quién io solicite, telegramas iTelos p r e -
mios mayores eh el mismo d ía de cada sorteo. 
Se Buscilhoii 'ñ i ' f t e s & n ú m e r o s fijos. 
C409 10*-W I0d-13 
HABANA. 
SABADO 22 DE MARZO DE 1890. 
T e l e g r a m a s p o r e l C a b l e . 
SEETTCIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D K L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A T E H . 
Madrid, 21 de mareo. 
S n la madrugada da hoy hubo u n 
ligero incendio en Palac io originado 
por la chimenea que existe en la 
h a b i t a c i ó n que ocupa S. M . d o ñ a 
Isabel I I . 
E l incendio fué sofocado inmedia-
tamente, s in causar grande moles-
tia á la R e a l F a m i l i a . 
T a n luego como tuvieron noticia 
de lo ocurrido la s Autoridades, se 
trasladaron a l R e a l Palacio. 
Berlín, 21 de mareo. 
E l ó r g a n o en la imprenta del prin-
cipe de S i smare is dice que nunca se 
opuso é s t e á la c e l e b r a c i ó n de la 
confencia sobre el trabajo, pues le-
jos de eso, habia manifestado en el 
Staatsrath la conveniencia y la ne 
cesidad de que se celebrase. 
San Petersburgo, 21 de mareo. 
Dice e l Novosti Vremya, ref ir ióndo 
se á la d i m i s i ó n del principe de Bis -
marek, que ha caido el ú n i c o apoye 
q u e m a n t s n í a el edificio de l a paz 
de Europa . 
Berlín 21 de mareo. 
E n l a carta, que con moti 
V O de la d i m i s i ó n del G r a n Can-
c i l l er , h a dirigido v?l Emperador 
Gui l lermo a l P r í n c i p e de B i s -
marek, le dice el soberana que 
el p r o p ó s i t o que acaba de real izar 
le c a u s a profunda pena: que los ma-
yores deseos de s u c o r a z ó n fueron 
siempre que la retirase, y que mien-
tras uno y otro conservasen la vida, 
m a r c h a r a n unidos: que acepta su 
d i m i s i ó n firmemente persuadido de 
que no le fa l tará j a m á s s u consejo 
y sus grandes conocimientos, pues 
este es el ú n i c o sacrificio que le im-
pone para lo futuro: que respecto de 
sus actos en el pasado, é l y la patria 
s a b r á n apreciarlos en lo mucho que 
significan: que cordialmente le da 
la s gracias por sus servic ios y le 
nombra Duque de Lanenburg , Co-
ronel G e n e r a l de Caba l l er ía y Fe ld -
Mazisca l del Imperio. 
E l general Capr iv i ha sido nom-
brado Presidente del Ministerio 
Prusiano. 
£ 1 Conde de Hsrbert de B i s m a r c k 
s e g u i r á d e s e m p e ñ a n d o la c a r t e r a 
de Estado de dicho ministerio ad 
inferim. 
Nueva- York, 21 de mareo. 
E l Herald publica u n telegrama 
de Madrid en que se dice que el 
Presidente del Consejo de Minis -
tros de E s p a ñ a , Sr. Sagasta, no cree 
que la d i m i s i ó n del P r í n c i p e de 
B i smarck afecte de una manera in-
mediata la s i t u a c i ó n de Europa . 
E l Sr. Moret opina que é s t a no ten-
drá consecuencias para E s p a ñ a , n i 
ejerc»rá per turbac ión alguna en su 
pol í t ica interior n i en la marcha de 
los sucesos en la Europa Central . 
E l Sr. M a r q u é s de la V e g a de A r -
mijo duda de los resultados de la 
conferencia sobre el trabajo que se 
celebra en B e r l í n , y no cróe, respec 
to de la d i m i s i ó n del Principe de 
B i smarck , que afecte á la triple a 
l ianza ni aumente las probabilida 
des de la guerra en Europa. 
Berlín, 21 de mareo. 
E l Emperador Gui l lermo ha cale 
brado una conferencia con Jul io 
S i m ó n , delegado de F r a n c i a en la 
conferencia obrera, h a b i é n d o l e con 
cedido l a C r u z del Agui la Roja. 
E l Sr . Jul io S i m ó n le h a b l ó de la 
conveniencia de la n e u t r a l i z a c i ó n de 
la Alsac ia - I jorena , y el Emperador 
le r e s p o n d i ó que no ha llegado a ú n 
e l momento de tratar de estas co 
aas. 
E n l a referida entr evista se trató 
por e l es-ministro f r a n c é s y el So 
berano, de las relaciones amistosas 
entre F r a n c i a y A l e m a n i a . 
Idiboa, 21 de mareo. 
I j a p u b l i c a c i ó n oficial de que el 
Gobierno de la G r a n B r e t a ñ a no 
p e r m i t i r á que se ocupen los territo-
rios, c a u s a del litigio con Portugal , 
ha calmado la e x c i t a c i ó n que re ina 
ba. 
Par í s , 21 de mareo. 
S e g ú n telegrama recibido del Con-
go, diez individuos, naturales del 
p a í s , que se ha l laban bajo el mando 
de u n europeo y que formaban una 
avanzada, fueron asesinados en U -
bangus y devorados por los i n d í g e -
nas. 
Lisbca, 21 de mareo. 
Se h a recibido u n telegrama en el 
que se anunc ia que los empleados 
de A d u a n a s y una fuerza de tres-
cientos i n d í g e n a s h a n sido ases ina-
dos cerca del lago ITyanza. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 21 de mareo. 
H a llegado á esta Corte la s e ñ o r a 
Condesa de P a r í s . 
H a circulado el rumor de haberse 
alterado el orden p ú b l i c o en Barce -
lona. 
Oficialmente se h a desmentido 
e sa noticia. E l Gobierno no abriga 
temor alguno de que pueda alte-
r a r s e e l orden. 
E n e l Congreso h a continuado hoy 
l a d i s c u s i ó n de los Presupuestos y 
del Sufragio U n i v e r s a l . L a de los 
Presupues tos v a siendo m á s m i n u 
oiosa que nunca . 
{Queda p r o h i b i d a l a reproducción 
telegramas te los que anteceden, con 
arreglo a l a r t i cu lo S I de l a Ley de 
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LA SEÑORA DE VILIEMOR 
sorela escrita en franee's 
POR 
I Í U I S L i É T A N G . 
(Publ i cada por " L a E s p a E a E d i t o r i a l " de Madrid, 
y de venta en l a 
GaUria Literaria, de l a Habana: Obispo, 55). 
(CONTIKÚA.) 
Sus lábios aún buscaron los de la muerta. 
L a jumovijidafi y la sensación del frió le 
galranizaron. Levantóse loco, en actitud 
temible. El desgarramiento de sus entra-
Cas, el trastorno de su espíritu no podía ex-
presarse con palabras articuladas. Un sollo-
zo continuo levantaba su pecho y rugía en 
su garganta; golpeábase el rostro con los 
puños cerrados, arrancábase los cabellos, 
desgarrábase las ropas 
Los guardas mirábanle con espanto, 
consternados, temblorosos Teresa ha-
bíase acurrucado al pié del tronco de un 
pino y permanecía allí, contra el árbol, sin 
moverse, sosteniendo sobre mis rodillas mi 
cuerpecito inanimado, envuelto en su de-
lantal, como un paquete informe. 
Solamente Balveigne no se apartaba del 
Conde, procurando oponerse, en la medida 
p ^ a i b l e , á sus actos de locura y desespera-
ctóo» , , , 
ue repente abrióse de nuevo el alma tu-
multuosa del conde de Villemor. Brotaron 
entonees de aquel infierno de ideas pensa-
mientos incompletos, confusos incoherentes, 
pero todos orientados hacia el mismo fin, 
terrible y fat«L 
Elección de un senador. 
Reunidos, en la tarde de ayer, con la 
Junta Directiva del partido de Unión Cons 
titucional, la gran mayoría de los compro-
misarios de esta provincia, que con los Di-
putados provinciales han de tomar parte 
mañana, domingo, en la elección de un Se-
nador, acordaron por aclamación como can-
didato, al Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré, 
digno Presidente del expresado partido, 
que desdo el año de 1879 ha venido ob-
teniendo los sufragios para tan elevado 
cargo. 
Incidente parlamentario* 
Comenzamos á publicar en el presente 
número el notable discurso que pronunció 
en el Congreso de los Diputados, en la se-
sión del 2G de febrero próximo pasado, el 
distinguido ingeniero, jefe que fué de la Co-
misión española en la Exposición Universal 
de París, Sr. D. Juan Navarro Reverter. 
Tuvo por objeto el expresado discurso con-
testar al que había comenzado la víspe-
ra y terminado ese día, el señor D. Ber-
nardo Portuondo, diputado por esta Isla, 
con motivo de la discusión del dictamen 
de la Comisión general de presupuestos, 
sobre los gastos ó ingresos del ministe-
rio de Estado. No hemos recibido entre los 
originales que llegan á nuestras manos por 
el último vapor-correo de la Península, el 
comienzo del discurso del Sr. Portuondo, y 
esto nos impide transcribirlo á las columnas 
del D I A R I O , pues el diputado autonomista; 
como se nos comunicó oportunamente por 
el telégrafo, hizo notables declaraciones; 
que recogieron los Sres. Navarro Reverter 
y Vérgez, al terciar en el debato. 
Eb^e revistió la mayor pitara y ha tenido 
í?ran resonár^í1/ debido á los asuntos inter-
nacionales que se t ra ta ra por diputados de 
todas las fracciones en que se cuTiden uues 
tros partidos políticos; lo cual nos obliga á 
contraer con los lectores el compromiso de 
ocuparnos en ese asunto, cuando hayamos 
terminado la publicación del incidente, que 
duró algunas sesiones del Congreso. Ls 
discusión, como se verá, versó sobre ei 
Congreso pan-americano de Washington 
y la importancia para nuestra patria de 
entrar de lleno, con decisión y empeño, 
en una franca inteligencia con los paí-
ses de la América del Sur y Central, que 
tienen nuestro propio origen y han podi-
do cerciorarse de que sólo en su antigua 
Metrópoli encontrarán natural aliado en sus 
empresas y en el desarrollo de su comer-
cio. Véase, puesj el discurso del señor Na-
varro Reverter á que nos referimos: 
Congreso de los Diputados. 
Sesión del 2G de febrero. 
El Sr. N A V A R R O R E V E R T E R : Pocas ve-
ces, Sres. Diputados, quizás nunca, me he 
levantado en este sitio con mayor compla-
cencia que en la ocasión presente, ni tam-
poco nunca me he sentido más subyugado 
por más fundados temoreB. Complacencia 
aquella que de seguro será igual á la vues-
tra por haber escuchado el patriótico y elo 
cuentisimo discurso de mi querido amigo 
particular el Sr. Portuondo; complacencia 
porque al fin levantamos el rastrero vuelo 
en que durante seis estériles jornadas nos 
habían mantenido intransigencias de unos, 
pasiones de otros y acaso debilidades de los 
más. Complacencia también porque al tra-
tar estas cuestiones el Parlamento español, 
estas elevadas cuestiones que envuelven 
copiosa parte de los futuros destinos pa 
trios, esas augustas figuras que simbolizan 
las virtudes cívicas, parece como que se 
sonríen regocijadas y que nos animan agra-
decidas á invertir nuestro tiempo, á em-
plear nuestra inteligencia en labores tan 
provechosas como las presentes para los al-
tos intereses de la Patria. 
Pero á esta complacencia se unen los 
fundados temores de que pueda yo estam-
par una nota discordante en eae hermoso 
pentagrama donde tan brillantes harmo-
nías acaba de escribir el Sr. Portuondo; ta-
mores tan justificados que no bastará á 
desvanecerlos la benevolencia generosa que 
siempre me habéis concedido, y que yo me 
atrevo á reclamar también para esta tarde, 
siquiera porque no cupo vuestra atención 
por impulsos de mi propia voluntad, sino 
obedeciendo á los requerimientos imperio-
sos de un deber. 
El Sr. Portuondo ha traído aquí, con o-
casión de los presupuestos, una alta, una 
gravísima cuestión de política internacio-
nal americana. Está en su derecho; no ne-
cesitaba para justificarse hacerla salvedad 
de que esto era interpelación trasformada. 
Los presupuestos de una Nación, resu-
men cifrado de su Hacienda pública, encie-
rran y abarcan el conjunto de la vida na-
cional. El concepto que del Estado, que la 
Nación realiza, autocrático, ó democrático 
socialista 6 individualista, liberal ó restric-
tivo, allí se revela; ¡qué digo se revela! allí 
se traduce en números, en reglas, que son 
de aplicación para los Gobiernos, que cons 
tituyen la totalidad de la vida oficial de la 
Nación. A l examinar, pues, los presupues-
tos es natural y es legítimo que examine-
mos también uno á uno ios organismos que 
componen el conjunto de la vida pública, 
que aa discutan todos los sistemas y todo* 
los procedimientos en los cuales informan 
los Gobiernos su derrotero para dirigir ó 
las Naciones. Es claro que si esta en doc-
trina general se realizara con rigor en los 
países constitucionales (en la mayor parte 
de los cuales se presentan los presupuestos 
anualmente), sería una empresa parlamen-
taria verdaderamente penosa, y algunas 
veces perjudicial, tanto por la perpótua re-
petición de las mismas doctrinas expuestas 
cada doce meses, como por la movilidad en 
los procedimientos y de los sistemas que 
pudieran aplicarse cada año. 
Pero entre nosotros, forzoso ea decirlo, 
Sres. Diputados, aunque sea triste, entre 
nosotros que no tenemos régimen financiero 
definido ni determinado, ni procedimientos 
fiscales apropiados, ni doctrinas económi-
cas alrededor de las cuales giren, y dentro 
de las cuales giren, y dentro de las cuales 
ó fuera de ellas, pero irradiando de ellas, se 
desenvuelvan los procedimientos todos de 
la gobernación del Estado, ¿qué hemos de 
hacer, sino aprovechar la ocasión de los 
presupuestos para discutir todos los años 
el conjunto y los detalles de la vida nacio-
nal? Y lo que es peor: lo hacemos en medio 
de la mayor esterilidad, porque al fin y al 
cabo terminamos esta función legislativa 
—Muerta! ¡Ella muerta! dijo con acento 
sordo y desgarrador. Lejos de mí 
Sin mí Nuestras dos almas, ¿no se 
presentarán juntas ante el Señor? 
¿No entrarefnos también juntos en una e-
ternidad feliz? ¡No, esto no puede ser! 
No, no. Tu partida es una orden celeste 
que me impone la mía Espérame 
Voy 
Y presa nuevamente de una exaltación 
que llegaba al paroxismo, púsose á profe-
rir desgarradoras despedidas, y después, 
de un salto, echóse á un lado para esca par 
de Balveigne que vigilaba todos sus movi-
mientos, y lanzóse, con una carrera loca, 
por el angosto sendero, en derechura hacia 
el abismo. 
—¡Ah! gritó Balveigne, precipitándose 
tras él: se me ha escapado. 
Mas el sendero que conducía á la plata-
forma describía, antes de llegar allí, dos cur-
cas bastante pronunciadas; el conde de Vi-
llemor corría derechamente ante él, guiado 
tan sólo en la obscuridad que se esperaba, 
por la costumbre y el instinto. A l volver 
la primera curva, tropezó violentamente 
con el tronco de un pino, y rodó por el 
suelo. 
Levantábase ya para seguir su carrera 
homicida, cuando Balveigne le alcanzó, y 
estrechándole vigorosamente, unióse con 
obstinación ásu persona, 
—¡Señor Conde! gritábale. Yo os lo su-
plico. No hagáis eso. Perdonadme si me 
opongo á vuestra voluntad, si os falto al 
respeto;, pero tanto peor, lo que es preciso, 
es preciso. ¡Además, pensad en la se-
ñorita, á quien váis á dejar sola en el 
mundo! 
Pero el infeliz nada oía, luchaba con esa 
con una verdadera abdicación del poder le-
gislativo, dando una amplía autorización 
al poder ejecutiyo para que después de ha-
ber discutido aquí largamente y haber he-
cho una exposición de todas las inteligen-
cias y de todas las doctrinas aplicables á la 
gobernación del Estado, terminemos con-
cediendo una dictadura al Gobierno para 
reformar sin trabas ni límites todos los ser-
vicios. Con lo cual se crea una oligarquía, ó 
más bien olicracia ministerial, para descom-
poner, según el capricho de cada Ministro, 
todo ese edificio de la gobernación del Es-
tado que con tantos trabajos hemos procu-
rado levantar. Pero las cosas son como son, 
y no son como nosotros queremos que sean, 
y á ellas tenemos que atemperarnos. 
Por eso mi amigo el Sr. Portuondo, al 
exponer sus elevados puntos de vista sobre 
la política internacional americana, ha pres-
tado un gran servicio al país; y yo entiendo 
que lo mismo el Sr. García Alix, al exponer 
sus opiuiones con respecto á la política es-
pañola en África, al llamar la atención del 
Gobierno sobre estas cuestione», ha presta-
do también un servicio al Gobierno mismo, 
de la misma manera el Sr. Marqués de Val-
deterrazo, exponiendo opiniones relativa-
mente al rógimon diplomático en sentido 
distinto al proyecto presentado por la Co-
misión, y llamando la atención del Gobier-
no sobre otros procedimientos que podrían 
aplicarse, á su juicio, para emplear mejor 
estos organismos diplomáticos, y exponien-
do cuáles son sus fines y cómo deben de-
senvolverse, ha prestado también idéntico 
servicio. Pero el Sr. Portuondo ha hecho 
algo más: el Sr. Portuondo ha traído aquí 
uno de los problemas más graves que hay 
boy sobre los tapetes de las Naciones euro-
peas y americanas. Esa política iniciada 
por los Estados-üuidos, cuyo génesis des-
cribió admirablemente el Sr. Portuondo en 
la tarde do ayer, es una política que inspira 
recelos, no sólo á las Naciones de América, 
sino con gran fundamento también á todas 
las Naciones europeas. La conducta délos 
Estados-Unidos con respecto á la América 
del Sur, á la América Central y á la parte 
de la Amóricf del Norte que no está bajo 
su dominación, es una política, en mi sen-
tir, totalmente distinta de la que el Sr. Por-
tuondo nos ha indicado. Las nubes que 
S. S. pintaba en la atmósfera, ese cuadro de 
fondo negro que nos ha dibujado también, 
no son, á mi juicio, completamente fieles 
reproducciones de la realidad. 
Permitidme, pues, Sres. Diputados, que 
sobre ese fondo tan obscuro del pesimismo, 
hijo del más alto patriotismo, hijo de la 
î ran inteligencia que aplica el Sr. Portuon-
do á todas las cosas que estudia, pero que 
•i veces lo aríactra y le lleva más déjos de 
lo que es lá realidád ujiarna, permitidme 
que ponga un rayo dp ííik que se traducirá, 
no solo por ersperanzas, sino por las reali-
dades, que afortunadamente para nosotros 
está dando ya lo que casi podría llamarse, 
acaso con algún exageración, el fracaso del 
Congresíj de Washington. Para explicar 
bien el sentido ae er.ía frase, que de seguro 
mi amigo el Sr. Portuondo calificará de 
Cándida, pero que después, cuando oiga la? 
razones que yp voy á permitirme darle, ca 
iiücará en su aito juicio de previsora, ya 
que no de acertada, ha de permitirme el 
Congreso que yo distribuya en dos partes 
el notabilíeimo discurso que en la tarde de 
boy hemos tenido el gusto y el honor de oír 
al Sr. Portuondo. 
La primera se refiere al Congreso de 
Washington, y pô r consiguiente á las rela-
ciones de los Estados-Unido» con las tres 
Américas; y la segunda, y este es .ol .objeti-
vo capital del Sr. Portuondo, ee refiere á 
la política que debe seguir España con las 
tres Américas. España, entiéndalo bien 
mi amigo el Sr. Portuondo, España, nación 
americana, como yo la respeto y conside-
ro, segfju voy á tener el honor de expli-
car. 
¿Cuál puede ser el objeto Ootonsible del 
Congreso de Washington? Es bien claro: 
la política sagaz de Mr. Blaine no ha sido 
jamás un misterio para nadie; Mr. Blaine 
es el enemigo más declarado que tiene la 
raza latina en ambos mundss, y entiéndase 
bieu, de una vez por todas, que ai hablar 
así expongo un juicio mío personal, sin res-
poueabilidades para nadie. ¿Cómo nos ha 
de inspirar recelos á nosotros, si sus ideas 
son harto conocidas? El objeto, pues, del 
Congreso americano, cuyo pensamiento, 
como ha dicho muy bieu el ^r. Portuondo, 
no es nuevo, harto conocido de todos es. 
¿Pero lo ha conseguido Mr. Blaine? En el 
momento actual, en que todavía no ha ter-
minado el Congreso y tardará mucho en 
terminar, pero cuyas palpitaciones, atrave-
sando los mares, llegan á nosotros en dis-
tinta forma, puede asegurarse que el obje-
tivo principal todavía no se haraicaczado. 
¿Es fácil que se consiga? No debo yo para 
mi argumentación referirme á noticias di-
rectas de aquel país que han llegado á mis 
manos, como han llegado también á manos 
de muchos Sres. Diputados, por ejemplo, 
del Sr. Vérgez, á quien aludo directamente 
(El Sr. Vérgee pide la ya1 abra), porque 
me consta que las tiene fidedignas, como 
las tendrá indudablemente el Sr. Ministro 
de Estado, que yo espero que nos hará el 
honor de comuDicarnos aquellas que no 
sean reservadas, pues claro es que S. S., 
con la alta prudencia que le caracteriza, 
no traerá aquí noticiáis de origen reser-
vado. 
Sin referirme á todo esto, y siguiendo los 
derroteros que el Sr. Portuondo me ha tra-
zado, yo voy sencillamente á descomponer 
los mismos elementos que nos ha expuesto 
aquí S. S., y á componer sus razonamientos 
y sintetizarlos, y de ellos creo yo que dedu-
cirán los Sres. Diputados conmigo, lácense 
cuencia de que el Congreso de Washington 
en su objeto principal ha fracasado ó debe 
fracasar; pero que sin embargo, á pesar del 
probable fracaso, puede ser realmente un 
peligro, no inmediato, sino remoto, para to-
dos los países que tenemos intereses de ra-
za, intereses de Nación, intereses de bande-
ra, intereses de sangre en las tres Améri-
cas. 
El Congreso de Washington no debía dar 
racionalmente otros resultados quelas alian-
zas mercantiles, las alianzas políticas 6 la 
unión aduanera. De no darlos, ha fraca-
sado. 
¿Eran posibles las alianzas mercantiles? 
Los mismos datos que ha leído el Sr. Por-
tuodo os convencerán de que no. Pero hay 
que advertir antes, hay que partir del prin-
cipio, Sres. Diputados, de que los repre-
sentantes de la América del Sur, de la A-
mérica Central y de la ' América del Norte 
(porque Méjico también está representada), 
que se sientan en el Congreso de Washing-
ton, saben muy bien á qué atenerse res-
pecto de compromisos futuros. 
Hombres ilustres é instruidos todos ellos 
cuando han ido al Congreso pan-america 
no, sabían ya para qué eran llamados, y 
todos los datos que nos ha leído el Sr. Por 
tuondo, y otros que voy á tener el honor de 
leer, los tenían de sobra conocidos y esti 
mados, y esto mismo me hace presumir 
que saldrían del Congreso de Washington 
sin pactar las alianzas mercantiles, como 
después demostraré saldrán también sin 
pactar las alianzas políticas. 
¿Qué necesitarán y pueden dar ambas A-
máricas? Este es el fundamento de la alian 
za mercantil. 
La América española con sus 12.270,175 
kilómetros cuadrados, tiene una población 
tan pequeña que no llega más que á 32 mi 
llenes 728,000 habitantes, é incluyendo el 
Brasil llega á 20.613,393 kilómetros cua-
drados con una población de 45 millonee 
de habitantes, esto es, casi solamente de 
dos habitantes por kilómetro cuadrado; 
pobrísima población comparada con la que 
tenemos en Bélgica, que llega á 203; en 
energía indomable y esa fuerza decuplica 
da propia de los hombres que han perdido 
la razón. 
Dejadme, decía sordamente; dej adme, si 
no queréis que os mate. 
—¡Ayudadme vosotros! gritó Balveigne, 
impotente ya para sostener á M. de Ville-
mor. Cegóos por las manos y rodeadnos. 
Los guardas obedecieron. Jamás hubie-
ran osado tocar á su dueño, y poner en o-
bra la audacia que Balveigne podía permi-
tirse, dada la antigua intimidad de sus ser-
vicios y su amor respecto al Conde; pero el 
papel meramente pasivo que se les desig-
naba ya era otra cosa, y podían aceptarlo. 
Levantaban una barrera viva ante la fatal 
resolución del Conde. Nada más. 
Envalentonado por aquuel poderoso au-
xilio, Balveigne volvió á adquirir ventaja 
en la lucha y pudo formular nuev amenté 
sus emocionadas súplicas y los sencillos ar-
gumentos que su corazón dictábale contra 
la resolución fatal de su amo. 
El cielo inspiróle uno que fué qui zás de-
cisivo. 
—....Reflexionad, también, señor Con-
de, que Dios reprueba el suicidio. Y ya lo 
vé i s , . . . no os recibiría asila señora Conde-
sa, si murieseis de tal modo. 
El fiel servidor sintió que su amo tembla-
ba violentamente. Luchó el Conde toda-
vía algunos segundos con energía que ya 
menguaba, después un largo sollozo es-
capóse de su pecho y cayó inerte, sin cono-
cimiento, entre sus brazos. 
Balveigne tomóse apenas el tiempo ne-
cesario para respirar. 
—¡Ah! dijo Mi trabajo me costó. ¿No 
OJ dije lo que haría siu vacilar? Poco ha 
faltado. Si no es por la obscuridad, hubie-
Holanda, que ea de 135, en Inglaterra de 
112; en Italia, donde hay 102, y aun el tér-
mino medio de toda Europa es el de 34 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado; recordad-
lo bien: en la América latina es solo de dos 
habitantes. Necesita, pues, esa América 
población, pero necesita también capitales. 
Sus grandes negocios todavía sin desa-
rrollar, su naturaleza todavía virgen, la 
exuberancia de sus energías, que sólo nece-
sitan para resolverse la varita mágica del 
crédito y del capital que les diga como á 
Lázaro: "levántate y anda," todos estos ele-
mentos y otros muchos necesitan para de-
senvolverse población y capital. Aún re-
quieren algo más. La América latina, como 
todos los pueblos que comienzan á desarro-
llar su civilización, no tienen industria, no 
tienen más que productos naturales, como 
observaba muy bien el Sr. Portuondo, y ne-
cesitan productos manufacturados. 
Población, capital, productos manufactu-
rados, esto necesitan. ¿Pueden dar los Es-
tados Unidos alguno do estos tres elementos 
á la América latina? Veámoslo: pero pre-
ciso es advertir que ahora tratamos la cues-
tión mercantilmente, que sumamos y resta-
mos como si resolviéramos un problema 
puramente aritmético; ya entraremos en 
otra clase de conaideraciones etnográficas 
para demostrar que, aunque fueran posi-
bles aritméticamente esas alianzas morcan-
tiles, serian en realidad imposibles, dados el 
origen, la raza, el interés y la situación de 
aquellas Naciones. 
Tratemos, pues, de estas tres necesidades 
urgentes de la América latina. ¿Lo puede 
dar los Estados Unidos población? ¿Cómo 
se la han de dar si la necesitan para ellos? 
Desdo 1821 á 1889 ha aumentado la pobla-
ción de loa Estado3 Unidos por la inmigra-
ción en 15 millones de habitantes, y desde 
el año 1882 hasta hoy viene disminuyendo 
de ta! modo que desdo 720,000 iDmigrántee 
(cifra en 1382) ha bajado ha«ta 400,000 en 
el año último. Necesitan los Estados Unidos 
del Norte la población, como la necesitan 
también los Estados latinos. Tienen un te-
rritorio de 9 millones de kilómetros cuadra-
dos con 50 millones y medio de habitantes, 
es decir, 5'5 habitantes por kilómetro cua-
drado; luego bien se ve que necesitan toda-
vía mucha población; ¿cómo la han de dar 
á los otros Estados? ¿Qué sacarían, pues, 
de esta alianza, para ganar en población, 
nuestros hermanos de la América latina? 
En cuanto á capital, los hechos hablan 
con elocuencia. Los ingleses, loa alemanes, 
y moderadamente los italianos, son los ex 
tranjeros que acaparan y dominan todos, ca-
si todos los negocios importantes. Las gran-
des empresas de conducciones de aguas, de 
ferrocarriles, las industrias de pieles y las 
demás explotaciones agrícolas, los Bancos 
de crédito, las Asociaciones, todos fundados 
están sobre la base de capitales extranjeros; 
pues bien, los anglo-americanos apenas ei 
cuentan con algunas participaciones en 
esos altos negocios. No hay que confundir 
esos grandes caudales de que nos hablaba 
con razón el Sr. Portuondo, y que pertene-
cen al Tesoro opulento y rico, de ese Teso-
ro que, por efecto particalarraento del sis-
tema aduanero, no sabe qué hacer do sus 
grandes existencias, y amortiza deuda } 
adelanta el pago de los intereses con un des -
cuento pequeño. No; no hay que confundir 
esta riqueza del Tesoro con los capitales 
destinados á la industria y al tráfico, que 
estos los necesitan los Estados Unidos lo 
mismo que los Estados de la América del 
Sur. Pues entonces, bajo este segundo as-
pecto, ¿qué iban á ganar los Estados de la 
América latina, aliándoeo mercantilmente 
con los Estados Unidos? Por de pronto 
nada. 
Llegamos al tercer punto. Los productos 
manufacturados los necesitan todos los 
pueblos de las tres Américas, y vienen á 
buscarlos á Europa, porque aquí cambian 
con ellos, en la proporción posible, sus 
productos naturales. Podrían tomar aque-
llos de los Estados Unidos, cierto. Pero, ¿á 
cambio de qué? ¿Es quo los Estados-Unidos 
comprarían á los de la América latina el 
consumo europeo, el cacao, el café, el algo-
don, el tabaco, los cereales, las maderas 
cuando ellos son productores y exportado-
res da casi todos estos artículos? Por eso la 
América latina acude £ Eurppa á buscar el 
cambio do sus productos, y encuentra va 
riedad de mercados, y no se sujeta al pre-
tendido monopolio que ejercerían loa Esta-
dos del Norte, obligándola á tomar caro lo 
que halla en Europa á precios más oonve-
nientea, ssí como vende en nuestros mer 
cados sus produócióUpíj á precios Hás re 
muneradores. 
Por eso la América no debe sujetarse á 
monopolios ni á compromisos de ningún l i -
naje, y sólo tomará de los Estdos-Unidos 
aquellas manufacturas que mejor le aco-
moden. Es evidente, pues, que bajo nin 
guno de esos tres aspectos, ni para llenar 
ninguna de esas tres necesidades, la Amé-
ria latina hallará conveniencia de ninguna 
clase en aliarse con la del Norte, y cuando 
esta conveniencia no existe, las cosas no st-
realizan en el terreno mercantil. 
¿Pero es que los Estados-Unidos pueden 
tener tampoco conveniencia en establecer 
esta unión mercantil, que hubiera produci 
do un resultado análogo al de la absorción 
de todo el comercio que hace Europa con la 
América latina? No es esto posible en la 
realidad de los hechos; pero si lo fuera, da-
das las corrientes de reciprocidad mercantil 
un nuevo fenómeno complicaría singular-
mente los términos del problema. Anuladas 
las relaciones mercantiles entra Europa y 
América, se creará algo semejante á un 
bloqueo continental mercantil de la Europa 
realizado en provecho de los Estados-Uni-
dos, bloqueo semejante al quo intentaba el 
primer Napoleón para aislar á Inglaterra. 
Pero, ¿es que les convendrá á los Estados-
Unidos este bloqueo á cambio de la supre-
sión de su comercio europeo? La razón ee 
muy sencilla. El comercio exterior de los 
Estados-Unidos asciende á 7,000 millonea 
de pesetas. ¿Cuánto hace con Europa, cuán-
to hace con América, y cuánto iba á perder 
con ese cambio? Su comercio con Europa es 
de 4,900 millones, ó sea el 70por 100 del to-
tal. Con las Repúblicas hispano-americanas 
bace un comercio de (EISr. Portuondo: 
244 millones de pesos, cerca de 245 ) Voy á 
leérselo á S. S., 835 millones. (El Sr. Por-
tuondo: De exportación.) Este es el total de 
importación y exportación con los Estados 
de la América española; no cuento, por lo 
tanto, el Brasil. Pues si aislándose y for 
mando un continente aparte, perdía el co-
mercio europeo la América del Norte, ¿qué 
iba á ganar sacrificando los 4^00 milloueE 
de pesetas á que asciende, á cambio de todo 
lo que pudiera sacar de la América españo-
la? Yo supongo que pudiera arrancar á los 
16 Estados de esta América todo el comer-
cio que hacen hoy con Europa. 
El comercio total exterior de la América 
española asciende á 3.400,000 pesetas, y de 
ellos hace ya con América del Norte 835. 
Quedarían, pues, á ganar 2,565 millones de 
tráfico á cambio de 4,900 millones perdi-
dos. Suponiendo que se levantara una ba-
rrera material semejante á la hipotética ó 
real muralla de la China entro las Améri-
cas y la Europa y el resto del mundo, y 
aunque recogieran los Estados-Unidos es-
tos 3,400 millones de pesetas, tráfico mer-
cantil de la América española, todavía sal-
dría perdiendo en esta hipótesis verosímil 
1,335 millones de pesetas de comercio exte-
rior. ¿Qué iba á ganar, pues, con este blo-
queo continental? Y como quiera que no 
podían soñar los Estados-Unidos con impe-
dir el comercio de la América latina con 
Europa, y menos aún con absorberlo, y 
además conservar y aumentar el suyo con 
el viejo continente, porque esto sería harto 
Cándido, dedúcese de lo que llevo dicho 
que propósito tan absoluto de alianzas 
ra á estas horas realizado su propósito. Dió 
con la cabeza contra el tronco de un pinr. 
que rebasa la alineación del sendero; el que 
señalamos el otro día para derribarlo. ¡Po 
bre señor! ¡Yo no sé cómo no se ha matado! 
¡Cuánta desgracia esta noche! Dios soba 
declarado contra nosotros seguramente. 
Luego, después de secarse el sudor y 
las lágrimas que inundaban su rostro, ex-
clamó: 
—Esto no es todo Aún no hemop 
terminado Despejémonos EÍ-
necesario que nos llevemos al amo, y pron-
to. Puedo volver en sí, y empezar de nue-
vo . Aprisa, pues. 
Las órdenes de Balveigne fueron ejecuta-
das con la mayor rapidez posible. Insta-
lóse á M. de Villemor sobre los cojines de 
atrás en el laudó y fuése en busca de Te-
resa para instalarla en frente. Yo, mien-
tas tanto, había recuperado el conocimien-
to sin auxilio de nadie, y sin saber por qué, 
lanzaba gritos desgarradores. 
Después los guardas volvieron á buscar 
la parihuela fúnebre, cerca de la cual ve-
laba uno de ellos, y la instalaron sobre el 
tübury que había traído mi padre, bien su-
jeto por las cuerdas y cubierta piadosa-
mente de flores. 
Uno de los guardas subió á colocarse 
cerca de M. de Villemor, otro instalóse en 
el asiento, y el carruaje salió el primero 
oon marcha bastante ligera. 
Balveigne reservábase para conducir el 
tübury con la ayuda del tercer guarda. To-
mó la brida, y descubierto, con paso lento, 
condujo á la muerta. 
La noche había llegado; noche sin luna, 
muy sombría. Más allá del bosque de pinos, 
un resplandor rojo danzaba sobre el cielo 
mercantiles no podía aprobarse en el Con-
greso. 
No hay, no, posibilidad de este absolu-
tismo, de este monopolio de las relaciones 
comerciales, de lo que algunos escritores 
han llamado la fórmula de la alianza co-
mercial, con lo cual hemos descartado la 
primera solución. 
Pero ¿es que hay posibilidad de una 
alianza política? La política de las Nacio-
nes es hoy una política ebonómica. Todos 
los Sres. Diputados saben que los Estados-
Unidos ha sido una de las Naciones que 
han sacrificado siempre, y bajo su punto de 
vista ha hecho bien, todo linaje de conside-
raciones á su política económica. Pero ¿es 
que los Estados de la América latina gana-
ban algo con aliarse con los Estados-Uni-
dos, con el coloso, con el poderoso, con el 
opulento de la América? 
Ya lo ha dicho el Sr. Portuondo: si no tu-
vieran otro espejo que el resultado de todas 
las alianzas de las Naciones pequeñas con 
las grandes, de seguro la rechazarían. Lea 
bastaría si no leer los artículos reciente-
mente publicados en España, en la prensa 
de Barcelona, por el inteligente periodista 
D. Carlos Franquelo, acerca de este intere-
sante punto, y do seguro con esa instructi-
va lectura se curarían de la comezón de 
alianzas semejantes, cascf de tenerla, por-
que aprenderían que al pobre quo viaja con 
un rico siempre le toca pagar la cuenta de 
su bolsillo. 
¿Qué ejemplos históricos pueden inclinar-
las á las alianzas con el poderoso? ¿Ei ejem 
pío do Bélgica aliándose con Francia en 
1791, para, que después en 1795 decretara 
la República francesa la reincorporación á 
Francia del reino de Bélgica? ¿Es que po-
dría servirlas de estimulo la alianza de Di-
namarca con Napoleón, pagada generosa-
mente con el horrible incendio de Copenha-
gue, la destrucción do su flota y la pérdida 
ó el cambio de la Noruega? ¿Tomarían el 
ejemplo de Holanda, cuya alianza con Fran-
cia le costó la pérdida de sus colonias ó par-
ta de ellas, y el peligro de su incorporación? 
¿Ea que puede estimularlas el reciente ejem-
plo de Portugal? Errores de las creencias 
del noble pueblo portugués le ha hecho huir 
de España, su hermana, para caer en bra-
zos dê  su dominadora la Inglaterra, que, 
•lespues de haberla explotado tantos años; 
iospués de arrebatarle con diversos pretex-
tos sus ricas colonias, incluso parte consi-
derable de la poderosa y populosa India; 
después de haber matado sus industrias con 
el tratado que hizo el siglo pasado, y que se 
llamó de Metevren, del nombre del sagaz 
embajador que lo negoció: después de otros 
muchos incidentes largos de referir, cuando 
tos heróicos portugueses llevan la cruz y la 
civilización y el progreso á las costas de 
Víozambique, y remontan el curso de Zam-
beze, y llegan á plantear los adelantos mo-
dernos al lago do Navassa, se presenta su 
amiga, su protectora la Inglaterra, y les in -
tima con fria serenidad el abandono de loa 
territorios á Portugal sometidos, y prolonga 
con ellos sus posesiones del Transwaal y su 
colonia del cabo. 
¿Es este el ejemplo que podría incitar á 
!a alianza con ia República modelo de raza 
anglo-sajona, á los nobles Estados, españo-
les por su raza, da toda la América? 
Que recuerden con estos ejemplos el re-
sulcado que han dado siempre esas alianzas 
de las Naciones pequeñas con las grandes 
Potencias, siempre que no se ha pactado de 
antemano y ae ha asegurado y garantido el 
premio y el botín de cada una. 
Da España misma, ya lo ha dicho con su 
habitual elocuencia el Sr. Portuondo, si no-
sotros hemos perdido las Malvinas y núes 
tra dominación en la costa de Terranova, y 
la Florida y Trinidad; si todavía sentimos 
las uñas aceradas del leopardo inglás hin-
cadas en las entrañas de Gibraltar; si he-
moa visto hundirse, acaso por un siglo, en 
las gloriosas derrotas del Cabo do San Vi-
cente y Trafalgar el poderío naval de Le-
panto; lo debemos á nuestra afición á las 
alianzas con otras Naciones más poderosas 
que la nuestra, y también á pactos de fa-
milia. 
Pero hoy mismo, si esos pueblos indepen-
dientes de la cordillera de loa Balkanes no 
se reúnen para confederarse, que es la úni-
ca manera de defenderse los débiles contra 
los poderosos; si unos se inclinan á la alian 
za con Austria y se ligan otros á Rusia, ya 
ouoden saber su porvenir. Los cuatro re-
partos da Polonia, borrada al fin del mapa 
europeo, pueden servir de enseñanza. 
¿Es esto lo que podría incitar á nuestros 
hermanos do América para aliarse con el 
coloso del Norte? 
Pero, aparte de esto, conviene, para fijar 
ideas y para deducir racionales concluaio 
nes, examinar la política del poderoso Esta-
do, política que yo considero distinta de la 
que aquí nos ha presentado con sus hermo-
sos conceptos y con sus bollas palabras ol 
señor Portuondo. Esa República del Norte 
no ha sido jamás para la América latina el 
amigo abnegado y generoso que nos pinta 
b.i el Sr Portuondo. Juzgan runchos quo en 
»ez de padre ha paiecido un padraarro. E i 
los ejemplos miamos que nos cit/aba el señor 
Portuondo, mi querido amigo, allí encuen-
tro yo razones para demostrarlo. 
Y cuenta que esto no es mortificar, ni 
ofender, ni mucho menos condenar la polí-
tica internacional de los Estados-Unidos. 
Como política de conveniencia suya yo la 
admiro, y seguramente la aplaudiría ei hu-
biera nacido yankee. Pero permítaseme 
juzgarla con imparcialidad, bajo el punto 
de vista internacional; y si en mi juicio hay 
apasionamiento sea el apasionamiento en 
favor de los míos, que son las Repúblicas 
latino-americanas. 
¿Qué ha hecho la República de los Esta-
dos-Coidos para realizar su política de ab-
sorción y do engrandecimiento deade su 
iudependencia? Apareció una doctrina na-
tural, legítima en su origen, pero cuya ex-
tensión exagerada ya no puede engañar á 
nadie, porque la exageración es Cándida; la 
doctrina do Monroe, y á ella sujetaron su 
gestión internacional los Grobiernos poste-
riores. En su sentido racional, en su primi-
tivo sentido, la doctrina, nueva ó vieja, era 
una fórmula patriótica; porque pedir la 
América para los americanos estaba muy 
bien cuando Monroe la proclamó como prin-
cipio fundamental de la independencia. 
Poro extenderla más, cambiar su sentido 
liberal en el sentido conquistador, preten-
der aplicarla á las Américas del Centro y 
del Sur, eso vale tanto como pedir la Amé • 
rica entera para los yankees; y mientras 
axista la heróica raza española de las Amé-
ricas, yo digo al Sr, Portuondo lo mismo 
que S. S. decía al final de su bellísimo dis-
curso, que no exhalarán los mares un que-
jido ni un lamento por la esclavitud de la 
América latina, sometida á la dominación 
de la raza anglo-sajona. ¿Cómo ha realiza-
do ol coloso su política de engrandecimien-
to? Pues se lo han proporcionado ocasiones 
de comprar territorios, y los ha adquirido. 
La Florida, la Luisiana, los territorios de 
Gadsden, el Estado de Alaska, vecino de 
los hielos del Polo, todo esto y más ha ad-
quirido por compras y convenios, añadien-
do, como añadirá más en el mes de Junio, 
estrellas nuevas á su temida bandera. Juato 
es confesar que hace bien en engrandecerse 
así, puesto que es opulenta y puede com-
prar, y hay quien le venda. 
Pero ¿se ha engrandecido sólo por este 
sistema? ¿Son también compras las intru-
siones y las adquisiciones que ha hecho en 
las fronteras de Méjico, en California y en 
las costas del Pacífico? Ciertamente que no 
ha dado sabrosas muestras de respeto á la 
propiedad de vecinos y de amigos. Pues 
cuando ha necesitado recurrir á la fuerza de 
las armas contra los americanos, lo ha he-
cho sin escrúpulo. ¿Para qué? Para invadir 
á su vecina Méjico y arrancarle por la vio-
oon extrañas contradicciones y caprichosas 
intermitencias en su intensidad. 
IV. 
M. de Villemor no volvió en sí durante el 
trayecto. Llevósele á su cuarto, y se corrió 
en busca del médico del pueblo inmediato, 
cabeza de partido. Tenía sobre la frente 
una herida enorme, que se produjo en la 
caída, y que sangraba copiosamente 
Yo fui confiada á los cuidados inteligen-
tes de Maina, y á partir de este momento, 
mi situación fué cada vez más interesante. 
¡Mi papel había terminado! Y en verdad 
¡ay! que habia sido bastante fatal. 
Deagraciadamente, mejor dicho, por for-
tuna, pues se le ahorraron así muchos do-
lores, mi padre permaneció inanimado du-
rante quince días enteros. 
La sacudida fué tan brusca y tan violen-
ta, que su cerebro habíase trastornado. De 
claróse una fiebre cerebral tan fuerte y tan 
ardiente, que el módico opinaba que trae-
ría infaliblemente la muerte ó la locura. 
Dios no lo quiso. 
Pero entretanto que su razón permane-
cía sumida en la sombra, que el mal levan-
taba su infloxíble barrera entre mundo ex-
terior y él, habíase procedido á las exe-
quias de la condesa de Villemor. Nunca lle-
nó gentío igual al de entonces, el valle del 
Tóele; nunca tantas lágrimas corrieron en 
una ceremonia fúnebre. ¡Pobre madre mía! 
Todo el mundo la adoraba ¿Qué cora-
zón podía permanecer insensible? ¿Qué al-
ma es inaccesible á esta impresión profun-
da, nacida á la vez del temor y de la pie-
dad, que se apodera de toda criatura en 
presencia de las irritantes injusticias del 
destino, de las crueldades de ia muerte, 
lencia el territorio de Tejas, para conver-
tirlo en otra estrella de su bandera, para 
provocar también la guerra y someter á 
su dominación los Estados del Sur. Más 
tarde, en esa misma guerra entre Chile 
y el Perú que invocaba el señor Por-
tuondo, presentando á los Estados-Uni-
dos como iris de paz, ¿qué hizo esta Na-
ción? 
¡Ah! si S. S. hubiese oido exhalar justas 
quejas á los peruanos, qne sostenían con 
valor, esa guerra funesta para ellos, alenta-
dos, según referencias dignas de crédito, 
por una promesa de los Estados-Unidos de 
enviar auxilios que jamás llegaron, enton-
ces S. S. cambiaría de oponión. Porque la 
política americana de los Estados-Unidos es 
cabalmente lo que condena con tanta razón 
el alto sentido del Sr. Portuondo; la política 
de encizañar y de poner unoa elementos de 
la raza latina enfrente de otros, es la polí-
tica de provocar la guerra entre nuestros 
hermanos y alentar las discordias, siguien-
do así las huellas de la política internacio-
nal inglesa, ciertamente muy provechosa 
para el engrandecimiento y la prosperidad 
de esta poderosa Nación. 
Además, ¿no tenemos el ejemplo de Vene-
zuela? ¿Han sostenido les Estados-Unidos á 
Venczuula contra la invasión de los ingle 
ses que ocupan la Guayana? El Sr. Bolet 
Peruza, distinguido venezolano, represen-
tante do su país en el Congreso da Méjico, 
parece que decía: "Si nosotros tuviéramos 
el auxilio de los Estados-Unidos, bastarían 
que estoa levantaran su voz en favor nues-
tro para con tenor la invasión de los ingle-
ses." 
Pues vea el Sr. Bolet Peraza: lo único 
quo han hacho los Estados-Unidos en apu-
ro semejante ha sido sacar, no sé de dónde, 
unos ciéditos bastante crecidos y reclamar-
los, para añadir aflicción al aíligide; esto es 
semejante á lo que hizo Inglaterra con Espa-
ña para entorpecer nuestra gloriosa guerra 
de Africa. Esa es la conducta de los Esta-
dos-Unidos con las Naciones hispano-ame-
ricanas, que repito que no calinco, pero que 
necesito presentar eu toda su desnudez pa-
ra que no abrigue nadie ilusiones, y aepa-
moa lo que podemos esperar de generosi-
dades que por otra parte nadie le obliga á 
tener. 
Otra frase de la solución de las alianzas 
y da los recelos que justamente inspira su 
conducta, es lo que se propone hacer con 
sus nuevos aumamentos. Porque hasta aho-
ra los EatadesUnidos habían aido una Na-
ción, oatenaiblemente al meuoa, amante de 
la paz; pero ¿qué aignifica el crédito vota-
do para aumentar au poder naval de gue-
rra? El Sr. Portuondo sabe, como lo sabe-
mos también todos nosotros, que los Esta-
dos-Unidos no pueden hacer nada pequeño. 
Ahora quieren tener marina de guerra (y 
no sé si por ahí empiezan á desmoronarse), 
pero el hecho es que quieren tener marina 
de guerra, y la tendrán poderosa. 
Según las noticias publicadas, han vota-
do un crédito de 1.750 millones de pesetas 
para su marina de guerra, y las construc-
ciones que por ahora han mandado hacer 
son las eiguientea: 
Ocho grandea buquea de combate que 
tendrán de 8 á 10,000 toneladas; dos cruce-
ros que tendrán de 2 á 7,000 toneladas; tres 
cañoneros y otros buques pequeños. Todo 
ello por de pronto está ya en ejecución. Pe-
ro el completo de la escuadra parece que se 
compondrá de 38 grandes buques de com-
bate de 8 á 10,000 toneladas, con todos los 
adelantos modernos de la arquitectura na-
val y con los cañones de mayor alcance, 
verdaderas fortalezas flotantes; 41 cruce-
ros de 2 á 7,000 toneladas; siete monitores 
de 4 á 6,000 toneladas; 10 arletea-eapolonea 
de 3,500 toneladaa; y en total, 227 buques. 
¿Qué so proponen los Estados-Unidos, si 
no política da paz, armándose de punta en 
blanco para la guerra? Esto debe levantar 
justos recelos entre las Naciones de la Amé-
rica del Sur, de la América Central y de la 
América del Norte de raza latina, y debe 
afirmarles en su deciaión prudente de no 
meterse en aventuras, ni en alianzas, con 
esoa poderosos que tienen tan grandes ea-
cuadraa, por si acaso esos poderosos quie-
ran entrar vendiendo por salir mandando. 
Esta ea otra razón por la cual yo creo 
que los ilustres representantes de las tres 
Américas en el Congreso de Washington es-
tarán convoncidos de que las alianzas po-
líticas con los Estados-Unidos no les con-
vienen. 
Un signo ae ha revelado de pocoa diaa á 
esta parte que Indícalo QUO el Sr. Portuon-
do llama un peligro, y que creo empieza á 
aaomar por un horizonte diatinto del hori-
zonte del Congreso de Washington, pueato 
que es independíente de él. 
Habrán leido los Sres. Diputados la no-
ticia de que loa Estados-Unidos se proponen 
intervenir en los asuntos de Egipto. Dudo 
que sea cierto; pero de serlo, probaría que 
ya no les basta la América para los ameri-
canos. Por ahí es por donde puede venir a-
caso él peligro para nosorros; pero por ahí 
•'icoLuraráa, aacaa que uaodtra oposición, 
la. oposición de la Europa entera. Siu que 
yo desee alianza para nuestra Patria, por-
que creo que son perjudiciales fuera do ca-
sos determinados, sí deseo todas las amista-
dos que nos permitan el día del peligro, si 
ese aluvión so precipita, contar con ele-
mentos que pudieran contrarrestarlos ó a-
yudarnosá vencerlos. 
La política délos Estados-Unidos ha si-
do, pues, de absorción, de engrandecimien-
to, y para realizarla se ha valido de los me-
dios que la casualidad ó aus medros le han 
proporcionado. 
Pues si del Congreso de Washington no 
puede salir una alianza mercantil, ni una 
alianza política, ¿puede brotar una unión 
aduanera? Este es el recelo que han lleva-
do á Washington muchos de los represen-
tantes de las Repúblicas hispano-america-
nas, porque saben que semejante unión con 
un pueblo tan poderoso, de tantas energías, 
de tanta vitalidad como el dolos Estados-
Unidos , habría de ser perjudicial para 
ellas. No se han dejado seducir los despier-
tos latino-americanos por ese suave discur-
so de Mr. Blaiue que nos ha leido el señor 
Portuondo. Se han reservado, y han obra-
do^uordamonte, porque muy pronto los pro-
pósitos amistosos del diacurao ae han con-
testado con hechoa que verdaderamente 
causan asombro. Mr. Blaine probablemen-
te no ha sido bien secundado, ni aún por 
los mismos Secretarios generales del Des-
pacho. 
Mientras los repreaentantea de laa Repú-
blicaahiapano-americanas viajaban en los 
trenes lujosos de Pullmann por los Estados-
Unidos para ver parte de aquellas grande-
zas industriales, casi tan grandes como las 
asombrosas maravillas naturale-; cuando 
se les decía que para ellos todo era pez, to-
do era amistad, no se pretendía herir, ni 
contrariar ningún interés de los represen-
tantes, en los mismos momentos en que se 
perseguía el ideal imposible de la unión a-
duanera, el secretario del Tesoro, el Minia-
tro de Hacienda, Mr. Windom, elevaba los 
derechos de arancel de las caobas y do las 
maderas de lujo y de los minerales de plo-
mo por consecuencia de reclamaciones de 
ciertos industriales que pretendían dificul-
tar ó impedir la entrada á los procedentes 
de Méjico y de la República Argentina. 
(Continuará). 
Vapor francés. 
El Ville de Saint Naeaire, que salió de 
este puerto el 6 del actual, ha llegado sin 
novedad á la Coruña antier, 20. 
que levantan en el espíritu una rebeldía de 
pasiones? 
¿Y qué injusticia más irritante, ni qué 
maldad más horrorosa que aquella? 
La gente estaba aún més emocionada, 
porque todo el mundo decía: "Esta des-
gracia no viene sola El Conde ha per-
dido la razón." 
Y era verdad entonces. La voz del pue-
blo no discrepaba ni un ápice de las opi-
niones de los médicos. 
Aquellos temores no eran injustificados. 
Después de quince días de un delirio con 
tinuo, el cual fue apaciguándose gradual 
mente, mi padre volvió á recobrar posesiór; 
da sí mismo, es decir, del aufrimiento y dt 
la deaesperacián. El mal cumplió su objeto, 
no dejándose sino una voluntad empeque 
ñecida en un cuerpo muy endeble; tanto 
que mi padre no sentía capaz de adoptar 
repoluciones sino lentas, y, sobre todo, de 
poner as en ejecución. Por lo demás, si vol 
vieron á su alma laa ideas del suicidio, 
nunca volvieron á arraigar en ella. Lab 
creencias religiosas del Conde no se le per 
mitieron. 
Su convalecencia fué sumamente larga. 
Durante seis semanas mi padre no salió de 
su cuarto, y ni una sola vez manifestó de 
seos de verme. No hablaba nunca tampoco, 
y permanecía los días enteros sin hacer 
otra cosa que mirar al cielo. No dirigía á 
nadie ni una alusión ni una pregunta. 
Cuando se sintió bastante fuerte, hizo 
llamar á Balveigne y tuvo con él una larga 
entrevista, preguntándole acerca de todos 
los pormenores del drama que habíase de-
sarrollado tan rápidamente eu la montaña. 
A l día siguiente los dos fueron á visitar la 
roca fatal. La estación había sido muy se-
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo da Hacen 
dados de esta Isla recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva York, mareo 21, ? 
á l a s Sy 47 ms. de la tarde. 5 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3-5il6 cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12-3 
E l Sr. Herrera y Ortíe. 
En los periódicos de Madrid que recibi-
mos últimamente, encontramos la doble y 
satisfactoria noticia de que nuestro antiguo 
é ilustrado amigo el Excmo. Sr. D. Juan 
Herrera y Orúe, ha sido nombrado Auditor 
general de la Armada, obteniendo asimis-
mo la gran cruz del Mérito Naval. Felici-
tamos á nuestro distinguido amigo por el 
merecido ascenso que obtiene en su carrera 
y la distinción que asimismo acaba de ob-
tener. 
Colegio "La Encarnación," 
Terminada la edificación de la casa, que 
por legado del benefactor D. Basilio Martí-
nez y González, ha hecho construir en el 
Limonar su albacea testamentario, nuestro 
querido é ilustrado amigo particular el 
Excmo. Sr. D. José Ramón Betancourt, el 
25 del actual se efectuará la solemne inau-
guración de la escuela primaria gratuita y 
mixta á que se destina el edificio. 
Atentamente invitados al acto por ol Sr. 
Betancourt, tendremos la satisfacción de 
concurrir al mismo. 
Yisita pastoral. 
Con fecha 17 del actual nos escribe nues-
tro corresponsal de San Diego de los Baños: 
A las diez y cuarenta y cinco minutos de 
la mañana de hoy, 17, ha llegado á esta po-
blación el Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, a-
compañado de su Secretario de visita y de 
dos sacerdotes más. Con algunos días de 
anticipación habia sido precedido en su 
santa visita nuestro ilustre Prelado, por los 
Reverendos Padres Misioneros que anun-
ciaban su venida. 
En los límites de la Parroquia fué recibi-
do S. E, I . por el Sr. Alcalde D. Jenaro Gu-
tiérrez, así como también lo fuó á la entra-
da de la población por la fuerza de volun-
tarios de infantería, de la que ea digno y 
cntusiastacapitán, nuestro respetable y que-
rido amigo D. Manuel Crespo y Mieres, que 
de acuerdo con la autoridad local, dispuso 
recibir cual corresponde á tan ilustre hués-
ped, quien fué saludado por numerosas per-
sonas de la población, haciéndolo en corpo-
ración la cofradía de Nuestra Señora del 
Carmen, fundada por nuestro inolvidable 
Párroco el Pbro. D. Miguel Figueiras. 
Grato y satisfactorio deba haber sido á 
los ojos de S. E. Iltma. la ofrenda que le de-
dicaron las señoras que componen la referi-
da cofradía, al poner en sus manos una co-
rona de flores naturales, acompañada de 
unos lindos versos alusivos al acto y que 
fueron recitados galanamente por la sim-
pática y candorosa Srta. Elvira Fontecha. 
Pocos instantes de reposo tomó S. E. Iltma., 
pues apenas llegado á su alojamiento, se 
trasladó bajo palio á la iglesia Parroquial, 
dando comienzo á las tres do esta misma 
tarde y sin descansar de las fatigas del vía 
je á administrar el Santo Sacramento de la 
Confirmación al numeroso público que lo 
aguardaba impaciente. 
La circunstancia de hallarse esta pobla-
ción en plena temporada de baños, cuya 
afluencia de viajeros aumenta de día en 
dia, hará á no dudarlo, agradable á S. E. 
Iltma. su permanencia en este poblado, en 
donde, según noticias, son esperados de un 
día á otro los distinguidos viajeros excur-
sionistas notables, llegados recientemente 
de la Florida en el vapor Olivette, que al 
visitar por primera vez á Cuba, harán muy 
bien en no omitir el viajo á estoa Baños, 
cuya grandiosidad merece ser conocida. 
Maqnínistas navales. 
Por el Negociado de Inscripción Marítima 
de la Comandancia General del Apostadero, 
recibimos para su publicación ol siguiente 
aviso: 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante 
Gí:n ral del Apostadero quo empiecen los 
éxátnenéa do ma^uiiiistaB navales, que pre 
viene el Reglamento do los mismos, en la 
Comandancia de Ingenieros del Arsenal, el 
dia 1? del mes entrante, se anuncia á fin de 
que los individuos de esta clase que deseen 
ser examinados presenten á S. E. sus instan 
cias debidamente documentadas, antes del 
día 31 del corriente, que es el último en quo 
serán admitidas. s 
Habana, 2> de marzo de 1890. 
J. Carbonell. 
E l programa de la Conferencia 
de Berlín. 
El Monitor del Imperio alemán declara 
que las notas remitidas á los diferentes Go-
biernos invitados á la Conferencia do Ber-
lín, expresan claramente el propósito del 
Emperador al convocarla, que no es otro 
que el ponerse de acuerdo las naciones prin 
cipalmente interesadas en mejorar la suerte 
de los obreros de las industrias y de las mi-
nas, sobre los puntos de carácter interna-
cional contenidos en el programa. 
Como estas cuestiones no tienen signifi-
cación alguna política, cree conveniente so-
meterlas al estudio de las especialidades en 
la materia. 
He aquí, pues, el programa de la Confe-
rencia: 
" 1 * "Reglamentación del trabajo en las 
minas." 
¿Convendría prohibir el trabajo subterrá-
neo á los niños hasta cierta edad? 
¿Convendría prohibir el trabajo de las 
mujeres en las minas1? 
¿Deben disminuirse las horas de trabajo 
en las minas por lo perjudicial que es á la 
salud la larga permanencia en ellas? 
¿Ea posible dar seguridad al trabajo mi-
nero sin limitar la producción regular del 
trabajo? 
2? "Reglamento internacional del tra-
bajo del domingo." 
¿Hay derecho á prohibir el trabajo del do-
mingo, excepción hecha de los casos de fuer-
za mayor? 
¿Qué excepciones pueden admitirse como 
eventuales? 
¿La excepción debe establecerse por una 
conveniencia internacional, por una medida 
legislativa, ó por medios administrativos? 
3o "Reglamentación del trabajo de los 
niños." 
¿Conviene prohibir el trabajo industrial 
de los niños menores de cierta edad? 
¿Cómo debe reglamentarse esta prohibi-
ción, en caso afirmativo? 
¿Deberá hacerse extensiva á todos los ra-
mos de la induatria, ó sólo á algunoa de 
ellos? 
¿Qué limitaciones pueden establecerse 
respecto á las horas de trabajo y á la claee 
de ocupación á que pueden dedicarse los 
niños? 
4? "Reglamentación del trabajo de l o s 
adultos." 
¿Puede limitarse el trabajo de los adul-
tos? 
¿A qué edad puede establecerse esta limi-
tación? 
¿Qué restricciones pueden prescribirse? 
¿Conviene fijar algunas excepciones para 
ciertos ramos de la industria? 
5? "Reglamentación del trabajo de l£3 
mujeres." 
¿Convendría limitar el trabajo de las mu-
jeres casadas, ya el do día, ya el de nochi? 
¿Conviene limitar el trabajo de las muje-
res de cualquier estado? 
¿Qué limitaciones podrían establecerte? 
¿Pueden admitirse algunas excepciones 
para ciertas industrias? ¿Cuáles serían és-
tas? 
6? "Ejecución de las resoluciones adop-
tadas." 
¿Qué medidas pueden tomarse para ase-
gurar la ejecución de las disposiciones adop-
tadas? 
¿Deben celebrarse á este fin conferencias, 
en que se reúnan periódicamente los dele-
gados de las naciones que tomen parte en 
ellas? 
¿Cuál debe ser la misión de estas confe-
reuciab?" 
Como se ve, no hay en este programa na-
da que tenga carácter verdaderamente po-
lítico, y nada tampoco que implique obliga-
ción en las potencias que asistan á la Con-
ferencia de atenerse á laa reboxaciones que 
en ella se tomen. 
Apicultura cubana. 
La cría, rjjultiplicación, mejora y aprove-
chamiento de animales proporcionan al hom-
bre de campo ( l doble beneficio de la uti ' i -
dad y el enrr<w aimionto do los ratos do 
ocio. 
Por eso todo» loa ramos de la Zootécniaj 
han merecido y merecen preferentes aten-
ciones en los pueblos cultos y trabajadores. 
Y también por eso nosotros no dudamos 
que los lectores de este periódico, verán con 
gusto las lineas que siguen, encaminadas 
principalmente á darles á, conocer el mag-
nífico oalmenar que entre Arroyo Arenas y 
Punta-Brava, poséa el conocido comer-
ciante de esta plaza, D. Mauricio Dusaac. 
La cria de las abejas, tal vez el roá? im-
portante de los insectos útiles, so ha mira-
do siempre aquí, como en España, á modo 
do mero entretenimiento y no como indus-
tria rural lucrativa. No obstante el lamen-
table abandono en que se encuentra esta 
no despreciable fuente do positivas ganan-
cias, produce, en la metrópoli, ocluí ó diez 
millonea de peaotaa anualea. En Cuba, don-
de las flores son eternas y la vegetación tan 
abundante que la tierra puedo apenas aoa-
tenerla, como ha dicho uno de BUS historia-
dores, las ganancias y las ventajas de la 
cría del interesante hymenoptero han de ser, 
á no dudarlo, positivas y reales. Y prueba 
nuestra afirmación el resultado brillante 
que al señor Dusaac está dando esta peque-
ña industria, y eso que fué establecida ha-
ce poco; estando, por tanto, aún lejos del 
apojeo que alcanzará pronto. El colmenar á 
que me refiero, se compone de cuatrocientas 
ó quinientas cajas reetangulares con tapade-
ras por la parte superior, por donde se cas-
tran periódicamente las colmenas. Laa ca-
jas están dispuestas en dos filas y cubiertas 
todas por un techado do tejas que las res-
guarda de la intemperie. Entrando en la 
feliz morada de esos insectos, grandemente 
instructivas, privilegiadas con un destello 
de razón, como ha dicho nuestro Felipe 
Poey, se percibe el continuo zumbar de sus 
alados habitantes, y entonces viene á la 
mempria del visitante los nombres ilustres 
de Grrammerdam, Huber, Eéaumur, Poey, 
etc., que con sus sagaces y pacientes obser-
vaciones, han logrado sorprender los más 
recónditos secretos de esoa industriosos po-
bladores de loa bosques. Y en verdad que 
ganas no nos faltan de dejar correr la plu-
ma y contar los sorprendentes usos y cos-
tumbres de osos misteriosos hijos da la Eu-
ropa meridional; pero no siendo hoy ese 
nuestro propósito, vamos á continuar nuestra 
descripción. Rodean la casa de las colmenas 
infinita variedad do árboles, arbuatos y 
verbas intertropicales, cargados de flores 
unos, rendidos por el peso da abundantes 
frutos otros, y todos con sus raices hume-
dooidaa poi- luo fjpataUnjafl .̂grnas que COiren 
en el locho de un arroyuelo que am stupca 
Este reino vegetal exhuberante, brinda, en 
copas formadas por las corolas de sus flores, 
eterno manantial de dulce líquido que las 
abejas metamorfosean en sabrosa miel. Allí 
se ven por do quiera blancos racimos de be-
juco de campanilla, y los aguinaldos torcidos 
en espirales, congregados en puchas, y for 
mando ramilletes mil veces más graciosos 
que los que inventan los pintores y tejen los 
"manfes. No faltan tampoco las palraaa de 
terao follaje, gallardas y esbeltas, emblemas 
de una vecina de aquel moderno paraíso, 
donde á falta do manzanas de discordias, 
crecen sabrosas guayabas. 
Cuidan y dirigen sabiamente aquel nido 
de vida y de belleza, un activo norta-ame-
ricano, Mr. A. W. Oabrom y su amable hijo 
Hárry. Estoa dos felices compañeros de a-
quella naturaleza alegro y pródiga, extraen 
de los alveolos de los panales anualmente 
cincuenta ó sesenta pequeñas pipas de miel, 
de cualidades tan ventajosas, que no creo 
la superen en bondad las tan apreciables de 
Galicia, Norbona, Mahón y Alcarria. Díga-
lo si no la buena demanda que en el merca-
do habanero tiene la miel del colmenar de 
Mr. Dussac. 
No hemos de concluir sin recomendar á 
nuestros campesinos que imiten á nuestro 
amigo en la provechosa cría de las abejas. 
Por lo que á mi toca, agradezco al señor 
Dussac la visita que gustoso me permitió 
hacer á su colmenar, no sólo porque pude 
apreciar de cerca el curioso modo de mane-
jar las abejas sin que sua aguijones perfo-
ren la piel, sino porque siempre produce di-., 
cha y bienestar á nuoatro espíritu la con-
templación de aquella naturaleza, cuya her-
mosura es sólo comparable á la de las mu-
jeres de la comarca. 
Nicasío Silverio. 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts, 
El 21 de marzo 21,926 52 
C O M P A S A C I Ó N . 
Del 1? al 21 de marzo de 
1889 431,487 SI 
Del 1? al 21 de marzo de 
1890 576,036 99 
De más en 1890.. 144,519 15 
— ^ f 
oa; así es que la roca conservaba aún hue-
llas de sangro. Entóneos concibió mi padre 
la idea de levantar en aquel sitio, en el lu-
gar de la tremenda caída, una capilla ar-
diente. A l volver al castillo Balveigne, de-
bía adoptar las medidas necesarias con 
objeto de recubrir inmediatamente la roca 
aquella con un largo paño, y mandar á to-
da prisa, gran numero de obreros para ta-
llar la roca y levantar el monumento. 
Cuando mi padre volvió, muy entristeci-
do por aquella peregrinación tan dolorosa, 
débil aún, casi vacilante, mi nodriza Maina 
me hacía pasear sobre el césped. La pobre 
mujer tuvo la idea de cogerme en sus bra-
zos y correr para presentarme á M. de Yi -
llemor, quien no se había vuelto y penetra-
ba ya en el vestíbulo del caatillo. 
—Señor Conde, dijo la excelente mujer, 
alcanzándole y tendiéndome hacia él. Aquí 
tieno usted á la señorita Regina 
Mi padre se extremeció violentamente, 
clavó en mí una mirada fija y penetrante, y 
las facciones de su rostro enflaquecido y 
pálido como la cera, contrajérense notable-
mente. 
Parece ser que aquella mirada y aquella 
expresión de su fisonomía me dieron mie-
do, porque de pronto me puse á gritar. 
M . de Yillemor rechazóme con un gesto 
rápido. 
—No quiero ver á esa niña, dijo con voz 
sorda. Es la que ha matado á su madre. 
—¡Oh, señor Condel protestó la bue-
na mujer. 
Pero ól continuó su camino sin oiría. 
—¡Pobre pequeña! decía Maina, tratando 
de consolarme; no llores: vamos; aún me 
tienes á mí para quererte. 
Desde aquel día Maina evitó cuidadosa 
C R O N I C A G - S N 3 3 E A L . 
En la mañana de ayer, viernes, y en el 
monasterio de las monjas Catalinas, se ha 
•elobrado una miaa por el roapetable sacer-
iote, canónigo de Nuestra Santa Iglesia 
Catedral, Dr. D. Benigno Merino y Mnndi, 
como una deuda de gratitud á la Santísima 
Virgen de laa Mercedes, por haberla invo-
cado una apreciabilísima familia de esta 
aociedad en los momentos del mayor peli-
gro de una preciosa niña de tres años, con 
motivo de una aguda dolencia que la aque-
jaba días pasados, cuyo eficaz resultado ha 
terminado con esta ofrenda hecha por 1̂  
a'udidafamilia á la redentora da cautivos. 
mente todo encuentro con M. de Villemor. 
Sea quo la impreaión de la escena cruel á 
que acabo de referirme se hubiera grabado 
en mí, sea que la coatumbre de huir de la 
presencia de mi padre hizo germinar en mi 
cerebro ideas de temor exageradas, ello es 
que cada vez que distinguía su silueta, del-
gada y negra, huía á todo correr. A veces 
lloraba al encontrasme. 
M. de Villemor c&óao cuenta varias veces 
de aquella estratagema, irritándole profun-
damento. Sin duda era un sentimiento no 
razonado el que determinaba su conducta 
respecto á mí. 
Era yo, en verdad, quien había sido el 
Instrumento inconacionte de ía muerte de 
mi pobre madre. Sin mi presencia la horri-
blo desgracia no hubiera sucedido. Pero 
ún la imprudencia de Teresa, tampoco; n\ 
el desarrollo del incendio quo nos atra-
jo al borde extremo del precipicio. Teresa 
había abandonado inmediatamente el cas-
tillo; el incendio habíase apagado; queda-
ba, pues, yo solamente para soportar 1^ 
tremenda responsabilidad de la "catástro-
fe-
Como la mayor parte de los movimientos , 
del alma, el resentimiento, casi el odio de 
mi padre, dirigido contra una débil criatu-
ra que no distinguía aún ni las nociones del 
bien y el mal, era inmerecido, inicuo, pero 
¡ay! fuerte y poderoso, capaz en su desen-
volvimiento de adquirir caracterea de re-
pulsivo é intolerable ¿ - P o r q u é se 
ama á tal persona? ¿Por qué ae odia á tal 
otra? ¡Miaterio inexplicable é injustificado 
la mayor parte de las vecesl 
(Continuará). 
—El Auditor general de Ejército ,señor 
D. Mariano Jiménoz, lia trasladado su do-
micilio á loa altos de la Inspección de In-
fantería, plaza Armas, donde ha residi-
do anteriormente. 
—Nuestro amigo el conocido Dr. D. Ea-
món Valerio Pitarcapitán de Caballería de 
Voluntarios de San Cristóbal, ha sido de-
signado por el Sr. General Cavada, que de-
sempeña el cargo de Segundo Cabo de esta 
Capitanía General, como Ayudante de 
Campo honorario. E l Dr. Valerio, tan cono-
cido como estimado en esta capital, ha es-
tado en operaciones de campaña durante 
seis años, en el. regimiento de Caballería 
Milicias de la Habana, y se halla en pose-
sión de la cruz roja del Mórito Militar, la 
blanca del mismo, declarado benemérito de 
la Patria, medalla de Cuba con distintivo 
rojo. 
—A bordo del vapor alemán Hungaria, 
han llegado á esta ciudad el capitán y cin-
co marineros náufragos de la barca ameri-
cana Ross. 
—En Guantánamo ha fallecido en la se-
mana pasada el Sr. D. Jorge Preval, anti-
guo hacendado de aquella jurisdicción y 
miembro de una antigua familia. 
—Nuestro amigo particular ol joven don 
José Jeróz y Varona, ha sido nombrado jefe 
de la sección del Servicio Doméstico en el 
Gobierno Civil de esta Provincia y secreta-
rio de la Junta del Censo de Población. 
—En la mañana del día 19 del actual, ha-
llándose á la puerta do su cuartel, en la 
Isla de Pinos, uu pardito de seis años de 
edad, se desprendió la puerta de dicha casa, 
á causa de fuerte viento, y cayéndole sobre 
la cabeza, le causó la muerte instantánea. 
—Según participa el celador do policía de 
Batabanó, en el pueblo de San Felipe, fué 
asesinado un tal Bolo Salgado, por uno de 
sus familiares, el cual logró fugarse. 
—El día 18 del actual se declaró un vio-
lento incendio en los cañaverales del inge-
nio San Antonio, quemándose unas 200,000 
arrobas do caña parada. También en la co-
lonia San Mamiel, en San Nicolás, fueron 
reducidos á cenizas una casa y dos bohíos. 
Afortunadamente, no ocurrió desgracia per-
sonal alguna. 
—Varios periódicos madrileños publican 
la noticia de haber salido para Buenos A i -
res el popular poeta D. Marcos Zapata. 
—Han sido nombrados: Auditor general 
do la Armada, D. Juan Herrera Orúe, é 
Inspector de Sanidad, D. José Acoata y 
Codecido. 
—La sequía continúa haciendo grandes 
extragos en el ganado de Trinidad, al ex-
tremo de quo en muchas fincas han abierto 
las cercas y soltado el ganado, pues care-
cen de pasto y agua para sus animales. 
En algunas partes del término no llueve 
desdo el 21 de octubre, y hombres de cam-
po de muchos años de edad, dicen que no 
recuerdan una seca como esta. 
—Le GauMs publica algunos datos refe-
rentes á !a instalación del Duque de Or-
leans en Clairvaux. El Principe ocupa pro-
vLaionalmento las habitaciones en que se 
aloja ol Inspector general cuando visita el 
Establecimiento. Tan pronto como conclu-
yan las obras que se están verificando en el 
departamento de presos políticos, será á él 
trasladado el Duque. 
Se permito al ilustre prisionero leer pe-
riódicos y pasear por el jardín. Las comi-
das se las sirvo el hotel Saint Bernard, y 
para evitar abusos como los que cometió el 
dueño del Eestaurant du Barrean, el Du-
que de Luynes ha encargado por orden de 
au amigo que la alimentación, si bien sana 
y abundante, sea muy sencilla. 
El Príncipe se levanta álas siete, almuer-
za á las once y come á las siete do la tarde. 
Las personas de su familia pueden visitarle 
diariamente; ol Duque de Luynes y el coro-
nel Parceval dos veces á la semana. 
La Duquesa de Chartres y la Princesa 
Margarita se ipstalarán en Clairvaux ó en 
ol castillo do Are en-Barroia, propiedad del 
Príncipe do Joir.villo, y que dista 30 kiló-
metros de aquella población. Su objeto es 
naturalraento poder visitar con frecuencia 
al prisionero. 
Con el Duquo se ha instalado en Clair-
vaux su ayuda de Cámara, autorizado por 
el Gobierno para acompañarlo. 
—Ha sido presentada on la Real Acade-
mia do Bellas Artos de San Pernando la 
cantidatura del distinguido crítico musical, 
redactor de La li2)oca de Madriil, para la 
vacante que en dicha corporacién dejó el 
Sn. Saldoni. La elección del Sr. Peña y Go-
ñi se considera asegurada porque su candi-
datura no encuentra opositores. 
—Ha fallecido en Santiago do Cuba el se-
fi>r I>. Vioonto Porror r Boaiodovilla, miom-
bro do una antigua y distinguida familia de 
aquella ciudad. 
—Las cantidades recaudadas por la Adua 
na de Manila en el año de 1889, ascienden á 
2.789,7- '¿ pesos y 23 centavos. Comparada 
esta cifra con la recaudada en 1888, resulta 
una diferencia do más en 1889 de 573,013 
p'sos y 42 centavos. Si so une el alzado 
1889 con la que se obtuvo duranto 1888, en 
relación con la del año anterior de 1887 (alza 
que ascendió en este período á 600,000 pe-
sos), resulta que on los últimos años la re-
caudación de la Aduana de Manila ha teni-
do un aumento de 1.173,053 pesos. 
—S. M. la Reina ha firmado el ascenso á 
cura párroco de departamento al capellán 
mayor D. Perfecto Valdés; la concesión de 
la cruz del Mérito Naval al Presidente do la 
República del Uruguay, al auditor general 
de la Armada D. Juan Herrera Orúe' y 
al inspector de Sanidad, D. José Acostá y 
Codecido, ambos ascendidos á los expresa-
dos cargos en virtud de decretos quo firmó 
también S. M. 
—D. Guillermo Masón, ha solicitado del 
Gobierno Civil de Santiago de Cuba el re-
gistro de teinta y seis hectáreas mineral do 
hierro, á la cual da el titulo de Skilton; otra 
do igual cantidad y de la misma clase de 
mineral, á la cual da el título de King, y 
otra de cuarenta y dos hectáreas, también 
do hierro con el nombro de Glarence. 
Las tres denuncias so encuentran encla-
vadas on el término municipal de Cuba, 
barrio de Ramón do las Yaguas, cuartón de 
Andalucía. 
D. Emilio Peralta y Jiro solicita también 
el registro de noventa y seis hectáreas do 
mineral rio hierro, enclavadas en el término 
municipal do Cuba, barrio do Andalucía, á 
la que da ol título de Elvirita. 
D. Andrés Duany y Suárez, pide asimis-
mo el registro de ciento treinta y siete hec-
táreas mineral de manganeso, enclavadas 
en el propio término municipal, barrio de 
Cauto-abajo y á la que ha puesto por título 
María. 
D. José Joaquín Hernández, ha presenta-
do asimismo instancia solicitando el registro 
de 58 pertenencias de mineral de hierro en-
clavadas en el término municipal de Cuba, 
barrio de Ramón de las Yaguas, á la quo ha 
puesto por nombro Delicia. 
Por último, D. Andrés Duany y Suárez, 
ha solicitado el registro do noventa hectá-
reas do mineral de manganeso, enclavadae 
en el término municipal del Cobre, barrio 
del Macío, dándolo el título do S gura, y el 
d i ciento cinco hectáreas de igual mineral, 
enclavadas en el mismo término municipal 
y barrio, á quien ha puesto por nombre 
Blaine 2? 
—El cenao de población verificado el 3 de 
diciembre do 1887, da para los archipiéla-
gos filipino, mariánico y carolino un total 
d i G.000,364 habitantes do derecho y cinco 
millones noveciento noventa y cinco mil 
ciento sesenta de hecho. 
B I B J L I O C V H A F I A . 
"Dos móviles, dice el Sr. González Solís, 
que no dudo han de reputarse dignos, me 
lanzaron en este camino; señalar los puntos 
de progreso moral y material de Asturias 
en una época de verdadera transición, 
rendir justo homenaje á los escritores que 
con sus trabajos tanto han contribuido al 
fomento de la riqueza pública en alguna de 
sus manifestaciones." Basta fijarse en el co-
pioso índice de este libro para comprender 
su importancia y la labor del Sr. González 
Solís, basta hojearle, y ver j or do quiera las 
firmas de Campoamor, Cr.veda, Laverde 
Ruiz, Cuesta, Fonseca, Balbín y Unqueray 
tantos otros, para sentirse atraído y sojuz-
gado por el interés que encierran sus pá-
ginas. Cartas, escritos notables sobre in-
dustria, agricultura, comeicio y cuanto 
concierne á los intereses así morales como 
materiales do la provincia; revistas, cróni-
cas, descripciones de romerías, historia, l i -
teratura, poesías, así en castellano como en 
bable, amén de hermosos y poco conocidos 
rasgos biográficos de los Posada Herrera, 
Mon, Pidal, Loronzana y otros asturianos 
igualmonte ilustres, de más ó menosrenom-
bro. Tal os ol libro, útilísimo y agradable, 
quo ha dado á luz el Sr. González Solís, y 
que lo forman 815 páginas en folio, á dos 
columnas, de letra compacta. Su adquisi-
ción se recomienda por sí propio á toda 
persona aficionada á la buena lectura, y 
singularmente á los asturianos, quienes al 
adquirirlo darán pruebas, al par quo de 
buen gusto, de amor y recuerdo á la her-
mosa tierra en que nacieron. 
Las Memorias Asturianas se hallan de 
venta en esta ciudad en la calle do la 
Amargura, número 13, casa de los señores 
Quiros, Loríente y C* 
M E M O R I A S A S T U E I A N A S , dispuestas por 
Protasio González Solís y Cabal, fundador 
y director de E l Industrial, E l Indepen-
diente y El Faro Asturiano, con la Eevis^f. 
Literaria de Asturias. 
Con el título que antecedo, ha visto la 
luz en Madrid, en los primeros días de este 
año, en cuyos comienzos nos encontramos, 
un libro notable quo merece sor conocido y 
estudiado, no sólo por cuantos han nacido 
en la poética región asturiana, sino por 
cuantos signen con interés el movimiento 
du las letras patrias. El Sr. González Solía 
es un veterano de la prensa peninsular. Los 
periódicos quo ha dirigido y cuyos títulos 
83 hallan consignados en la portada de la 
obra y al frente do estas líneas, lo acreditan 
sobradamente. Treinta y seis años do de-
dicación á la prensa, en constante trato con 
los escritores máa conocidos de aquella pro-
vincia, dan al Sr. González Solís experien-
cia y autoridad para tratar de las cosas y 
las personas do esta segunda mitad del si-
glo X I X en la región asturiana. Su libro no 
es u?ja novela, cuyo asunto ó desarrollo pue-
da ser do problemática aceptación; es una 
enciclopedia completa de cuanto so relacio-
na con Asturias, y en él hay materia abun-
dante y sabrosa para todos los gustos. Su 
autor lo ha dedicado á S. A. R, la Serenísi-
ma Princesa do Asturias, y en su dedicato-
ria aprovecha oportunamente la ocasión pa-
ra pedir á la hija mayor del inolvidable A l -
fonso X I I que promueva el establecimiento 
de "Premios á la Virtud" y "Certámenes I 
Uterarios" en la ciu4a4 de Ortedo, I 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN .—Según hemos dicho 
repetidas veces, en nuestro gran coliseo se 
efectuará esta nocho la función de gracia 
del apreciable tenor gallego D. Ignacio Va-
rola. El programa es tan atractivo como 
variado. Véase á continuación: 
Primera parte.—1? Sinfonía: Alborada 
con coro interno por la orquesta y Orfeón 
Ecos de Galicia, dirigida por su autor, don 
HÍ£?inio Vidales. 
2? Acto primero de la magnífica ópera 
del maestro Donizetti, titulada: La Favori-
ta, en cuyo desempeño tomarán parte la. 
distinguida señorita D ' í Dolores Alonso, por 
deferencia al beneficiado y por complacer 
al público que desea oírla nuevamente; el 
reputado bajo Sr. Barbosa, en obsequio 
también del beneficiado; el beneficiado y 
coro general. 
3? ¡Apes de Amor! Canción do barítono 
y corooriginal de D. Higino Vidales, de-
sempeñada por el Orfeón Ecos de Galicia. 
4? El aplaudido tenor D. Ricardo Pas-
tor, deseoso do cooperar al mayor brillo de 
esta función, se presta gustoso á cantar con 
ol beneficiado la preciosa canción A la luz 
de la Luna. 
Segunda parto.—1? Cuarto acto de la 
ópera Rigoletto, del maestro Verdi, desem-
peñado por las Sras. Ruíz y González y los 
Sres. Palou, González (V.) y el beneficiado. 
2? D. Francisco García Paredes, E l Ga-
lleguito, caracterizará los dietíntos tipos 
quo cempouen su humorístico repertorio, 
prestando do este modo su concurso en ob-
sequio del beneficiado. 
3? Canción gallega "Unha noitenaeira 
do trigo," por el beneficiado. 
4? El cuadro lírico-dramático, nuovo, 
en un acto, letra d^ D. José Campo-Arana, 
músieadel maestro Llanos, titulado: ¡¡Tie-
r r a ü 
T E A T R O D E A L B I S U .— M u y interepante 
es el programa combinado para la nocho de 
hoy, sábado, en el afortunado coliseo de 
Albisu. Véase: 
A las ocho. —Don Dinero. 
A las nuevo.—Colegiala. 
A las diez.—Camhio de Clase?. 
C A N T O D E U N SINSONTE .—Este título es 
el de un danzón compuesto por Gabriel Cis-
neros y que acaba de ser impreso para pia-
no on el almacén de música de D. Anselmo 
López, Obrapía 23. Mil gracias por la mues-
tra que hemos recibido. 
VAGUÍÍA .—So administra hoy, eábado, 
do 12 á 1, en la sacristía de la parroquia do 
Nuestra Señora del Pilar. 
A C A D E M I A D E CIENCIAS.—Senos remite 
lo siguiente para su publicación: 
"El domingo 23 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en su local alto, calle de Cuba 
(ex convento de San Agustín.) 
Orden del dia.—1? Informo sobre reforma 
del Reglamento de los baños de San Diego, 
por el Dr. Castellanos.—2? Empleo del hip-
notismo en los hospitales. Informe por el 
Dr. R. de Castro.—3? Enucleación del bul-
bo ocular, días antes del alumbramiento, 
por el Dr. S. Fernández. 
Vacuna.—Se administra gratis en el sa-
lón bajo de la Academia, todos los sábados, 
de 11 á 12, por los Dres. García y Torral-
bas. 
Habana y marzo 21 de 1890.—El Secre-
tario general, Dr. José I . Torralbas." 
CfiicuLO H A B A N E R O . — E l lunes 24 del 
corriente ofrece esta sociedad su segunda 
volada de enero, en el Teatro de Tacón, con 
la bella opereta Rip-Bip, que tanta acepta-
ción ha tenido en estas últimas noches en 
el gran coliseo. Toman parte en olla los 
principales artistas de la compañía del se-
ñor Palou y luce sus gracias la bella tiple 
Carolina Méndez. 
Los palcos están de venta eu la Secreta-
ría, de 1 á 4 de la tarde, hoy sábado y el 
dia de la función, al precio de $6 billetes.— 
La función empezará á las 8 en punto y no 
se suspenderá por mal tiempo. 
T E A T K O D E I K I J O A .— S e estrena hoy, sá-
bado, on dicho coliseo la compañía rusa 
que dirige el Caballero Hermann, célebre 
ilusionista y prestidigitador. 
En el programa se cuentan E l Baúl 
Moscovita, La Mujer Impalpable, La In-
quisición Veneciana, que son maravillosos 
ejercicios. Además habrá apariciones y 
desapariciones fantásticas. 
R E M A T E . — E l de los lotes de terreno nú 
meros 1,2, 3 y 4 do la manzana número 50 
y el A de la manzana 30 del reparto de la 
estancia de San Lázaro, se verificará en la 
Secretaria del Gobierno General á la una 
de la tarde del día 28 del corriente. 
T B A T B O D E VAEIEDADES .—Programa do 
las tandas de hoy, sábado: 
A las ocho.—Dia de Recibo. 
H las nueve.—La Colegiala, 
A las diez.—Un Duelo. 
P U B L I C A C I Ó N C I E N T Í F I C A . — E l número 
correspondiente al día 20 del actual de la 
Revistada Ciencias Módicas q w dirige el 
ilustrado Dr. Jacobaon, contiene lo siguien-
te: 
Laringologia: Fractura laringe-traqueal. 
Fusión de las cuerdas vocales. Glotis su-
plementaria, por ol Dr. Carlos M. Deaver-
ninc.—Facultad de Medicina: Laboratorio 
de Fisiología. Estudio práctico sobro ¡ÍU? 
localizaciones cerebrales en ol perro, con 
las inyeeciones cáusticasintersticiales. Con-
feréñclá, por el alumno D. José Pereda.— 
Patología experimental: Conclusiones del 
informe sobre la profilaxia de la fiebre ama 
rilla por inoculación, por el Dr. George M. 
Sternberg.—Clínica Médica: Mareos por 
supresión de la transpiración, perol Dr. A. 
Rabio (Pinar del Rio). Demografía: Esta-
dística demográfico-sanitaria deMarianao. 
(Febrero), por el Dr. Nicasio Silverio.—Aca-
demia de Ciencias.—Sociedad de Estudios 
Clínicos.—Revista de la Prensa.—Fórmulas. 
—Notas y noticias.—Anuncios. 
E N L A C E . — A l a s cinco y media de la tarde 
dnl dia 15 delactual, contrajeron matrimonio 
en la iglesia del Angel, con asiíttncia del 
encargado del Registro Civil, do Belén. ln 
Srita. D" Caridad Sánchez y Rudil'o con el 
empleado de la secretaría de Ja Audiencia, 
D.Juan E. Otero, habiendo sido sus padri 
nos D" Demetria Radillo, viuda do Sán-
chez, madre do la novia, y D. José Criado, 
del comercio de esta capital, y como testi-
gos D. Manuel Yastra y D. Nicomodes Ca-
breas, en medio de una concurrencia nu 
merosísima. Les descamas una felicidad in-
terminable. 
D E U N T E N O R E S P A Ñ O L . — L O S periódicos 
más importantes de Roma, como Favfulla 
y Capitán Fracassa, dedican las frases más 
lisonjeras al tenor español Bayo, con moti-
vo de haber cantado eu aquella capital la 
parte de Edgardo en Lucia. 
Tiene voz por extremo simpática, rica do 
sentimiento, y sabo manejarla con muy 
buen gusto-'—dice Fanfulla: "Frasea de un 
modo extraordinario, como gran artista y 
poseo ol arte do conmover al público." Así 
se expresa el Capitán Fracassa. 
Por lo visto los tenores españoles siguen 
llamando la aiención en todas partes y no 
se ha extinguido, por fortuna, la raza délos 
Gayarres y los Abruñedcs. 
C A P I T A L I S T A S . — D o s sujetos hablan en 
la calle: 
—Yo no tengo un cuarto, pero soy capi-
talista. 
—iPor qué? 
—porque vivo en una capital, 
—Pues yo también lo soy, aunque no v i -
vo en capital ni tengo dinero. 
—¿Por qué lo eres tú? 
—Porque no cometo más que pecados ca-
pitales. 
C A S T I G O D E U N U S U R E R O . — S o n curio-
sas las circunstancias de una cuestión que 
acaba de fallarse ante los tribunales de 
París. 
Mr. de la Porte, uu hijo de familia, se vió 
muy necesitado de fondos. A l saberlo un 
tal Catel le habló de un Mr. Jules Cochot, 
domiciliado en la calle del Pont Neuf, al 
cual pidió la cantidad de 80.000 francos á 
cambio de firmarle pagarés por 418.500 
francos. Mr. Cochot se avino á realizar el 
préstamo. Como los 418.500 francos no fue-
ran pagados al vencimiento, el prestamista 
decidió perseguir criminalmente á su deu-
dor por estafa. 
En la vista de la causa se han revelado 
detalles curiosísimos. Resulta que Mr. de la 
Porte firmó estos compromisos siendo me-
nor de edad. Como debía llegar á la mayor 
edad el 6 de enero de 1889, habíase puesto 
en los pagarés la fecha do 5 do enero de 
1889. Pero sucedió que para esta fecha, el 
5 de enero, Mr. de la Porte, por obedecer á 
su familia que deseaba arrancarle de la vi-
da licenciosa que seguía, había emprendido 
un viaje al rededor del mundo. En el mes 
de enero dicho señor se encontraba en Aden, 
en el mar Rojo. 
Con el objeto de asegurarse mejor el pago 
de los 80.100 francos prestados, Mr. Julos 
Cochot había exigido del jóven de la Porte 
dos testamentos, en los cuales éste le lega-
ba una fuerte cantidad en dinero. 
Por último, el prestamista había tratado 
además de conseguir que el hijo de familia 
contrajese en favor de aquél un seguro sobre 
la vida, pero la menor edad do Mr. de la 
Porte había sido un obstáculo para que es-
to pudiera realizarse. 
Mr. de la Porte explicó los hechos ante 
la Audiencia con la mayor sencillez: "Yo 
firmaba—dijo—todos los papeles que me 
presentaban, sin mirarlos." 
Cuanto al demandante, mereció que el 
presidente del tribunal le hiciese la reflexión 
siguiente: 
"Ordinariamente creémos que la mala fe 
está en el demandado; hoy el que obra con 
intención aviesa es el demandante." 
El abogado Bertin defendía al acusado. 
El abogado de Mr. Cochot al oír que su 
colega pedía la absolución pura y simple, 
tuvo la desgraciada idea do exclamar iróni-
camente: 
"No os resta ya otra cosa que pedir da-
ños y perjuicios por denuncia falsa." 
—Que no se quede por eso, contestó el 
abogado Bertin.. . Tongo el honor de en-
tregar al tribunal este pliego de conclusio-
nes, solicitando que el tribunal conceda á 
Mr. de la Porte, por denuncia falsa, 500 
francos de daños y perjuicios. 
El tribunal absolvió al señor conde de la 
Porto, condenando á Mr. Jules Cochot á 
500 francos de daños y perjuicios por dicha 
denuncia falsa. 
A S E S I N A T O .— S e g ú n participa á la Jefa-
tura de Policía el celador del barrio de San 
Lázaro, á las siete y media de la nocho 
el .jueves, tuvo aviso do que en la calle 
de la Zanja, esquina á Marqués González, 
había sido muerto un asiático por disparo 
de arma do fuego, y que al constituirse en 
el citado lugar, encontró que frente á la ca-
sa marcada con el núnero 90, y dntro la 
primera y segunda puerta, se hallaba ten-
dido en el suelo é inclinado sobre e.l lado 
izquier.lo y con las piernas encogidas, el 
cadáver del mencionado asiático. 
Del recoDocimiento facultativo resulta 
que dicho asiático presentaba una herida 
hecha á quema-ropa en la parte izquierda 
déla espaldn, y cuyo proyectil aparece co-
mo haber salido por la garganta. 
A los pocos momentos de cometerse esto 
crimen, so constituyó él juzgado do guardia, 
á cargo del Sr. Bernal y de su secretario 
Sr. Puig do Cárdenas, quienes, sin pérdida 
de tiempo, hicieron todas las averiguacio-
nes quo pudieran dar por resultado el es-
ciareciinientó do esto asesinato, como asi-
mismo so hicieron cargo de nueve asiáti-
cos que fueron presos preventivamente, y 
los cuales, al sentir la detonación por que 
fué muerto uno do sus compañeros, habían 
emprendido la fuga de la casa en que se ha-
llaban reunidos, siendo detenidos dos de 
ellos dentro de una arca y una estera, dos 
en la puerta de la calle y los restantes on 
los tejados do la casa de mención y colin-
dantes. 
Según se desprende del parte do policía, 
de donde extractamos esta noticia, la muerte 
de esto asiático, fué originada por el dispa-
ro de un arma do fuego que se sintió en los 
momentos en que gran número do individuos 
de su clase ealierun en precipitada fuga, de 
la casa mas cada con el número 96 y al cons-
tituirse la pareja de Ord^n Público núme-
ros 811. y 894 en dicho lugar donde se ha-
llaban eliosjugando al estilo de su país y 
fumando ópio. 
El Sr. Juez de guardia dispuso la trasla-
ción del cadáver al Necrocomio y ordenó que 
el celador del barrio se hiciera cargo de va-
rios objetos y dos cuchillos de uso, que fue-
ron ocupados por la policía. 
Dicho asiático ha sido identificado por un 
compañero suyo, con el nombre de Estanis-
lao Ayala (Aouquin en su país) natural de 
Macao, de 53 años de edad y vecino de la 
calle del Marqués González núm. 53. 
En ol lugar del crimen se personaron los 
Sres. Sautoscildes y Pérez, Primero y Se-
gundo Jefe de Policía; Cenzano, Meana, 
Comandante y Ayudante, respectivamente 
del Batallón de Orden Público, los Inspec-
tores Rota, Serés y Arandia y otros funcio-
narios de los cuerpos de Policía gubernati-
va y Municipal. 
F U E G O . — A las doce y media del dia do 
ayer, se declaró un violento incendio en los 
altos do la casa n3 94 de la calle de la A-
margura, residencia do D. Manuel Ramos 
Izquierdo. Ei fuego tuvo origen en la co-
cina que existe eu la azotea de la precitada 
casa, quemándose parte de la misma y el 
lavadero. 
La bomba Colón, de los Bomberos del 
Comercio, quo acudió desde los primeros 
momentos, ha prestado un gran servicio 
por la celeridad con quo trabajó durante 
el tiempo quo duró ol fuego. 
El ataque contra el voraz elemento fué 
muy bien combinado, pues se extendió una 
manguera por la calle do la Amargura y 
otra por la do la Lamparilla, y con estos 
dos potentes chorros de agua pudo domi-
narse el fuego, que había tomado gran in 
cremento. 
El celador del barrio levantó el corres-
pondiente atestado y con él dió cuenta al 
Juez respectivo. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal. Lo señal de retirada se dió á la 
una de la tarde. 
POLICÍA—Habiéndose quejado al cela-
dor del barrio de San Lázaro un vecino de 
la calle Ancha del Norte, de que en la noche 
del miércoles se presentaron en su domici-
lio tres individuos y amedrentando á su 
esposa, quo se encontraba sola, solicitaron 
á un depondiento del participante, con ob-
jeto de matarle; el celador de dicho barrio, 
detuvo la misma noche á uno de aquellos 
de apodo Merengue, que el sábado último 
salió do la Cárcel; y on la mañana de ayer 
á otro, un pardo apodado Carnero, de ma-
los antecedentes. 
El mismo celador detuvo en el café Los 
Mosquitos, á D. Ramón Ledo Pérez (a) Fi -
gnnn, circulado, ocupándole un cuchillo de 
puuta. 
—En la casa n? 09 de la calle de Berna-
za penetró un pardo y robó una baqueta ó 
cuero, y un individuo blanco que lo estaba 
viendo desde una habitación alta de la 
mencionada casa, le tiró un machete que lo 
cayó en la cabeza causándole una herida; 
pero á pésár de esto, el citado pardo em-
prendió la fuga con el objeto mencionado, 
siendo detenido á la voz de ¡ataja! en la 
calle do Zulueta esquina á Dragones, ocu-
pándoselo el cuerpo del delito. En la vía 
pública fueron ocupadas unas pantuflas y 
el machete. Las heridas que recibió dicho 
pardo fueion calificadas de leves por el 
módico do la casa de socorro respectiva. El 
colador del barrio do Santa Teresa remitió 
ol atestado levantado al Sr. Juez del dis-
trito Este juntamente con el detenido. 
—Uu individuo blanco so quejó al cela-
dor de Paula de que otro sujeto de su cla-
se había ofrecido colocarlo en la Empresa 
del ferrocarril del Oeste, á cuyo efecto le 
mandó fuese á ver al sobrestante y que al 
verificarlo, se había presentado en su do-
micilio y con una carta falsa, lo sustrajo su 
baúl el que contenia varias piezas do ropa 
y un reloj con leontina. 
—En la callo de Moreno, esquina á San 
Cristóbal, dos individuos blancos hicieron 
tres disparos de revólver á otro sujeto de 
su clase, sin que afortunadamente le cau-
sasen daño. Uno de los autores de este 
atentado fué detenido. 
— A l Juzgado de Guardia fué remitido 
un individuo blanco que fingiéndose cola-
dor de matrícula, trató de estafarle cuatro 
pesos á un dulcero. Detenido dicho sujeto 
se lo ocupó un revólver. 
—Estafa de 35 pesos en billetes del Ban-
co Español á un individuo blanco por otro 
sujeto de su clase que fué detenido. 
A cada paso encon' l amoa señ --ras quo so 
quejan do anemia, (¡olores de estómago, 
cansancio, enervación; la palabra os débil, 
la marcha lenta, el cutis descolorido, la cir-
En todo el mes de marzo nos proponemos liquidar la valiosa existencia de JOYERIA Y BRILLANTES ê esta casa-
Los que quieran adquirir alhajas de algún valor, deben aprovecliarse. 
Modelos completamente nuevos capaces de satisfacer el gusto más exigente. 
Se suplica á todos los que tengan negocios pendientes, pa-
sen á liquidarlos en el término de ocho días. 
Ofrecemos al público un surtido completo en todo lo que abarca el ramo de joyería. 
Grandes rebajas en los precios. Se traspasa el local. 
F : ALiONSO. 
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culación poco activa ó paralizada, desórde-
nes que dimanan de la pobreza de la san-
gre en principios minerales indi.'per sables 
al msntenimiento de la vida, en especial 
del hierro; tan necesario al organismo co-
mo el aire á los pulmones. En este caso loa 
médicos recetan el H I E K E O D E L E R A S quo 
no irrita ni estriñe y se asimila inmediata-
mente, mientras que las pildoras, polv s y 
grageas cargan el estómago y cruzan el in-
testino como cuerpos inertes. 
Todo medicamsnto eñcaz es objeto de la 
falsiflcación, y esto sucede con el Jarabe 
de Rábano podado de Grimault y C% univor-
saimente recetado para combatir el linfatis-
mo, el usagre y las erupciones de la piel en 
los niños pálidos y delicados, como para 
provenir la infartación de las glándulas 
del cuello, fundirlas y excitar el apetito. E-
xija pues el comprador que el papel amari-
llo que envuelve el frasco sea estampado 
con el nombre de Grimault y Ca, eu reiieve 
y en filigrana en la pasta del papel dol 
prospecto. El color del verdadero Jarabe 
de Rábano de GrimcrnlK c-s anúr.iríno y no 
obscuro coino el de las imitaciones. 
u i N LA ANEMIA, la sangro se debili-
UA ta, las mejillas se descoloran y los 
nervios se excitan; para reanimar las fuer-
zas, y devolver á la sangre su hermoso co-
lor, el vino tónico nutritivo de Pcptona 
Defresne produce resultados maravillosos. 
EXTRACTO DE UNA CARTA del Se-
ñor D. Pedro R Vargas, Granada (Nica-
ragua). "Comunico á Veis, que el Extracto 
Doblo de Hamamelis Virginica ( Witch 
Hazel) del Dr O. C. Bristol, me ha dado 
eminentes resultados en la coqueluche (ó 
crup) y otras enfármedades análogas; creo 
quo so hará muy popular por razón de su 
eficacia." La pequeña cantidad quo Vds. 
me envinron so acabó de prisa, dándome 
un éxito brillante que he hecho insertar en 
algunos periódicos de mi país, pues la peste 




simir todo lana se rega-
la. " L a Palma" Mura 
y 
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P P - O N T A CXJHACIOiN" D S 
L A S I F I L I S . 
EL 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCES. 
Cura cor. éx i to y alivia eu poco tiempo y aiu opera-
ción las Qufermedadeg do la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, do la matriz y boda* las enfer-
me lados que se tienen por incurables ó do mala espe-
cio; asi como las L'agas en g.?ueral eu poco tiempo. 
¡MEBáLLA DE HONOBI 
SSP" Consultas to-.los los días, desde las nueve de la 
m a ñ a n a hasta las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 
letra B.—Habana. 
P S^O '0-18 
Se vemlpn biUétés par^-todos los seríeos 
del año a' jireéios miij baratos. Se paga» los 
premios al rtigniiente dia del sorteo por 
MANUEL ORilO, 
Gailano n. 59, esquina á (.'oncordia. 
Esta nuíigna, afortunada y acreditada ca-
sa, s e m r á enantes pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que llera de 
existencia. 
QALIANO Ni 59, ESQUINA A CONCOEDIA. 
P o m i f i i r . 7 - U D 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A '¿1 P E H I A l l Z O . 
E l Circular está cu Santo Domingo. 
San Bienvenido, obispo y confesor, y Santa Loa , 
viuda. 
L a i g l í s i a do Osmo, en la Marca de Ancona, tuvo 
la dicha de ser gobernada mucho tiempo por el célebre 
y Santo obispo Bienvenido. L a profunda ciencia que 
le enriquecía, sus grandes virtudes, y sobro todo la 
dulzura y amabilidad de su carácter, hac ían quo todos 
los habitantes de Oamo lo respetasen y lo amasen. E -
ra un verdadero sucesor do los apóstoles , encendido 
en ardiente piedad, y abrasado su corazón on la llama 
del amor más puro. E l S e ñ o r lo l lamó para si á os 22 
do marzo de 1276. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
MISAS S O L E M N E S . — E n la Catedral la Tercia á las 
ocho, eu Sumo Domingo la del Sacramento á las ocho 
y en las demás iglesias las de costumbre. 
PROCESIÓN.—La dol Sacramento do 5 d 5J de la 
tarde, después de las preces de construmbro y pasará 
ol Circular á J e s ú s , María y J o s é . 
CORTE DE MAHÍA.—Dia 22: Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de los Desamparados en el Monse-
rrato. 
Cont inúa l a Novena de Nuestra Señora de los D o -
lores, á las ocho do la mañana. 
E l Viernes de Dolores, á las nuevo de l a mañana, 
la gran fiesta con sermón, á cargo del Rdo. P . Ca lon-
ge. escolapio. 
E l Párroco y las Camareras invitan á los fieles. 
Manuela de Haro de Uaro. 
Asunción Mendive de Veyra. 
3353 4 22 
OBISPO 63, ENTRE AOUIÁR Y HABAIÜ. 
Montada esta casa al estilo europeo y recibiendo por todos los rapores las últimas noredades, puede 
siempre presentar al público un yariado surtido de relojes de oro, plata, acero y nikel. Hay también 
m i completo surtido de JOYÉEIA FINA, en brazaletes, medios tornos, dormilonas y sortijas, todo con 
brillantes, y varios artículos propios para regalos, 
rantizada. 
OBISPO 63. 
Se hace toda clase de composición do relojería ga-
OBISPO 63. 
P R I M I T I V A , R E A L Y M U Y I L U S T R E 
Archicefradía de María Sant ís ima do los Desampara-
dos.—Secretaria. 
Junta Directiva para el bienio de 1 90 á 92 nom-
brada en la Junta geiíerai de asociados quo tuvo efec-
to el 19 do enero últ imo, y cuyos nombramientos han 
msrecidn l a superior aprobación del Exorno. Sr . G o -
bernador Otnaral , V i c e - R e a l Patrono: 
Rector: E x c m o . Sr. D . J o s é R a m ó n de Haro 
(electo). 
Vice Rector: Iltmo. Sr. D . J o s é Rodelgo y Correa. 
Mayordomo, Sr. D . Isidro S á n c h e z Sotolongo (ree-
lecto.) 
Contador: Sr. D . Arturo M. Beaujard ín (electo.) 
Secretario: Si-. D . Nicanor S Troncos© (reelecto.) 
Vice-Secretario, S r D . J o s é C . V e y r a N ú ñ e z (e-
loct o.) 
Diputado 19 Sr. D . Francisco H e r n á n d e z (ree-
lecto.) 
Idem 29 Ldo. Sr . D . Narciso Aguabella (electo.) 
Idem 39 Ldo. Sr. D . Fel ipe Toledo, Idem. 
Idem 4" Sr. D . Ricardo Misa. idem. 
Idem 59 Sr. D . Miguel Biuquet, idem. 
Idem (>9 S r D . R n m ó n Charún, idem. 
Revisores: Pbro. D r . D . J o s é Rosado (reelecto.) 
Idem Sr. D . Francisco Fiant , idem. 
Idem S r D . J o s é J . J i m é n e z , idem. 
Camarera: E x c m a . Sra. D ? Agueda Malpica de 
EpséU. 
Idem E x c m a . Sra. D ? Manuela Haro de Haro. 
Idem Exorna. Sra D ? Gertrúdis I . de Baldonedo, 
Idem Sra. D ? L u i s a Palanco de Rodelgo. 
Idem Sra D ? L a u r a Banalliers de Sánchez . 
Idem Sra. D ? Asunc ión Mendivo de Veyra . 
Idem Sra. D ? Celestina García de G ü e n . 
Idem Srta. í>? Altagracia Troncóse y Cámara . 
Idem Sra. D.'.1 Clemontina Forrar i de ReTii la . 
Idem Sra. Vicenta Ordóñez de Gira l . 
Idem Sra. D ? Al!agracia Morell, viuda do Cámara. 
Idem Sra, D ? L u i s a Narganes de OrdnBa. 
Habana. 18 de marzo de 1890,—El Secretario, N i -
cunor S. Troncóse . 3209 4 19 
TíiLlSIA DE SA^ FELIPE RÉT." 
E l domingo próx imo celebra la Cofradía dol Santo 
Escapulario del f'armen, sus ejercicios mensuales. 
L a comunión general será á las siete, y por la noche 
habrá roshiio, sermón y bendic ión del Sant ís imo, ter-
minando con la proces ión do la Sant í s ima Vireen. 
8319 4-21 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
€ U i . H O S *1 S¿i„V J T O S E . 
Solemne Triduo que la Congregación del Sr. P. San 
J o s é dedica á su excelso Patrono los días 16, 17 y 18 
del r.orneute m'-s de marzo, on los cuales so expondrá 
S. D M A las siete de la mañana: á las 7{ habrá n i s -
ditacióu y gozos del Sauto y á las 8 misa cantada, p l á -
tica, bendición y reserva del Santís imo Sacramento. 
KI dia 18 por la t ai de á las 6$, después del Santo 
Rosario, se cantarán í o l e m n e s v ísperas á toda or-
questa. 
SI dia 19 á las ocho de la m a ñ a n a se cantará á toda 
orquesta la gran misa del M . Audolfi, oficiará en ol a l -
tar de celobraute el Sr. D . Benito Conde, mayordomo 
del Sr. Obispo, y Director del Colegio do San F r a n -
cisco do Sales, y predicará el R . P . Bonigno Iriarte, 
de la Compañía de J e s ú s , Rector del Colegio. 
N O T A . — E s t e dia ganan Indulgencia P enaria los 
socios y los quo de nuevo se inscriban, confosando y 
comulgando. 
Misión y Septenario de Dolores. 
E l viernes ^1 á las 7 de la noche comienza l a santa 
misión ordenada par el I l lmo. Sr. Obispo diocesano y 
Septenario de Dolores. 
Por la mañana á las 8 habrá todos los 7 días misa 
cantada y por la tarde á la hora indicada: Corona D o -
lorosa, meditación y sermón á cargo del R . P . Saline-
ro, de la Compañía de Jesús . Se cantarán algunas es-
trofas y versos del Stabat, Matery Miserere. 
E l viernes 28, á las 7 do la m a ñ a n a será i a comu-
nión g íucra l , en la que pueden ganar Indulgencia 
P b u a i i a los que hubieren asistido á la misión. Por la 
noche á las 61 Corona Doloroí,a, bendic ión papal, 
bendición de rosario?, medallas y crucifijos y á conti-
nuación se cantará á toda oniuetta el Stabat Mater 
del M. Ubeda predicando el R . P . Bayona de la C o m -
pañía de J e s ú s . 
Viernes Santo. 
A Ins 12 se cantarán á toda orquesta las 7 palabras del 
M. I layden y predicará el R . P . Royo, de la Compa-
ñía de J e s ú s . — A . M. D . G . 3033 8-14 
IGLESIA DE BELEN. 
E l domingo 23 celebra el Apostolado de la Oración 
sus cultos mensuales eu honor del S. Corazón de J e -
sús. 
L a comunión general en la misa de las 7. 
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m m m o. T. DE SAN m m 
L a solemne función religiosa quo eu honor do la 
Sant ís ima Virgeu en el Misterio de su Purificación, 
debió celebrarse el 2 de febrero próximo pasado y que 
hubo de trasladarse con motivo de las reparacioues do 
que acaba do ser objeto esta capilla, tendrá lugar ol 
mavtes 25 dul corriente mes. 
A las ocho y inedia de la mañana de dicho día se 
cantará á toda orquesta v por e-cogidas voces, la gran 
misa del maestro Mercadante; olí ciará en el altar, de 
celebranto. el Iltmo. Sr. Gobernador Ecles iást ico , 
Sede piona, y ocupará l a cátedra del Espír i tu Santo 
uno de nuestros más elocuentes oradores sagrados. 
Habana, marzo 20 do 1890.—A. M. D . G . 
3313 4-21 
Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced. 
N o v e n a - M i s i ó n en honor do la Sant í s ima Virgen de 
los Dolores. 
E l próx imo miérco les 19 y siguientes, á las ocho de 
la mañana , habrá misa solemne con orquesta, y á 
cont inuac ión empezará la novena de Ntra. Sra. do Ion 
Dolores. Por las tardes á las seis y media se rezará el 
santo rosario y la novena; seguirá la plát ica por un P . 
do la Congregac ión , salvo y letanía cou orquesta, ser-
món y al final se dará l a bendic ión con la reliquia de l a 
V e r a - C r u z . 
E l Viernes de Dolores será el día de la comunión 
general, empezando la misa á las siete. 
E l Domingo de Ramos á las ochó do l a m a ñ a n a em-
pezará la bendic ión y distribución de las Palmas con 
proces ión, á la que seguirá l a Misa solemne. 
E l mismo día por la tarde y á l a s cinco y media, 
tendrá lugar la solemne fiesta á Ntra. Sra. de los D o -
lores; cantándose ol "Stabat Mater" á gran orquesta, 
sermón alusivo al acto y el Miserere á la c o n c l u s i ó n . 
E l Jueves Santo la fiesta con sermón de inst i tución 
y concluida la misa, proces ión del Sant ís imo S a c r a -
mento. 
E l Viernes santo empezarán los divinos oficios á las 
ocho de la mañana, y por la tarde á las seis y media 
será el ejercicio do Soledad, con sermón del mismo 
asunto 
E l sábado Santo, los divinos oficios darán principio 
á las siete de l a m a ñ a n a . 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
3092 8-16 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 veces sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la bronqui t is , los catarrhos, los 
sudores nocturnos, los dolores de pecho, la consunc ión , la t isis laringea 
dolencias que calma en ios primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre lodo en las piernas. 
En las Bronqui t i s c rón i ca se obtiene en 4-dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el Mor rhuo l modifica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
P A R I S : 8, R U E V I V I E N N E , y cu las principales F a r m á c i a s . 
F a r m a c é u t i c o C l a s e , e n P a r i a . 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades de l a ve j iga , torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienno, y en las principales Farmacias. 
LA LOCION ANTíeFiRPÉTICASnS: 
os el medicamento que más éx i to ha obtenido en M a -
drid y otras capitales de Europa para la curación cié 
todas las molestias producidas por el herpét i smo y es 
porque este preparado hace desaparecer á loa pocos 
momentos de usarlo el picor molostisimo que tanto 
inqnieia; ad-iuiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba -
rros, grietas, espinillas é iiritaciones producidas por 
el sol 6 el airo en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran tn la Loc ión la mejor agua de to-
cador, puesto quo preserva y quita con la mayor rap i -
dez toda iruperfocción del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita soguramento l a caida dol cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, ( S a r r á ) Lobé, 
botica Santa A n a , Riela 66 y 68 ¡r buenas boticas. 
2971. 10-13 
L A I D E A . 
SOCIEDAD ANONIMA COOPERATIVA. 
SECRETARIA. 
D e orden del Sr. Presidente cito á los señores a c -
cionistas para quo asistan el día 21, á las siete y me-
dia de Ja noche, en el local quo ocupa ol Círculo de 
Trabajadores, Dragones 39, para celebrar J u n t a ge-
neral ordinaria. 
O R D E N D E L D I A . 
Lectura del acta do la J u n t a general anterior. 
Dic tamin de la Comis ión revisora. 
Elecciones s e g ú n ol Reglamento. 
Lectura del balance anual. 
Nombramiento de la Comis ión revisora. 
Modo de repartir el dividendo. 
Asuntos generales. 
Habana, 11 da marzo de UQO—Blas López, Secre-









B E N E F I C E N C I A . 
E n cumplimiento del artículo 38 dol Reglamento y 
de orden del Sr. Presidente tengo el honor do citar á 
todos los sefiorcs a-rocia-ios para que á los doce del día 
25 del ac t in l , aniversario de la fundación do l a Socie-
dad, so sirvan concurrir á los talones del Casino E s -
pañol con ol objeto do celebrar l a junta general ordi-
naria de elecciiinos. Tern. inada ésta, se cont inuará la 
general extraordinaria de las reformas del Reglamen-
to, lo mismo que la extraordinaria quo versará acerca 
del socorro quo ha de concederse á las v íc t imas del 
pueblo do Ahodillo, ambai juntas, acordado transfe-
rirlas para ose día, s e g ú n acuerdo do los seBorea aso-
ciados concurrentes á las citadas, con igual objeto 
para los días '0 de noviembre del aJio p r ó x i m o pasa-
do y enoro 27 del año actual, respectivamente: de-
biendo advertir que las do-, ú l l imas se l l evarán á cabo 
con cualquier n ú m e r o do socios. 
Habana, marzo 17 do 1890 .—El Secretario. 
C 433 8-18 
E n el baratillo T O R R E E I F F E L se ha vendido 
parte de dicho número: además premios de $4U0. 
Calle de Compostela n. 131, esquina 
á L u z . - E . Agüero. 
3337 aa-21 2d-22 
E n los baratillos del morcado de T a c ó n , n ú m e r o 6 
por Re ina y 25 por Galiano, ha sido vendido parte del 
n ú m e r o 3113, premiado con el tercer premio. A d e m á s 
infinidad de premios menores. 
4 HERMANOS y 2 HERMANOS 
IMPORTADOR PRINCIPlí. 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
GALIANO 126. 
Vendo todo el año, míte baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pajrando 
en el acto con ei 6 por 100 de premio todos 
los de lySOO pesetas y menores, correspon-




C353 1 P 
Vega y Unos. 
333C 
Por t i l l a y Unos. 
2a-21 2d-22 
V E N D I D O S P O R 
Manuel Orro, ííaliaiio 59 
E S Q U I N A A C O N C O R D I A 
C 445 l a - 3 l 2-d22 
Por DO poderlo atender su dueña, so ven-
da, en condiciones favorables al comprador, 
el establecimiento de sedería de la calle de 
Riela número 50; sitio más céntrico de di-
cba calle. 
Informarán eu casa de los Sres. Pernas, 
Hermano v C?. Riela 58 y 00. 
3279 8-21 
Abril 15. 
L I S T O F P R I Z E S . 
I Capital Prizo of $300,000 is $300,000 

































Iglesia de San Felipe Neri. 
E l jueves 20 de marzo, á las ocho do l a m a ñ a n a da- ' 
rá principio la Novena de Nuestra Señora de las A n -
gustias. 3275 3-20 
DE BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de la Directiva, en ses ión del 10 del 
actual, y de orden del E x c m o . Sr. Presidente se con-
voca á los señores socios para las dos juntas genera-
les ordinarias quo han de celebrarse los dias 30 de 
marzo y 6 de abril, á las doce del dfa, en los salopes 
del Casino E s p a ñ o l , para leer la Memoria dol eje- icio 
de IS^O á 93, nombrarla Comis ión de examen y glosa 
de cuentas, y elegir Presidente y Vocales que cesan 
pur haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 20 de marzo do 1890.—El Secretario, Gre-
gario Alvarcz. C 44o 8-21 
R E G A L O D E O-RAN V A L O R . 
O B S E Q U I O H U M A N I T A R I O . 
Cou el fin de aleiar dudas acerca del poder curativo 
del maravilloso ''Renovador de A . G ó m e z contra el 
asma y catarro crónico; se l lama á todas aquellas per-
sonas que sufren de esas dolenciai, para quo acudan á 
proveerse, gratis, de cuatro cucharadas de este nuevo 
específico, seguras de quo on tan corta dosis han de 
hallar notable y rápido alivio; y radical curación si 
continúan con el uto del mismo. Callo do Noptuno 
n. 171, A . Gómez . 
J\rnla.—Se prepara bajo l a dirección ó inspecc ión 
del Licenciado en farmacia D . Esteban Navea, y su 
depósito en la magníf ica droguería del Sr. Sarrá. 
31Ü6 8-19 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $300 approximating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Prices of $ 3ü0 approximating to 
$100,000 Prize 30,000 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Terminá i s of $ 100, decided by 
$300.000 Prize are 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize are 99,900 
3.134 premios ascendentes á $1.054,800 
Prize aro 199,800 
999 Terminá i s of $ 200 decided by 
$200,000 Prize are 100,800 
3.144 Prizes Amoutingto $?.159,600 
P R E C I O : 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
déc imo y 1 el v i g é s i m o . 
Agente general en la I s l a de Cuba para el pago de 
premios y órdenes do billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiaao 126. 
On401 17a-11 18d-12M 
Habana, febrero 25 de 1890. 
Sr . D . Alfredo P é r e z Carri l lo . 
Habana. 
Muy Sr. mió: M i hijo Isidoro F e r n á n d e z T T r i a c , 
de la Habana j do cuatro años , ha estado padeciendo 
desdo quo nació de diarreas, enfermedad que no se le 
pudo contener, ninguno do los tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí que no lopraria 
verle bien, pero ni friquiera mejorado, pero turo la 
suerte de que rae indicara un m é d i c o lo i l íese el V I -
N O D E P A P A Y I N A C O N G L I C E R I N A D E 
G A N D U L , y hoy le veo completamente bien do su 
mal y grueso al extremo do no parecer la misma cria-
tura: y como supongo sea para V . una sat isfacción el 
conocer este caso verdaderamente notuble de curación 
por tan excelente preparado, lo pongo en su conoci-
miento, advi i l i é i ido lo quo puede usted hacer el uso 
que más conveniente crea do la presente. Aprovecha 
osla oporrunidad para ofrecerlo sus respetos S. M . A . 
S. S. ü . B . S. M..—Agapito Femá7uias.—Bio A n c h a 
del Norte n. 866. C 369 8-15 
E l próx imo G R A N S O R T E O se ce lebrará el din 3 
de abril , siendo sus premios los que expresa l a s i -
guiente 
L I S T O P P R I Z E S . 
1 Capital Prizo of $ 60,000 i s . 
1 Capital Prize of 20,000 is. 
1 Capital Prize of . . 10,000 
1 Grand Pr ize of . . 2,000 
3 Largo Prizes of . . 1,000 










a r e . . . . . 











20 Prizes of 
100 Prizes of 
340 Prizes of 
554 Prizes of 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Pr ize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,0u0 
Prizo $ 6.000 
799 Tonninals of $20 decided, by $60,000 
Prize $15,000 
2*276 Pr iz6o . . . v Aniounting to $88,480 
P R E C I O : 
A 4: pesos el ontoro, 2 el medio y 
1 ©1 cuarto. 
Agonte general en la I s la de Cuba para el pago de 
los premios y órdenes do billetes. 
RIasiuel Gutiérres% 
í alian o 126. 
C 101 19-12M 
ARTÍCULOS RESOlimABOS. 
S E R P I E N T E . 
El hilo marca "Serpiente" para coser á 
la mano y con máquina es, sin duda algu-
na, el mejor y el más barato que se fabrica. 
El trabajo que se hace con ol hilo "Ser-
piente" es de mucha duración. 
Pídase en todas las Sederías. 
C 434 3a 18 3d-19 
E L SURTIDO 4 RATO QUE SE PUEDE VER. 
PREPARADO POR El* 
Contieno 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino I 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito I 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer sus pérdidas, 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciaies condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Dcctoi* Jolmson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 406 nit 9-12 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
D E A N T 
del Doctor Johnson. 
granos 6 20 centigramos cada una.) 
La forma más C Ó M O D A y E F I C A Z de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
J aquecas, 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores do parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulto su absorción, ü n 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Jolinsou, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 407 alt 9-12 
U S E S E 
E l E l i x i r [Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R , 
Cajas do tres tamaüoB. Grandes á 1 peso billetes; 
rnedianas, á 50 cts id ¡ chicas, á 30 cts. id. D e venta: 
••ti pArfninerfus j botica». 2930 5-12 
AJf UNCIOS DE L O « R S T * I > O S a W M H > 8 . 
C O M S E J O A L A S M A D R E S . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A 
Debo usarao s i e m p r e p a r a l a d e n t i c i ó n e n 
los nlfios. A b l a n d a las onciaB, a l i v i a loa dolo-
res , c a l m a a l nifio, c u r a e l c ó l i c o ventoso y e s 
•1 mejor remedio p a r a l a s d iarreas . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBÜCION DE MAS DE ON ttlim 
Lotería del Estado de Louisiana* 
Incorporada por la Legis latura para loa objeto» a» 
ffidacación y Caridad. 
Por un inmenso voto populrv?, BU /ranquioia formt 
parto de la presente Const i tuc ión dol Keíaao , adoptada, 
on dioiembre de 1879. 
8us soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmeute, (Junio y Diciembre) y 
tos G R A N D E S S O E T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen luirai 
en páblioo, on la Academia de Mús ica , en Nueva O r -
leans. 
Veinte a ñ o » de fama por integri-
dad en los sorteoa y pago exacto d© 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
OwtiflcamoK los abajo firmantes, que bajo nutaira 
supervisión y dirección, se hacen iodos los prepárate 
Hvos para los Sorteos mensuales y eemi-anualec áé 
la Lo te r í a del Estado de Louisiana: gue en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
lodos se efectúan con lionrade*, equidad y buena fe, 
y autorisamos á la Empresa que haga ?i»o de este 
fortificado con nuestras firmas en facsímile, c » te-
das sus anuncios. 
O O I U I S A R I O » . 
Los ave suscriben, Jianqueros de Nucva-OrleaKs, 
pagaremos on nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lo te r í a del Estado de Lonisiana que n o i 
Bfan presentadas. 
R . W. W A I ^ I S I . F . V , P U E S . L O U I S I A K A WA-
T I O N A L B A N K . „ 
P I E 1 1 R B I Í A N A U X P R E 8 . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A I ^ D W I N , P R E 9 . N K W - O R L E A N 8 V A V . 
B A N K * 
C J A R L K O H M , F R E S . U N I O N N A T I * B A N K . 
Grran sorteo mensual 
en la Academia de SWsica de Nncva Orleana 
el martes 16 de abril de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes <l $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.--Déoimo8 $2.— 
Vigésimos $1 . 
IÍISTÍL DB LOS PREMIOS 
1 I ' i t E M I O D E . . . . $200.000 $300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000: , 100.000 
1 P R E M I O D E . . . - 50.000 50.000 
1 P R E M I O D E . , . . 3 5 . 0 0 0 . . . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 23.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1 . 0 0 0 . . . . . . 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 50.000 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 60.00Ü 
600 P R E M I O S D E . . . . 200 . , . . *> 100.000 
100 premio» de $ 
100 premios de 
100 premios de 








899 premios de $ 100 Ü 89.900 
999 premioa de 100.. S9.900 
3.134 pmii ios aBOOtidftntas &... . . . .^1 .054 .800 
N O T A . — L o a billetes agraciados con loe premio» 
m a y o r í a no recibirán el premio terminal. 
Se neces i tan agentes. 
j 2 ? ~ L o 9 billetes paru qociedadea ó clubs y otro* In-
formes, deben pedirse al que Buaoribe, dando clara» 
mente las s e ñ a s del escritor, esto es, el Estado, P r o v i n -
cia, condado, calle y n ú m e r o . M á s pronto irá la ree-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á l a per -
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N t M . A . D A Ü P H I R . 
Ifew Orloans, La», 
E . U . R E A-
ó b l e c MI. A . D A D P H I N . 
Washington, tí, C , 
si fuere una carta ordinaria que contonga gb-o de a l -
guna Compafiia de Expreso , L e t r a de cambio, O r d s a 
de pago 6 P a g a r é postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS QHK C0HTSKSA8 m m 
de Banco, se dir igirán á 
N E W O R I i E A N S N A C I O N A L B A N K . 
ííew Orleans, La. j 
ESOÜÉKDESE S L ^ r / M r ^ ^ T o 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes e s t á n firmados pos 
el presidente de una ins t i tuc ión , cuyos derechos aoB 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justiolft, 
por consiguiente, cuidado con laa Imitaciones y om~ 
presas anonimaE. 
Tale l a f r a c c i ó n máa peqne-
« - b i l le te» d* «•HT'» UN PESO íídXTt 
L O T E R I A , r-n todo sorteo. Offslqulovfi aut»». 
S T A 
-13 
No. 15 Joñn Street, New York, 
FABKICANTES DE 
Brazaletes de Oro de 14 Quilates, 
Los únicos fabricantes de Brazaletes da 
Patente con guarda do segundad (co-
mo so vé en el grabado) asegurada á la» 
dos Bandas Esmaltadas; y también Bra-
zaletes con Borde fino y de alambre da 
fantasía. 
Pídanse por conducto de Casas Comisionistas. 
A N M C I O S . 
Doctor Estrada 
se h a traslada.lo á la calle de Am v̂enra. 63, pr t e 
ComposteU y Aguacate, T e l é f o n o , cdnstiltas de 12 á 2 
8331 3P-22M 
A N G E L R O D R I G U E Z L O P E Z , M E D 1 C O -
x\ o rujano.—Especialista en enfermedades de m u -
jeres y niBos. C u r a las referidas enfermeflades de la 
majer. sin necesidad do conocer á l a s Sras. Consultas 
'2 á 2 y de 9 á 6, Amargura 21, pobres gratis.— 
H i b a n á 8211 5-5 8 
Ildefonso Benito Blanco, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA ñ LA CPRACION I)E U LOCURA. 
Acode á todos loe puntos de la Is la , siempre que se 
le dé aviso pcrsor.a'mente. para tomar los conmemo-
rativ s y practionr el primer reconocimiento de loe 
enaijorados 
S í de los a n t e p e ñ e n í e s que tome y reconocimiento 
que practique, deduce que puede obtenerse la cura-
c ión del enfermo, lo d«clarará así á los interesados. 
L o s conmemoT-it\7os (antecedentes) de los enajeDa-
dos, tomados en su gabinete d6 co"8Últa8 y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratis. 
Horas de consa ta de 12 á 2. 
2 6 Hourruit iner 29.—Cienfuegos. 
C 405 27-19 Mz 
DRi l i FRADi 
M E D I C O D O S I M E T R A — T r a t a m i e n t o con los 
medicamentos D o n i m é t r i c o s (los que recibo de Pa^ís) 
y que tantos l á m o s merecen en toda E u r o p a . C o n -
sulta de 12 á 2 y de »> á 7 de l a tarde; San Migut-l 89. 
3253 1R-Mzl9 
T \ R P ' L O E N C I O P R l E T u . — CJBUJAJVO 
M . J D E J S ' T I Í Í T i —Especial ista en orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas 9 á 5, pobres de 3 á 4 é inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico d - p ó s i t o Acosta 7. 3155 13-18 
Arturo Kosa y Pascual 
Consultas de 1 á 4. Dominllio y estudio Aguiar 67, 
altos, entre Obispo y O'Rei l ly . 
3101 10 16 
J<»só María do Jauregrimar, 
M é d i c o liomfcópata. Curac ión radical del hidrocele por 
un pro^cuimiento senlllo, sin e x t r a c c i ó n del l íquido. 
Especniiista en afecciones palúdicas . Ob'gpo 48. 
C n 130 2fi-16M 
B E . ESPADA. 
PRIMKn MÉDICO RETIRADO D E LA ARMA-DA. 
3 . 
EBT)éC;alidad. Enfermedades venéreo-s i f i l í t icas y 
afecciones da la piel Consu tas de 2 á 4. 
C n . f49 1 M 
D R . G A R O A J V T A . 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. E^pecialidad: Matriz, v ías urinarias, laringe y 
alfilítieaa C n. 318 1 M 
DR. JUA17 m i Á T i S . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. 
2132 
C e r r o n " 3 9 7 . 
27 22F 
Küfael Chagaaceda y Nav«rro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de tsta Dniv ersldad. 
Condri la» y operaciones de 8 á" 4. Px»do n. 79 A . 
/•6 '̂M 
T a b o a d e l a . 
Ciru jano-den t i s t i i . 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todoe m a t e r i ü l e e 
y sistemas. 
Sus precios moderados y fayoratles á to-
das l a s clases. 
M M Í i M 74, 
entre Coxnpostsla y Aguacate. 
d í l m m m m m 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ba trasladado au domicilio á Galiano n. 13^. 
Consu Itas de 1 á 3. 
• On P39 f M 
D R . J A C O B S E M . 
M E D I C O - C I U U J A N O . 
Consultas da 11 á L Consulado 112. esquina á 
Troca 'ero. 2fi2fi 18-fiM 
JOSÉ IGNiClO TRAVIESO, 
A B O G A D O . 
Asuntos prefesionales, de 12 á 3. Cuba 14. 
2} 92 27-2M 
Dr. T o s a á s A . F l a s c e n c i a . 
Caccdrét tco de esta Universidad, miembro de k 
socta'iad de Medicina P r á c t i c a de Par ís . Habiendo 
regresado de Europa se ofrecí) oorao "especialista en 
ias enfermedades msntaies y do los n i ü o s . " — E m p e -
drado 30. ! ñ 7 í « 81-1R 
• F O K T i 
£'. D r . M . Ifiiguer. cirubno dentist > d» esta U n i -
versidad participa al p ú b ico haberse esteb o'ido en 
Í T E P T U N O N ? donde ee propone hacer los tra-
bajo' concei uieutea á su profesión á precios baratís -
moa, ul elcauue de todas las furtonas como lo prue-
ban los sigulcDtes: 
Po r una ex tracc ión $ 2 B . B . 
Por uaa id. con tocaina $ 3 . . . . 
P o r u ñ a « m n a s t i d u i a $ 3 . . . . 
P o r u ñ a orifica:ión $ 5 , . . . 
Por una den dura parcial $10 
15 y $ 20 . . 
Por una id. completa $ 25 . . 
A- pesor de t.i gran rej^Ja usará los mejoite* ma-
teriales que se fabri'an en ¡os E s t a d o s - U u i 03 y ga-
rantiza sus trabaos pudiejido aseguraque que 'arát' 
complacido? aun los p cieut -s más exigentes. T a m -
btón se haeea los tf baj ia de oro en m a c b á pro-
p o r c i ó n . 2fi2l 16 5Mzo. 
DR. iNTONIO D U Z ÁLBERTINI. 
CONSULTAS DE \ i i 1 1. 
HABANA n0 111. 
2140 27-2nF 
m i . CHOMAT. 
t : j r j '. -ífilis y onfermfedadeé vsnereaR. ConstiltM 
a .̂ n ¿ t. Sol R2. Habana 2713 28 7M 
w m m ú . 
Monsieur Al íred Bolss ié 
profe ur de francés . G a l a n o 13° . So Vocabulario de 
Modismos y ZA>c«cto" s / a w t Z í a r c s f r a n c o - f SÍ añolas . 
premiado con ui'a medi i ia de clase, se vende en la 
mi^roa: 0-fiO B I B . ggg 4 21 
" T O V E K E S D E L í O M t b d O A P i i ) V E C t ± A R -
^ | se. No hay que alionar mé» que solamente dos 
ee- leBfs a">l a sdos y por tll<-' me c -mpromelo 6 re-
í o n n a r la !etra m á s mala devolviendo el dinero al que 
n c quede contento. Habana 17!. 
2948 9-13 
Clases de Ingles, Francés, Italiano 
y Alemán. 
L o s d i sc ípu los aplicados son aptos á los tres meses, 
para llevar la correspondencia eztra; jor?., 
H a v nna e'ase especial para los extranjeros que de-
seen a p r e n d e r é ' ca>t*illano. 
Se pasa á domicilio y á los colegios. L u z n ? 24. 
2«48 ' 6 - l l m z 
i m m ü T i i i T F n n f i 
H í s t o i i r . cr í t ica 
de l a l i t*ratur* espafiola, por Amador de los Kios. 7 
tomos ijn: Hi»t'>rla de la litoratara e -pañola , por T i -
ckenor. 4 ta. $1. Obispo 8rt. 1 bretía, precios en oro. 
3385 4-22 
MEMORIAS ASTURIANAS 
O b a notable, de utilidad y recreo para los h'jos del 
I5- h i p a d o , compuesta por D . Pmtasio G . Soll^. 
C n tomo en folio bien encuadernado, con más de 
900 p á g i n a s de lectura. 
De venta: Amargura 13. 
3129 lSd-18 15a-18Mzo 
FI?ES£?ITIX7S 
tratedo de A n á l i s i s Qa lmica cualitativa 1 tomo, ídem 
idem «"cantitativa 2 tomes Manipulations dephysique 
par W i U 1 í. $3, Magnetismo i n ú n a l 11, láras $2: 
S a u.l V3, l ibrería . 32M7 4 -21 
M e m o r i a s de Ul tra tumba, 
por Chateaubriand 6 tomos impastado s$4; obras de 
S a a v e d r » , Duqne d^ Rfvas de a R e a l Academia 5 to-
n os mayor $S; L a s Hadas del M a r 2 tomos con pre-
ciosos cromas, fosto de publi, a c i ó n $60 se da en 10— 
Sa:nd 23 Obrería 32f'8 4-21 
G R A M A T I C A H E B R E A 
por Viscafcilias. 1 tomo 4$; i d . i d . por Garr iga , 11 . 3$ 
A l e m a n a por Castroverde, 2 ts . 6$; i d . inglesa, f ran-
cesa, i tal iana, rusa \ otras lenguas; Salud 2 t, l ibre-
r í a . 3300 4-21 
M O N T E P I N -
L o a Misterios de la I n d i a , 1 t . en cuarto mayor con 
l á m i n a s y pasta fina. L a H i j a del Asesino, novela 
t r á g i c a , 1 t . en 4? mavor, l á m i n a s y pasta fina: Salud 
23. l ibrer ía . 329 ' 4 21 
PAEA DIVERTIRSE. 
P o r solo $1 en bSfiktiM nna c o l e c c i ó n escogida de 
oomedias y piezas bufa? y son: Z / a v ida es s i t e í i o , por 
C a l d e r ó n : É l m é d i c o á palos , por Morat ín ; E l paso 
d é l a m s t l a n g i , por Morai< s: É l proceso del eso, A -
ffin» , b v f n , por Idem: L a phtneh ' t H , por idem: P f -
r r o b u t v e r o de costumbres cubanas, por Valerio U -
a a lo la 20 centavos billetes. Sa lud 23 y O -Re l l ly 61. 
5 ^ 8 4-21 
ISres. Médicos. 
Sappey A n a t o m í a 5 tomos $10; Beclard 1 tomo $2— 
Ma^az F U i o ' o g í a 2 tomo ; G o se i ín c l ín i ca quirúr-
g i ca 2 tomos $6: «otrnac, P a t o l o e í i y Clínica quirúr-
4r<ca2toPios $6; Jacond , P a t o l o g í a interna 3 tomos 
^ 8 . "e realizan Í'O I» rnos de -n^dicina á 50 cts. á e s -
rrw» -r p- o r i r . w hiUeteo. L i b r e r í a y p a p e l e r í a L a 
p i t y e r i i d a d O - B e U J y 2809 i 31 
Actas de las Cortes de Castilla 
celebradas en Madrid en el año 1563 $5 billetes. E l 
espíritu de las Leyes , por Montesquieu, 2 tomos 
billetes. Obispo 86, librería. 3203 4-19 
M Y OFICIO 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
cando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A . Angueira, Sol 110—J. Perrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco L a j a r a , Habana. 
3106 8-16 
EL GIRALT; 
es el más acreditado, por ser el más adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva, 
0-REILLY 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á posar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros legíti-
mos bragueros llevan acuñada la marca 
A. Gira l t . -Pat . Aug. 10-86. 
32fl4 6-21 
CASA Y TALLER 
de aparatos y materiales eléctricos 
D E M A N I J E I . M O R E N A S . 
0 - R E I L L Y 8 9 . O - R E I L L Y 88. 
O R O , 
Alambre á. I**, detiul ire, libra $ 0,41 
Botones de madera, uno 0,20 
P ileitíis porcelana para montaje, docena . . . 0 10 
T i m b r e » o , 2, uno 0,99 
Lámparas de 16 bugías. una 1,41 
Soportes para las mismas, uno 1,12 
Silbatos acúst icos , forma octogonal, uno 0,77 
Gal .nómetros de 10 ohms, uno 7,R3 
N O T A , — A precios aná logos á los materiales, se 
Instalan alumbrados eléctricos , te léfonos, timbres y 
l iara-rajos, por toda la Is la , con la perfección c i e n l í -
l'ica que requieren esta clase d* tjabajos; como as í -
m;smo se componen aparatos elóctricos por complica-
dos que sean. 
O T R A . — S e seguirán anunciando precios. 
3287. 10-22 
Mine. Elisa Osvald 
pone en conocimiento de sus numerosos amigos y del 
público que cont inúa haciendo p l i s s é a c o r d e a u de ves-
tidos hasta 120 cent ímetros de largo. Teniente-Rey 70. 
2328 24-27 fb 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para acompañar á una señora ó señor i ta , 
ó para ayudar á los p e q u e ñ o s quehaceres de la casa: 
bien en la Habana ó faera de ella. Informarán Mis ión 
número 21, 8350 8-^3 
Se solicita 
un criado de mano, blanco, con buenas referencias. 
O - R e i i l y 102. 3349 4-22 
E n Teniente Rey 14 
Se sol cita una criada para el sevicio domést ico . 
3372 4 22 
T j N A P R O F E > O R A L L E G A D A D E P A R I S Y 
v j de esmerada educación desea encontrar una faoui-
1 a que le do cuartoy comida en cambio de una clase 
diaria: enseña el francés, ing lés , español y música con 
perfección tiene las mejores referencias: informarán 
A m a c é n de Pianos de F . J . Curtis, Amistad í:0, es-
quina á S a n J o s é ; 33B1 4-22 
Se solicita 
un muchacho de 12 á 14 años de edad y que tenga 
quien responda: calle de Composlela esquina á L u z , 
Frutería. 3346 4-23 
SE S O L I C I T A U M P O R T E R O C O N C A K T I -11a y buenas refereucios, una criada de mano de 
mediana edad de color, y una joven de color para eu-
retener niüos, se le dará un corto sueldo 6 se la ves-
tirá y ca lzará: Oficiss 7. 3344 4-22 
Un criado de manos 
que tenga qu^n lo recomiende, se solicita en " E l N o -
vator" Obi«po esquina á Ccmpostela. 3343 4-V2 
Se solicita 
en Neptnno 82, t intorería, un muchacho peninsular de 
16 á 17 años: se le enseñará el oficio dándolo además 
$25 á 30 según su aptitud 3329 4-2-2 
| v E S t - A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I Ñ -
IJ^sulor excpleute criandera, sana y con buena y a -
bundante leche para criar á le^he entera: tiene quien 
la garantice, calle de San Pedro 12. fonda L a Domi -
nica informarán. 33C« 4 2 i 
O E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O C I N E R ^ . 
• /para corta familia, que tenga buenas referencias, 
sino que no se presente: calzaba do J e s ú s del Monte 
número 360. una cuadra antes de llegar á la ides ia . 
33h8 -22 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E crian-do de mano peninsular ó bien de camarero, sabo 
umplir con f u obl igación y tiene su correspondiente 
cartilla. Bernaza 1S, zapatería impondrán. 
3317 4-22 
• K N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
-«dad. que tenga libreta y buenos antecedentes. 
Lealtad 8t. 3313 4-22 
^ K S O L D I T A U N B U E N C O C I N E R O A S 1 A -
- tico ó de color y una criada de manos peninsular ó 
do Canarias: que sea inteligente en co.tuia y peinar, 
han de presentar buenas recomendaciones. Cuba 50. 
3332 4-22 
i . E S É A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
' i leche entera una jov/;n peninsular d > pocos meses 
de parida; tiene quien responda po* su cppducta B e r -
naza 19 altos. 3333 4-S2 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , B I E N 
Lf Hca de criada de mano en una casa deoeilfe ó para 
acompañar á una familia que vaya á viajar: i i i i ó m a n 
•'ti 1J sombrerería , calle de L u z , e^quipa á oficies. 
3367 4 -2á 
0 « E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -
¡O'-'ul-u" para criada de mano ó manejadora: sabe cum-
tlir con su obl igación. E n la misma hay un criado de 
mano quo d^sea colocarse en casa decente: t enen 
perdonas que garanticen su conducta. In fonnará E g i -
.!o número 29. 8360 4 22 
i N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A < O L O C A l l -
se en casa particular para cuidar una niña ó para 
criada de mano: no tiene inconveniente en viajar; np 
entiende de costura. Cal le de Acosta número 22. 
3365 4-22 
SE SOLICITA 
una criada que sea formal y aseada. Aguiar n. 49. 
3362 4 S3 
í \ E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E c r i a -
I y ds de mano ó manejadora de n iños . Egido n ú -
mero 75 informarán. 3355 4 22 
T \ E S E A C O L O C Í R S E ^ U Ñ I T C R I A N D E R A pe-
L/n insuiar á leche entera, con buena y abundante 
leche: tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán calle ¿ e la Salud n ú m e r o 50. 
3^52 4-22 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D P E N I N S U -lar desea colocarse en una casa particular para 
•< srurera, siendo inteligente en coser por í i zur ín ; cor-
ra y entalla, tiene quien la garantice; informarán en 
Hospital n . 5 3291 4-21 
| - ÍE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
v*tenga buenas rsferencias. sea inteligente y traba-
jadora; no reparándose en el precio siempre que r e ú -
na estas condiciones: i m p o n d r á n Aguiar 128, altos. 
3301 4-v/l 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para una corta familia; Corrales íW) 
32&5 4-21 
Se solicitan 
ana criada da mano y una manejadora que traigan 
•«nenas referencias C a n o s 17Í n ú m e r o 209. 
32^0 4 21 
S E S O L I C I T A "N 
una criada de mano y un portero, ambos peninsula-
res. Y í r tndes n ú m e i o 13, altos. 
3:̂ 20 4-21 
i D E S E A N C O L O C A R S E D O S J Ó V E N E S P E -
i^/ninsulares: uno do portero y otro de criado de 
mano, ambos saben cumplir con su obl igac ión y t ie -
nen quion informe de su buen comportamiento. I n -
formarán en el tiro al blanco, frente al Casmo, eequi-
u a á Z o l u e t a . 3314 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Galiano n ú m e r o 136, altos. 
33'3 4-91 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura, en C a m -
panario n. H315 4 81 
Se s o l - c i t a 
una manejadora de color p ra un n iño que ya camina, 
•;n Aguila njímero 88, do conducta abonada. 
3326 4 21 
Se eolici-ta 
una cocinera de mediana edad, sea blanca 6 de color 
coa la condic ión de dormir en el acomodo, se le da 
buen sueldo, Tenerife 44, á todas horas. 
r>2;6 6-21 
N A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I N E R O , 
aseado y de inm. jorable conducta desea co ocarhe 
n casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
de la Picota 16, entre L u z v Acosta. 
3322 4 21 
Se solicita 
un aisiático buen cocinero y que tenga buena reco 
mendación. Neptuno76, de las nueve en adelante. 
3521 4 21 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero, Principe Alfonso 396. 
3317 4-21 
Sol 66 
Se f elicita una criada de mano de mediana edad y 
que no sea haragana: si no reúne estas condiciones.que 
no •e presente. 3280 4-21 
Ojo.-»- - Se solicita 
una buena ofic'ala de modista, si no sabe cumplir su 
obl igac ión que no se presente, C u b a 76. 
3285 4-21 
E n la P iro técn ia ¡Militar 
Pabel lón del m é d i c o , se sol cita una n iñera que tenga 
buenas referencias. 3 3 3 í 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N S U J E T O N A T U ral de Granada, de portero en una casa Sécente , 
pues tiene una n iña hija suya: tiene buenas reé »meñ-
dacionee de su honradez y aptitud: infonnc.s Oficios 
núm K», Ignacio A miel y C f ^3^9 4 - V i 
BARBERO. 
Se s^i^ita un oficial, Re ina n. 46, barbería. 
3802 4-21 
BARBEEOS. 
Se solicita un buen oficial y otro para sábados y do-
mingos. Monte n. 122. 3303 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una joven peninsular prefiriendo sea fa-
milia peninsular, s sbe bien su obl igación y tiene per-
sonas que respondan de su conducta: informarán B e r -
naza 24. 3304 4-21 
S E S O L I C I T A 
j ó v e n e s para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. C n 852 1M 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E C O L O R , una para el cuidado de un n iño de dos años y aseo 
de unas habitaciones y la otra que corte con perfec-
ción y cosa á mano y á maquina, s imendo también 
para aiguna limpieza en los cuartos, se da buen suel-
do y se exigen recomendaciones; Prado 74 esquina á 
Trocadero. 3272 4-20 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A colocarse, ella de criada ó niñera y él de cocinero 
ó criado de mano, sereno, guarda-candelas ó de 
mandadero de ingenio: Egido 75. 3273 4-20 
Se solicita 
un medio oficial de barbero para todo estar: Reina es-
quina á Campanario, barbería, dan razón. 
3267 4-20 
T T v E s E A C O L O C A R S E U N B U ü N C O C I N E R O 
JL/asoado y de intachable conducta en casa particu-
lar ó establecimiento: Amargura 47, bodega, ó Ñ e p -
tttno 19; en las mismas sa coloca un excelente criado 
de mano con huonas referencias. 3274 4-20 
Barbero 
Se solicita un operario: calle de Teniente-Rey 56, 
frente á la droguería de Sarrá. 3263 4-20 
Una peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 en es-
tabiecimiento: tiene quien responda; Chacón 23. 
3268 4-20 
Desea colocarse 
un joven de color para criado de mano con su reco-
mendación; fonda, plazoleta de L u z 33. 
32R4 4-20 u 
rán. 
S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D S E H A C E 
cargo de uno ó dos niños , en Lagunas 17 ¡nforma-
3263 4-20 
Se desea 
una señora de edad para el servicio de un matrimonio 
informarán Paula 13. 32!?9 4-20 
LA F A V O R E C E D O R A F A C I L I T A E N E L mismo dia toda clase de sirvientes con buenas r e -
ferencias: solicita dos criados á $35, 2 á 30, 3 criadas 
á $35, dos á_ $35, un cocinero $40, tres cocineras á 
$3^ y 2 á $25; camareros y una cesturera: se colocan 
2 crianderas, 1 cochero y una partera: pidan y serán 
servidos. M . G . de la Torre, Amargura 54, al lado de 
a barbería. 322Í) 4-19 
$ 3,000 en oro 
se toman en hipoteca sobre una finca cerca de esta 
capital. Zanja 85, de 10 á 4 impondrán. 
32'9 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S P A -ra un matrimonio sin hijes, so desea que sepa co-
ser á mano y máquina y que traiga buenas referencias; 
se le darán 15 pesos y ropa limpia y si cose con per-
fección se le dará algo m á s . Cal le de Concordia 5. 
3243 4-19 s 15 S O L I C I T A U N A Y U D A N T E R E P A R T I -dor de cantinas, San Miguel n. 169. 
3221 4-19 
í "TN S E Ñ O R D E B U E N A E D A D D E S E A C O -
V ' locarac de portero ú otra cosa que pueda desem-
peñar , es de moralidad y buenas costumbres. Infor-
marán Cuba 2, do 12 á 6. 3233 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qne sea aseado y sepa servir bien 
á la mesa, tiene que traer buenas referencias-, si no 
tiene las condiciones que no se presente. Bernaza n ú -
mero 8. 3195 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado dándole sueldo. 
Mercaderes núm 37 ' 
3200 4-19 
í \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
R . / leche entera la que es buena y abundante, una se-
ñora peninsular, y sabe su obl igación, titne poco de 
parida, es agradable para los niños, es de intachable 
conducta y tiene quien responda por ella. D a r á n r a -
zón San Pedro u. 12, Dominica. , 
3?06 4-19 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A 
i o b l a n c a que haga algunos pequeños servicios en los 
cuai tos y tenga buenas referencias, pero que no sea 
muy joven Leal tad 68 entre Concordia y Virtudes. 
3 05 4-Pt 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O desea colocarle bien sea en casa particular ó en 
establecimiento, tiene personas que abonen por su 
buena conducta. Animas 62, puesto de frutas. 
3211 4-19 
Criada de manos. 
Se solicita en Virtudes 108. 
3219 4-19 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A colocarse en casa particular, entiende de coser, 
corlar, bordar y peinar: informarán Trocadero 35. 
- _ _32,8 
^ É D E S E A C O L O C A R U N T R A B A J A D O R D E 
cboct t la ter íay en cualquiera trabajo perteneciente 
al rain-'; Monte 5 darán razón. H2'15 4-19 
ÜN S U J E T O G A L L E G O D E S E A C O L O C A R -se pava criado de mano ó portero; tiene personas 
que respondan pop su conducta, darán razón Corrales 
esquina á Egido, vidriera de tabacos. 
3255 4-19 
COCINERA. 
Se de ea una, no tiene que ir á plaza ni mandados; 
O ' B e . ü y 66. 3246 4-19 
• p w E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
A^r-nlar de criada de mano: sabe coser á mano; es 
activa ó inteligente y tiene quien la garantice: impnn-
d i í u fonda y posada L a Perla del Muelle ántes M a -
china, caUo de San Pedro entre Sol y Muralla. 
m i 4 i o 
T T N S E Ñ O R P E N I N S U L A R E N T R A D O E N 
\ J a9o3, de moralidad, intachable y de bastanta ins-
trucción, desea encontrar una co locac ión , aunque sea 
de portero en una casa decente, ó bien para la ins-
trucción du a'guuos niños: no tiene inconveniente en 
salir al campo: informarán hotel L a Per la del Muelle, 
frente á la Machina. 3 Í 0 4 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea peninsular: calle de 
Consulado 97. 3330 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para un pueblo inmediato á la 
Habana: infermarán Neptuno y Gervasio. 
3228 4-19 
Ü NA ¡ O V E N R E C I E N L L É G A U A D E L campo desea colocarse para criada de mano en casa de 
familia pai titular: informarán en el cuarto n. 4 del 
hotel Navarra, callo de Sen Ignacio n. 74, P laza V i e -
j a - 3?52 4 19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Lealtad 
núme ro 24. .3221 4-19 
• j l S S I S C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -
2 ' c intra y una lavandera, ambas de color; tienen 
cartilla; saben cumplir con su obl igación y tienen 
qui^n responda por su conducta: calle de San J o s é 
esquina á Espada, a tos de la bodega, impondrán. 
31^8 ' 4-19 
Compostela 55 
Necesito un mayordomo para un ingenio, que posea 
la teneduría de lihros, buena letra y buena contabili-
dad y necesito criados de todos sexos, y camareros y 
ten<ro cocineros y poríeros. 3193 4-19 
Se solicita 
una criada de color, que sea de edad, para cocinar y 
acompañar á una s>eñora eola: paga segura: Concordjn 
número 105. 3^15 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, do color, do mediana edad. San 
Lázaro 346 A . 3216 4-19 
T G N O R A N D O S E E L P A R A D E R O D E U O N 
X F r a n c i ü c o Aib.arii pampalan, se le ruega so pre-
sento ó avise por carta su paradero al Co^andp.nte D . 
J o s é de Reina, Capitán de Art i l ler ía en lá Maestranza 
de este Cuerpo en la Habana, para comunicarle una 
• oticia que le interesa. 3064 9-15 
Se solicita 
una genei al lavandera y planchadora que tenga bue-
nas referencias. San Lázaro 1:18 informarán. 
3000 9-14 
& por CÍQ'£L%O al a ñ o 
$10,000, se dan con hipoteca hasta en partidas de á 
$1,10.) I L i b a n a l 9 0 , tienda de ropa, ó Salud 18. 
3158 4-18 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A G A -lleg t de 50 años para manejtr un niño , es exce-
lente cuidadora y de buenos modales i'esea encontrar 
una cafui Ib iir'srao. L u z 10 darán razón y tiene quien 
responda por'su conduer^,. 3149 4-18 
Se solicita 
una buena cocinera que traiga recomendaciones suel-
do $15, Vedado, calle de la L i n e a núm. 52. 
3148 4-18 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco, con buenas referencias. 
Monte 69 á todas horas. 3146 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n í mujer blanca de mediana edad para criada de 
mano. H a de presentar referencias. Teniente Rey 9. 
3117 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga quien responda de su 
buena conduc ía ; l í a g u n a s esquina á Perseverancia, 
casa conticua á l a i i f t í c a . 3180 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de inmejorable conducta en 
cusa particular ó establecimiento, tei iendo per onas 
que respondan de su buen comportimiento: impon-
drán Amistad esquina á Concordia, tienda de v íveres . 
3142 4-18 
. E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N 
' ? licenciado del ejército," 'e?i .cás^ particular ó de co-
mercio, habita Desamparados n . 38 y tiene personas 
que respondan por su conducta. 3175 4-18 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea as iát ico y s ino sabe su obli-
gac ión que no se presente, de 8 á 2 del día Calzada 
del Monte n. 100. 3101 4-18 
P V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E cr ia -
l ^ d a de mano ó cocinera para aquí ó e l campo y a -
compañar una señora aquí ó en el campo. Suarez 73, 
informarán. 3171 4-18 
Se solicita 
una criada de mano que no tenga familia y que sepa 
su obl igación. Colón 27 entre Aguila y Crespo. 
3167 4-18 
SiÜ SOLICITA 
un muchacho peninsular, que tenga quien lo reco-
miende; Galiano 116 entre Dragones y Zanja . 
3172 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; en la misma se alquilan habita-
ciones y el zaguán; Compostela 109. 
3109 4-18 
4 N L A C A L L E D E F E R N A N D I N A N . 64, hay 
r \ ,una general lavandera q ie desea encontrar ropa 
para lavar y planchar, ya sea de estableoimiento ó 
casa paiticular. Hyta: aunque termine el anuncio 
pueden acudir por la lavandera 
3'66 4-18 
E D E S E A C O L O L O C A l i U N M A T R I M O N I O 
'rin hijos, de medijna edad la señora para maneja-
dora ó criado de mauo y el marido para portero ó 
criadi) da mano, para la Habana ó el campo ó viajar; 
con referencias. Virtudes 152, bodega, á todas horas. 
3136 4-18 
(LIMITADA.) 
136 calle 4^ del Sud, Filadelfia, y 41 calle Wal l , 
New-York, E . U . A . 
Ingenieros consultores y peritos en aparatos de fabr i cac ión de azúcar . 
Fac i l i tan dibujos para h a c e r l a s variaciones necesarias en antiguas 
instalaciones, 7 hacen planos completos para las nuevas. 
H a c e n compras en c o m i s i ó n , tanto en los Estados-Unidos como en 
Europa. 
Se encargan t a m b i é n de contratar directamente aparatos. 
Hecibenpor cuenta do los compr adores los aparatos comprados, antes 
de s u embarque. 
E s t a Compañía no está interesada en ninguna fábrica y obra Tínicamente como agente del comprador, po-
niendo exclusivamente al servicio de los intereses que se e encomienden, sus conocimientos y experiencia, á 
fin de asegurar á los hacendados las mejores máquinas y aparatos en las mejores condiciones. A este propósi to 
dispone del distinguido ingeniero Sr T . H . Miiller, que fuó jefe de la fábrica de los Sres. S. S. Hepworth y C° 
de Yonkers N . Y . y director de los planos de la nueva refinería de Spreckels de Fi ladelf i» , 
Puede, pues, contar el público eon esta Compañía que po. ée además un pezsonal t écn ico numeroso, para 
obtener los mejores informes científicos, tanto en consultas como en la formación de planos, presupuestos y 
oempras, á la vez que la mayor exactitud comercial en todas las órdenes con que se la favorezca. 
H E F E H E M C I A S : 
E N CUBA. 
Los Sres. E. y J. J. Apezteguía 
INGENIO "CONSTANCIA." 
E N N E W - Y O R K . 
Los Sres. Perkins y Welsh 
alt 
WALL ST. 
C 421 20-16Mzo 
B r i l l a n t e s 
P A R A O B S E Q U I A R A L A S P E P I L . L A S Y P E P E S 
H a y un gran surtido de joyas de la más alta novedad, que se detallan á precios baratís imos. Toda persona 
que tenga que hacer a lgún regalo no dude en visitar esta casa, para ver el surtido y precios: hay para todas 
las fortunas y todos los gustos. G r a n descuento por lotes. 
TOMAS LANCHA. Aguiar, frente al Banco Español. 
2966 8d-13 8a-13 
• 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTE ELLA; mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
3236 4-19 
Este cosmét ico que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éx i to seguro y porque devuelves 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis ni* 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo máfr 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías , Farmacias, Pe r fumer ía s , Quincal ler ías y Se-T 
derías . . C 333 1-M 
de sillería Americana y de Viena de 
ANTONIO ALONSO, San Nicolás 71, eutreSan José y San Rafael. 
Esta es la única casa en la Habana dedicada exclusivamente á esta clase de mer-
cancía y al por mayor. 2960 9-13 
con glicerina de OANDUL. 
Dorante la lactancia produce esto VINO resultado;- maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEFAVATINA no solo se detienen las rfirarrcors, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa tofá frecuente de muchos pade-
cimientos. . . , 
Es te VINO reemplaza con ventaja al accüc de bacalao por poseer la t/Ucerina su» mismas propierta-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante, Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS. P A P A L I N A (nepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Franc ia en loshoRjiuales de niüos, habiendo produculo siempre 
resultados asombrosos y disminuyerulo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G Á S T K I T l o , ele, y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VriíO DE IMPAYÍNA DE GANDDI. exigiendo al comprarlo 
el sello de garan t ía , para evitar la imitaciones (1). 
Depós i to : Sai'rá, Lobé y Comp. De venta, ea toda» las boticat». 
(1) La Papayrna es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil voces su peso «le fibnea 
htimeda y la Pepsina solo peptoniza40. —Ademán, hipapayina carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 330 1- M 
Una señora peninsnlar 
solicita colocación paia el servicio de una casa: Hayo 
ntím í-8 darán ra^ón. 3113 4-13 
S E S O L I C I T A 
una n'.amjadon de color de r.-tculjir eda l , quo t'.nga 
buen carácter con los niños y que traiga buena re o-
niejadáclóu San Miguel 100. 
3177 i - ' * 
UN A E f s O l í I T A A M E R I C A N A D E S E A K N -contrar una familia respetable donde enseñar n i -
üasj sus'ramos : 0u jnglé*, frapcéa, español y m ú d e a ; 
tiene r e í e r o n d a s . Impondrán O'Reilly 103. 
3176 4 - I S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular de cinco á seis meses de p a -
rida, sana y con buena j abundante leche á leche en-
tera, tiene quien la recomiend.f. Mercaderes 45. 
3174 4 1« 
N A S I A T I C O B U E N C O C I V E K O \ VOlt-
mal, desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir con su obligación: impondrán 
calle de la Industria n. 161. 3151 4-18 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A S O L I C I T A U N A casa para dar clases de su idioma y'español á a l -
gunos niños: tiere niuchos años de enseñanza: saba 
bordar y floree y erpepé, ó sea para gobierno de_casá 
ó como ama de llaves ó para acomp;iñ»r á una señora! 
tiene buenas referencias: impondr ía Monserrate 131. 
3163 4-18 
SE O F R E C E U N E X C E L E N T E C W I A U O I N -teligente en el servicio, es muy aseado, sabe servir 
á la mesa como se le pida, tiene las mejores recomen-
daciones; Obispo esquina á Compostela, bodega, - i n -
formarán ?134 4 18 
Desea colocarse 
una buena criada ds manos en casa particular: sal^e 
cumplir con su obl igación: informarán Espada 10. 
3133 4-18 
Se solicita 
una muchacho, do 10 á 12 años para ayudar en los 
quí'haceres de la casa calzándola y v is t iéndola y se le 
ensena de todo: Maloja S ) . 3:27 4 18 
> j L S . ' A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 
i J modiana edad y con irreprochables ref^reucias, 
de cochero en casa pa i t í cu lar , de cobrador, encarga-
do de alguna finca o cualquier otro cargo ar áb'go, es 
exacto en el cumplimiento de tu deber, informáraD 
Obispo i J esfe, esquina á Habana. 
3178 4 18 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I N E R O de color y repu'ar dulcero: tiene personas qne res-
pondan por su conducta y honradez. Gervasio n, 164, 
entre Salud y Reina á todas h'>ras. 
3139 4 18 
C I E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -
JOlor para criada de mano: sabe coser á máquina 
y á mano y tiene libreta y personas que respondan 
por su conducta: informarán Angelas I i . 
S i t ó 4-18 
ÜN J O V E N D E D I E Z Y O C H O A Sí O S , D E San: a Cruz de Tenerife, desea colorarse do c r i a -
do de mano: su paradero Bernaza número 60. 
3179 4-1^ 
Se compra» libros 
de todas clases, métodos de música , estuches de m a -
temáticas , efectos de escritorio, las obras buenas y da 
textos se pagan bien. L a Universidad, O - R e i l l y 61— 
librería. 8H11 4-21 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino, aunque tenga 
que comooner. en Re ina 2, frente á L a Corona. 
32#¿ ' - H 9 
Se cempran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cnalqnier idioma. 
Obispo 86, l ibrería. 3202 4-19 
E C O M P R A N U N O S M U E B L E S B U E N O S , 
dos pares mamparas y alguna lámpara de cristal 
para familia particular, fe vaga su justo valor; í m p o u -
d r ; n O - R e i l l v 7 3 . 3223 4-19 
Mueblas, alhajan, brillantes, 
oro y plata vieja, se compran pagando altos precios. 
L A A M E R I C A . Ncptuuo 41 esquina á Amistad. 
.̂187 15-18M 
C I E D E S E A . C O M P R A U U N A O D O S C A S A S Jobien situadas, libres de toda responsabilidad y ocu-
pados por establecimiento, razón ferretlétía ds L u z , de 
12 á 2. S062 8 15 
SALMONTE Y FERNANDEZ 
Neptuno 178. 
SE COMPRAN MUEBLES. 
2932 19-12 
PE R D I D A H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O el miércoles 19 un pulso de oro con un rubí, por el 
barrio del An¿:ül: se suplica á la persopa que lo haya 
encontrado lo davuel^a por ser un recueido de famijiív 
en Chacón frente al n. 1, donde sele gratificará. 
83S4 i-W 
SE i l A E X T R A V I A D O D E L A A L B E I T E R I A de la calzada Monte n. 429, el miérco les 19Í un pe-
rro llamado por su raza Pok, se gratificará á la per-
sona que lo devuelva por estar en cura en la indicad^ 
casa y desea venga ú su poder. 32^2 4-21 
DE S D E E L M A R T E S 18 H A D E S A P A R E C I -do de la calle dél 'Etnpedradn n . 15, un perro de 
agua bianco y eutien de po P R I M E R O ; la persona 
que lo mtrwFno gra tific»rá en la misma. 
X289 6-21 
Q íl H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A F I N A 
Í O c lor canela obscuro ó chocolate, es chica, aunque 
con la pática up poquito larg.i p-^ra sp eperpq, orej(i 
cortada, emiende Pd"- Aída: se gratificará con un cen-
tén ai que la lleve á Inquisidor 17, 8282 4-31 
SÉÍ , W s s y f o M i , 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE R E Y 15 
Departamentos para familias ti amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos , comidas y almnerzos á 
Las bova» que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
3359 8 22 
L i í i a i 
17 W M A R T A N A O . — S e alquila 'a eafrá Santo D o -1¿ mingú 2. 4 « o e s nictfos del paradero: en la canti-
na del paradero es'.á la llave ó in o r m a r á d e 11 á 4 en 
el E s t do M;,yor de ta Capitanía General y de esa ho-
ra i n odelante, en ei Hotel Militar, el Capitán Perúl . 
3',i2^ 4-22 
SE A L Q U I L A 
l a b o n i U casa San N i c o l á s número Í7'\ de dos venta-
na>: la llave eti la bodega de la esquina: informarán 
Salud n, H}. . 33')! 4-S2 
t los banqueros, coraerciauíes y almacenistas. Se 
alquil)! una gran casa cerca de la plaza Vieja , á 
proj ó süo p-^ra banqueros, almacenistas y comercian-
Ua. D irecc ión Apartado número 58 
3310 1-22 
C í o alt}uiia uú hern oso Klmacéu capaz romo parados 
£ j i u d tercios de tabaco en casa de alto, con buen pa-
tio pera tender y ferrar y te da barato e-» la calle de 
Geiva^io 144 y en el 14D informarán. 
3349 8 22 
Q e alquila en 17$ oro una ca?a con sala, 4 cuarto.; 
jô on corredor frente á ellos, portada indep.'ndientc 
y gran patio; abi^udant J a¿\v-, varios árboles; Vid e 8, 
entre Espada y San F^DP^-P0» do? cuadras al nuevo 
paradero de Vil lanueva, la llave al doblar, Eppada SC, 
otros pormenores Villegas 58, su dueño . 
3296 4-21 
O B Ü A P I A 5 3 
en casa de familia se alquilan habitaciones altas y b a -
jas á caballeros solos ó raatri m< nios siu niños , te dan y 
toman referencias. 3293 4-21 
O e alquilan los alt s de la callo de San J u a n de E i o s 
O n ú m e r o 8, entre Compostela y Habana, con entra-
da y servicio de agua y demás , enteramente indepen-
diente en $34 orp, y la casa Crespo 56, con 4 cuartos 
y demás . Informan de los altos Aguacate 112 y Crea 
po 56, en la calle de Chacón niimero 10. 
3283 4-21 
60, Bernaza 60 
Se alquila un salón para una persona de gusto, con 
muebles ó sin ellos, entrada á todas horas, en casa de 
familia decente, no equibocarse con otro número de la 
calle, 8423 4-21 
SE ALQUILAN 
don cuartos altos indepeudi mtes y muy frescos para 
un matrimonio s n l i jos . Cal le de Velasco n ú m e r o 19. 
3305 4-21 
SE ARRIENDA 
u ; i otre^o de cincuenta cabal ler ías , con buenos pas-
i, agua fóiti l , á legua y media del paradero de Ba i -





6t ii la gran casa San Isidro n ú m e r o 68 esquina á 
**. Compostela, se alquilan tres departamentos, uno 
en el piso principal, c-ro en el entresuelo con balcón 
i Compostela y una accésoi-ia con puerta á dicha c a -
lle, £on proales para familias, y se dan baratas. 
3306 4-21 
Q e «Iquila la casa Concordia 32 ex¡tre San Nico lás y 
i'^Manrique, de alto y b&jo, propia para dos familias, 
los bajos con 4 cuaatos, barbaco ¡, buena cocina, baño, 
agua, persianas y los altos con tres cuartos, buena sa -
la y demás servicios: Aguacate 12. 8271 4-20 
Si3 A L Q U I L A 
p i r a ei-tableciioicnto la cis i situada en la calle de 
Ncptuno númoro 80, e.squú.'a á Manrique. E n la mis 
m i impondrán. 3265 4 20 
Se alquilan 
lus cónio los } veiifilados a l t ó l e la casa calle de M e r -
Ciide 1Q, á'hombyes golos á matrimojiio sin hyos, 
prieoio v condiciones informarán e»- la misma casa. 
3260 4-20 
Se aquilan 
dos habitaciones, una baja y l a otra alta, interiores á 
personas respetables: informarán Tejadillo 19, 
8256 4-20 
^ e alquila la hermosa casa-quinta calzada de P u e n -
• tes Grandes n, 145, al lado del paradero de la C e i -
ba: es de alto y bajo, tiene sobre 11 cuartos, agua un 
gran patio con árboles frutales y un fresco ba lcón con 
vista al mar: informarán Manrique 128. 
3210 4-19 
n ( e alquilan en Manrique 27, la entrada por Animas, 
Catres habitaciones, sala, comedor, cocina, pisos de 
m á r m o l y agua: en la misma informarán. 
3234 4-19 
PradoSO 
se alquilan tres hermosas habitaciones con vista á la 
calle, una do ellas entapizada y con mamparas de 
cristal. 3214 4-19 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, muy fresca y ventila-
das, á 18 y 25 pesos billetes; otra con balcón á la calle 
15$ con servicio y entrada á todas horas; Lampari l la 
63 esquina á Villegas. 3219 4-19 
P E R S E V E R A N C I A 11. 
Se alquila esta casa de alto y bajo, propia para corta 
familia, en $23 oro: la llave en la bodega esquina á 
Lagunas: informarán Obispo 37, depósi to de tabacos 
" L a Carol ina." 3230 4-19 
Se alquila la casa Vedado, calle Quinta n. 53, fresca y cómoda, con cinco hermosos cuartos, sala, come-
dor, buena cocina y demás comodidades: la llave en el 
n. 53 é informarán en Neptu o 126. altos. 
3231 8 19 
Se alquila 
el piso alto de la calle del i íarat iüo n. 4: tiene agua, 
cocina y luz de gas hasta las diez: en los bajos, a lma-
c é n de Víveres informarán. 
3217 15-19 
Se alquilan 
los bajos de la calle de Cuba 138 entre J e s ú s María y 
Merced, compuestos de zaguán, sala, antesala, y co-
medor, 4 cuartos y dos entresuelos, cocina, etc.: en la 
misma informarán. 3197 4-19 
Se alquilan 
dos bonitas habitaciones juntas ó separadas, con coci-
na, agua de Vento y buen patio: Compostela 94 entre 
Riela y Sol: Se vende una vidriera de puerta y varios 
sillones. SUS 4-19 
Se alquila 
el tercer piso de la casa calle de Cienfuegos esquina á 
Gíoria, con comodidades para una regular familia y 
con agua. L a llave está en loa bajos, accesoria B Su 
dueño vive en Estevez 58. 3150 8-18 
S O I S T B U E N O S . 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa 
calle Concordia n. 96: en la misma impondrán. 
3159 8-18 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones con 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos, 
3156 6-18 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
p ropios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tnno 153, entre Escobar y Gervasio. 
8120 8-16 
Se alquila 
la casa n? 80 calle de la Concordia esquina á Escobar 
y haciendo frente sus posesiones á ambas calles: ed i -
í lcadaá la moderna, su hermosa y elegante esquina la 
hace á propósito para tienda de ropa, a lmacén de v i -
v res etc. E n la cindadela contigua está l a llave y se 
dará en arriendo cn precio módico . 3098 6 - Í6 
GUAITABACOA. 
Se alquila la casa Concepc ión 33 esquina á V e r « a -
lles, una cuadra del paradero d í l ferrocarril y del C o -
hgio de P. P, EscoLpios y tres do las plazas y de-
más sitios públ icos , tiene sala, comedor con persianas 
y dos grandes cuartos a uno y otro extremo, 3 cuar-
tos más á un lado y tres al otro, despensa, cocina, ga -
lline o; caballeriza, lavadero, cochera y pozo, en pre-
cio módico. Informarán en R e a l 26 y J e s ú s del 51 en-
te número 377, 3093 8-16 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 7'? número 
72, á dos cuadras de los baños y una de la l ínea, cinco 
cuartos bajos, 2 altos, sala, z a g u í n , baño , inodoro, 
caballeriza, 7 llaves de agua del acueducto, gas y de-
más comodidades la llave en el 70. Impondrá de su 
alquiler su dueño D . Gabriel Saitie, Obispo 10. de 12 
á 4 de la tarde. S017 9-14 
m u 
de Fincas 7 Esta'nlscimientcE. 
GA N G A S E V E N D E U N G R A N I N G E N I O de 20." caballerías , 70 monte lirme de 4,000 boco-
yes zafra de aparato y chucho al batey y puede baccr 
10.000 bocoyes: también 25 caballerías de tierra á una 
legua de Güines en$6,500. Monte 83. • 
3357 4-22 
EN L A C A L L E D E T E Ñ I E N t E - R E Y E N T K E Villegas y Aeuacate 59. se vende un puesto de 
frutas muy acreditado, en el mismo informa! án rt to-
daUioras. 3331 4-22 
Se vende 
una hermosa, elegante y bien construida caea, muy 
bien situada en una de las mejores calles de esta c i u -
dad, de alto y bajo, propia parados familias, por su 
independencia: darán razón en San N i c o l á s n ú m 122 
3358 4-»2 
g<IN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S — 
O E n $650 oro libres para el vendedor, se vende la 
casita n ú m 156 de la calle do los Corrales, acabada de 
edificar; no reconoce gravamen alguno y linda por el 
fondo, con casas en la calzada del Monte esquina á 
Figuras, en esta misma calzada n ú m 167 informarán. 
3281 4-21 
jt-ji 1 ,000 pesos billetes 
se vende una casita en la calle de P i ñ e r a á i cuadra 
de la ca zada del Cerro, de mamposter ía y tt ja, con 
«ala y un cuarto, gana $10 billetes; en el 516 de la 
misma calzada imnondrán ú Obispo 30, de 12 á 4. 
332t 4-21 
S E V E N D E 
la casa número 35 de la calle de J e s ú s Peregrino: tie-
ne mucho terreno y se da barata. Impondrán Escobar 
n? 117. 3318 4-21 
C A F E 
Se vende uno, acreditado, por tener qua ausentarse 
su dueño por motivos de salud: darán razón Neptuno 
número 35 32«4 4-21 
A T E N C I O N . S E V E N " E N C A P E S D E «¡¿,500 hasta 30,000 Bt.'s.. fondas de $2,000 bas t í $14,0C0 
Btes., bodegas de $2,500 hasta $18.000: también se 
vende una lechería en .^OO Btes . Informarán Ancha 
del Norte n . 57, acceforia O. 
3235 4-19 
SE V E N D E E N $7,000 O R O U N A F I N C A A 14 leguas de la Habana, con buena caaa de • iv í enáa , 
arboleda, monte, aguadas y buen palmar. Iv.rá cerca 
de vario» ingenios y es de fácil c municac ión con é s -
ta. T a m b i é n se cambia por una casa en esta y el resto 
en efectivo. Informes Zanja 85, de 11 á 3. 
3240 4-19 
SE V E N D E E N 3 000 P E S O S O R O L 1 B H E S para el vendedor la casa calle de Cárdenas n, 20, 
con agua de Vento que paga veinte pesos oro, en la 
misma informarán. 
3194 4-19 
CA R M E L O . — E N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y 10, con muebles <} sin ellos, «e ve;; le una c; sa c a -
p a z - a r a dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase do comodidades, media cuadra 
de la l ínea: no se quiere corredores y hí bólo se entien-
de co;¡ los interesados: en la misma infarman. 
3352 8-19 
E u 3 7 0 0 pesos oro 
se vende una casa compuesta de sala, comedor corr i -
do, cuatro cuartos, agua, buen patio, etc., etc. Infor-
marán Aguacate 108. 3183 6 18 
Sa vende una gran vidriera do tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital: darán razón calle del Prado esquina é. T e -
niente Rey, bodega L a Plata, y en la calzada del 
Pr ínc ipe Alfciióo número 2, papeler ía y efectos de es-
critorio " E l Correo." 3136 6-18 
Vedado. 
Se vende barata una bon;ta y cqpaciosa casa, s i túa-
l a eu el punto ^ á s sano y pintoresco de este poblado; 
compuesta do hermosa sala, saleta, comedor, siete 
hermosos cuartos con vistas al mar, una hermosa ga-
lena do columnas y un hermoso jardín: también se 
vende una caea chica y una magnífica cuartería que no 
le falta nada más que la sala y el comedor, pues se 
d^sea itializar. Impondrán calle 2a esquina á 13, V e -
dado 3..c-3 8-18 
O O R M A R C H A R A E U R O P A S E V E N D E 
¡L en la calzada del Vedado calle 7 número 132 un 
bonito solar acabado de reedificar con cuatro espa-
ciosas habitaciones y terreno todo llano p^ra fabricar 
ai frente y a¡ f.ndo, media cuadra de la linea casi es-
quina á la calle 12, en eh mismo tratará con su due-
ño. KÜ84 « - ^ 
X7VN R E G L A S E V E N D E N L A S C A S A S S A N T A 
A l i R o s a números 82, 81 y 86, de mamposter ía y teja 
y una en Marianao en la calzada, informarán de su 
precio en ¡a calle de Puerta Cerrada número 7, de ''O 
á 11 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde, 
2963 9-13 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5a n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 3 á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 27-5M 
S E V E N D E 
la fábrica de jabón ' L a Estrel la:" BC dá baratísima, lo 
mismo que las casas San Rafael números 137 y 139. 
Impondrán calle de la Habana número 49. 
2914 11-12 
SE V E N D E O A R R I E N D A O S E R E P A R T E en colonias ó sitios " F l Retiro," sitio ingenio demoli-
do, cerca de 1?. Macagua, de ICO cabullerías, muchas 
de ellas tierra virgen; so recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la H a -
liana. 2816 16 üÁI 
O E V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O 
) 0 " L a Esquina do Tejas" situado en la cálzala, del 
l 'ríncipo Alfonso esquina á Infanta E n e! mismo in -
formarán. 2^72 ifi-f 
ÜN A B O L E R A . P O R N O P O D E R L A A D M I -nlinlstrar su dueño se vende muy barata, una a n -
tigua y acreditada bolera, que por sus condiciones es 
sin duda una de las mfjores de esta ciudad. Virtudes 
.•<3ií.fortiiarán. S05t 9 15 
PARA COLONOS. 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rias de tierra cruzadas por una l ínea estrecha perte-
neciente al ingenio Caridad, de la Sra. Viuda de C a -
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz 
I m p o n d r á n en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dicho ingenio Caridad, el administrador. — H a -
bana. 14 de marzo de 1890. 3040 16-15 
Venta de una propiedad en Madrid, 
Se vtnde ó permuta por propiedades urbanas ó rús 
(ú-as CTI esta I s l a , un solar en Madrid, situado eu el 
Pa: co do la Castellana, esquina á l a plaza d'd O b d i u -
co. compuesto de 1,283 metros 50 cent ímetros , ó fean 
16,522 62 piés de terreno; perteneciente á los herede-
ros de D . J u a n Dot y M'chans, según consta en el 
Registro de Iq propiedad de Úadrid al folio2^. tomo 
í'OO, tinca número 43- P a ' a tratar de este asunto, d i -
rigirse al Dr. D Andrés D í a z , en Rí inates de Guaaes, 
provincia de Pinar del Rio. 
2608 27-5M 
A L A S P E R S O N A S . D E G U S T O E N L A calle de San Miguel número 1, altos, se venden m a g n í -
ficas parejas de canarios de raza superior, hay esco-
ceses, franceses, belgas, criollos y para mixtos de dis-
tintas clases. 3341 10-22 
^ E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O D E 
Cementar, criollo, dorado y de cinco años , se da b a -
rato. Ancha del Norte 98, de 9 á 12 de la m a ñ a n a . 
8327 10-22 
S E V E N D E 
un bonito caballo color dorado, de seis cuartas de al -
zada y de buen paso, propio para un n iño : i m p o n d r á n 
Prado 72. 8348 4-22 
S E V E N D E 
una buena muía de tiro, maestra y sin resabios. C a l 
zada del Monte número 246. 
3363 4-22 
Se vende 
un precioso caballo americano, dorado indio de cabos 
negros, maestro de carruaje. Prado 99, á todas horas. 
3214 4a-18 4d-19 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
N A R C I S O N A D A L . U N I C O E N S U CLASE?. 
O - K E I L L Y NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA. PLAZOLETA DE MONSEKBATK 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe m á s modernos, como también toda clase d* 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares do uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 4(>-15SIzo 
^ E R E A L I Z A N C A M A S N U E V A S C O N L A N -
Í O z a y carroza, de todos tamaños , lo mismo que ca-
initas con baranda para n iño . Compostela 124, entre 
J e s ú s Mar ía y Merced, muebler ía . 
2926 16-12M 
Se vende 
una preciosa urna de i m i t a c i ó n á palisandro y crista-
les, propia para adornar un altar, en la calle de la 
Maloja 55 informarán. 2911 16-12 
AVISO. 
SE V E N D E U N P O T R O D E T R E I N T A M E -ses, color dorado retint o, buen caminador y manso, 
sano y sin resabios, también una albarda criolla casi 
nueva; ambas cosas juntas ó separadas y en propor-
c i ó n ^ guacate 1. 3270 4-20 
SE V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O l - U d n i ñ o en la mitad de su precio un hermoso caba-
llo >!c monta: en Reina 53, en donde se encuentra; i n -
f irmarán á todas horas. 3262 8-20 
S E V E N D E 
un caballo dorado, criollo, de 71 cuartas, 5 años, sano 
y maestro de tiro á toda satisfacción. Pr ínc ipe Alfon-
so 106, de ocho de la mañana á 3 do la tarde. 
3076 8-15 
I M I A J i . 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N P O R O T R O S carruajes una hermosa jardinera á lo Reina Regen-
te; un flamante cabriolé á lo Boulanger; cn la misma 
se hacen cargo de vestir, pintar y arreglar toda clase 
do coches con sumo gusto y sobre todo modicidad en 
precios. San Miguel 184. 3012 8-14 
CO C H E - V I C T O R I A , B U E N C A B A L L O , L I -monera nueva y ropa do cochero acabada de h a -
cor, todo en $750 oro. Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á 11 de la mañana , sin intervención do corredores. 
2918 17-12M 
DE MUEBLES. 
UN P I A N O S E V E N D E M U Y B A R A T O , tiene buenas voces y se halla en buen estado. E s t á 
construido por Harman, de New York. Sol 50. 
3339 4-22 
REALIZACIOIT EU 
E L C A M B I O 
de juegas de sala, escaparates, peinadores, lavabos, 
tocadores, aparadores, jarreros, canastilleros, perche-
ros, neveras, máquinas de coser, mesas de tresillo, 
carpetas, pianos, lámpara?, camas, cómodas , espejos, 
relojes, fiembreras, guarda-comidas, silones de viaje 
de Viena, sillas á $ H , coches de mimbre, mamparas, 
persianas, bufetes, mesas correderas, faroles, órganos, 
vidrieras, estantes, panoramas, bancos de carpintero 
y herramientas, marcos, mesas de ajedrez, sofaes, 
maletas, baúles , fogones portát i les , banquetas, sillas 
giratorias, liras, videles, costureros y otras tantas y 
m á s cosas que se dirán 
San Miguel 63, casi esquina á 
Galiano. 
3356 4-22 
P I A N O . S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
X acabado de llegar de la fábrica de Collard y C o -
llard, de Londres, nuevo, de excelentes voces y cons-
truido con todos los adelantos modernos. E s t e piano es 
el más bonito que ha llegado á la Habana, Centro 
Tele fónico O-Re i l l y 5. 3338 4-22 
Se vende 
un juego de sala cn muy buen estado. Lagunas nú-
mero 62 puede verse y tratarán de su ajuste. 
33'0 4-22 
CA M A S U N A H E R M O S A C A M E R A C H I N E S ca con adornos $40, una idem de persona 20, las 
hay do 25 v 20, una camita de n iño $20; en l a misma 
se doran y pintan camas, precios en billetes. Monse-
rrate 143, casi esquina á Dragones. 
3316 4-21 
p O R _ M A R C H A R S E A L A P E N I N S U L A S U 
JL d u e ñ o se vende un piano en estado nuevo. Com 
postela n. 211. 3266 4-20 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E un juego L u i s X V ; un espejo L u i s X I V ; 6 sillas grecianas; 
un silloncito costura, un cochecito mimbre; un esca-
paratico, una máquina de Singer, una cama camera y 
otros que se dan baratos por desocupar el local; N e p -
tuno 113. 3248 4-19 
U N P I A N I N O D E P L E Y E L 
casi nuevo y barato, un juego de sala de palisandro 
barato, otro de caoba en $45 B . , madio de Viena, una 
caja de hierro, carpetas y bufetes, 2 espejos de cuerpo 
entero, camas y demás muebles. R e i n a 2, frente á la 
Corona. 3226 4-19 
p O I Í T E N E R Q U E A U S E N T A R S E L A F A M f -
J T lia se vende un juego de sala liso á lo L u i s X V , de 
poco uso, y se alquila la casa; tiene 4 buenas habita-
ciones, buen comedor, buena sala, buen patio, reata, 
agua y demás comodidades necesarias. Animas 145. 
3242 4-19 
BUENA OCASION. 
Se vende por ausentarse una familia, los muebles 
siguientes; un juego sala palisandro, doble óvalo , m a -
cizo (francés) con espejo grande, un juego do cuirto 
» gabinete palisandro y otro de comedor, de nogal, v a -
rios escaparates, mecedores y otros mubles. Se admite 
ajuste por el todo 6 por lote. I m p o n d r á n Cuba n. 65. 
Horas 8 mañana á 5 de la larde. 
3 2 3 í 6 19 
P I A N O E R A H D . 
E n siete onzas oro se vende: es de medio uso; en 
buen estado y libre de comején . Amargura r'R. 
3227 4-19 
R e a l i z a c i ó n ciorta 
Muebles de cuantos puedan desear, camas de $!5 á 
5 B . ; ¡/rán surtido de prender ía de oro y brillantes, 
relojes de áncoras finas, repet ic ión al minuto y leon-
tinas de uno y dos ramales. Todo se realiza con una 
considerable rebaja en los precios por tener que deso-
cupar el local para fabricar de nuevo. Aguila n ú m e r o 
215, entre Monto y Estre l la , casa de prés tamos de 
P U L I D O . 
3207 4-19 
Deseando la C o m i s i ó n liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo m á s pronto posible los muebles y 
d e m á s efectos pertenecientes á dicha Sociedad, qne 
p o d r á n verse en la casa Monte n ú m 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D . J o s é E s t a p é , Lampar i l la 16, ó á D, Ra-
m ó n Mart í Boada, B e r n a z a 68, o á D . Antonio San-
t a d u c í a . Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana , y febrero 21 de 1890. 
C 3 8 8 I - 8 a -9 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se reciba 
de F r a n c i a p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que concier-
ne & billares. B e r n a z a 53, torner ía de J o s é Forteza, 
viniendo por Mura l la , l a segunda á mano derecha. 
2699 26-7M 
M a m p a r a s 
H a y de todas formas y t a m a ñ o s , eon elegantes pai-
sajes, á precios sumamente m ó d i c o s . Salud 23. 
3020 9-15 
BA R A T I S Í H O . E L M E J O R A P A R A D O R D E L mundo con pinturas de m o s á i c o $160 billetes, jue-
go sala palisandro 200, de comedor 100, sillas á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, plata y brillantes, re-
lojes de ero á $20 billetes, solitarios brillantes á 50y 
objetos de fantasía , todo á precios de ganga. Compos-
tela 46. 2998 16-14M 
m m m 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 5* p i é s de d i á m e t r o , 37 piés de 
largo, con liases do 22 pulgadas. U u triple efecto 
completo para el trabajo de 35 á 40 mil arrobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de c a ñ a i d . Defecadoras de 500y 
de 1,000 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Fi l tros , Prensas, & c . Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. I n f o r m a r á n S a n Ignacio S2. 
3258 10-20 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su máquina , de 10 caba-
llos de fuerza: es nueva. Puede verse en Lamparilla 
n ú m . l l i . donde se trata de su ajuste P . Rodr íguez . 
C 383 15-8 
De Droperla y M i ñ i 
U R A C I O 
C I E R T A 
del a s m a ó ahogo, tos, can-
sancio y falta do r e s p i r a c i ó n 
con el uso de los 
mam ÍNTIASMTICOS 
DEL 
I D DR... J H C E I S r ^ " ^ 
De v e n t a c n todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B CAM 
315 i M 
Ganga.—Papel español 
Inutilizado el sello, la resma ó sean 500 pliegos $5, 
media resma $1-60, una mano 20 centavos; precios en 
billetes. L o s señores comerciantes obtendrán un des-
cuento ventajoso en los pedidos de 12 ó más resmas. 
Librer ía y pape ler ía L A U N I V E R S I D A O'Reilly 61. 
3310 4-21 
PALMAS 
PARA. E L 
DOMINGO DE HAMOS. 
Se venden con variados y preciosos tegidoa, desde 
el precio de tres pesos billetes hasta el de $50. 
SA M A R I T ANA 13. 
3261 5-20 
Carbones de todas clases para máquina, fragua J 
gas. T a m b i é n coke de superior calidad. 
BAJRJRIOSt Y C O J E I J X Í O , 
R E G L A . 
Reciben órdenes ea la Habana: B A R R I O ® T C f , 
E n n a n, 1. Te lé fono 403. Apartado 25a. 
C 105 78—18E 
m m m i 
S a n g r e y E s t o m a g o 
A C R I T U D v KUEVIOFtES 
O I GASTRALGIAS, DISPEPSIA. PERDIDA del A P E T I T c l « TCM1T0S, NAUSEAS, etc. I « 
<| 
Ul 
Curación Segara y Rápida por la 
L I M 0 S Í N A 
6 5 
O F F E N H S H K I Ü H ¡ O 
Efervescente y Refrescante soberana cn I3S 
toJas las enfermedades del hígado, de la IfTl 
sangre y en todas /as epidemias. 
I .OW3HES, 3, SUN S T R E E T , 3 r—1 
Y EN TODAS I.\3 FARMACIAS 
V I C H Y 
A D M I N I S T R A C I O N : 
P A R I S , 8, B o u l e v a r d M o n t m a r t r e , P A R I S 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas e n Vicliy 
con las Sales estraídas áe las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da u n efecto seguro contra las 
Acedías y Diyestiones difíciles. 
S A L E S D E V I C H Y P A R A B A Ñ O S , u n rollo para u n B a ñ o , para las personas que no pueden I r V l c h y . 
rara evitar las falsif.caciones, exíjase sobre todos los Productos la 
i Productos arriba mencionados se encuentran en l a Mahatia, en casas de JOSÉ SARRA y LOBÉ y ( 
E n Matanzas, MATHIAS HERMANOS ; A R T I S & Z A N E T T I . 
(Harina Láctea Hestló) 
ALIMENTO COMPLETO 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S 
Ezijass sobra cada ra!a esta Etígaeta Adjunta 
L A S R R i N C I I 3 A L . E S F A R M A C I A S 
' k I T 
• A h : af LICOR s te 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SSIA5 HENRY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina do Paria. 
El LICOR se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman, durante el estado crónico para impedir mievos ataques y alcanzar 
~ia curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F irma s \ 
Tanta por mayor : c o a x A R , Farmacéutico, calle Saint-Claude, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS LA.S PRINCIPALES FARMACIAS de /a Facultad da Parla. 
S O L U C I O N y C A P S U L A S 
DE A N T I P I R I N A d e i D o r C L I N 
P r e m i a d o p o r J a F a e x z l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s . — . P r e m i o M o n t y o n 
La Verdadera Soluc ión de Antipirina del Dor Clin posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Tortícolis, 
Neui'algias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de i^eumaíismos. 
« Se puede considerar c ient í f i camente la Antipir ina como el 
remedio m á s poderoso contra el dolor. » 
(Academia de Ciencias, Sesión de 18 de Abril de fSOT. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de Verdadera Solución 
de Antipirina del Dor Clin. 
NOTA. — Cápsulas de Antipirina del D0' Clin destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA C L I N y Cia E N PARÍS, Y L O S F A R M A C É U T I C O S 
ip E s el calmante por excelencia que supprime el dolor y procura 
e l s u e ñ o t r a n c m i l o v n a t u r a l en l o s casos de (£* 
K U R A L G I A S - G O T A - R E U M A 
T I S I S -
E x í j a s e i a l ^ i r r / i a . : 
«i Fabricación casa L . F R E R E , 19, calle Jacob, PARIS 
Imp. del "Diario de la Marina," Rielar, &U 
